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l. Raumabanen og dens distrikt. 
Raumabanen g~ r fra Dombås stasjon, som den har felles med Dovrebanen, 
i nordvestlie retning g;jennom Nord-Gudbrandsdal og Romsdal til Åndalsnes ved den 
ytre del av · Isfjorden, som er en arm av Romsdalsfjorden. Raumabanens lengde 
mellom endestasjonene m3.lt fra midte til midte av stasjonsbygningene er 114.24 
km.som fordeler seg med 51.9 km, i Grytten herred i More fylke og 62.3 km.i 
Opland fylke,hvorav 58.7 km,i Lesja herred og 3.6 km . i Dovre herred. 
Da Raumabanen ble å~net for alminnelig trafikk den 30. november 1924 
var det siste ledd i den gjennomgående jernbanelinje Oslo-Dombås-Åndalsnes 
fullfort, 70 år etter åpningen av det forste ledd Oslo-Eidsvoll. 
Raumabanens hoieste punkt er rå Dombås stasj-on, hvor skinnenes over- . 
kant ligger 659.3 m overhavet. 
Åndalsnes stasjon har fått sitt navn etter det nes som ligger på hoire 
side av Raumas utlop i Ro~sdalsfjorden mellom Rauma og Isfjorden. Jernbanestasj~ 
nen er for den storste del lagt p1 oppfylling i Isfjorden. Åndalsnes som i 
anleggets forste tid var strandsted, ble senere egen bygningskommune. Siden 
jernbaneanlegget begynte sin virksomhet i 1912 her stedet utviklet seg sterkt 
både med hensyn til innbygg~rantall og virksomheter. Selv de storste dampskib 
kan gå inn i Isfjorden, hvor der utenfor jernbanestasjonen er god ankerplass. 
Der er selv i strenge vintre ingen isvanskeligheter for skibsfarten på Åndals-
nes. Ved Åndalsnes stasjon har jernbanen bygget en tidsmessig jernbetongkai 
109 m lang og 12.5 m bred mP.d 7 m vanndybde ved laveste fjære sjo. Ved flo 
SJO er vanndybden over 9 m. De alminnelige kystdampskib kan således legge til 
bryggen til enhvP.r tid. Der går jernbanespor ut på bryggen. 
Raumabanen har 12 stasjoner inklusive Dombås stasjon, som den har fel-
les med Dovrebanen. 
2. Anleggets historie. 
Raumabanen inngikk i den store jernbaneplan som ble vedtatt av Stor-
tinget ved bes1utninger den 9. og 10. juli 1908. 
Banestrekningen fra Dombås til Åndalsnes er som nevnt 114.2 km lang 
'l~ . 
og ble åpnet den ~r november 1924. 
Den del av Raumabanens historie som g&r forut for beslutningen i 1908· 
er meget lang og meget innviklet. Arbeidet med denne bane går helt tilbake til 
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begynnelsen av 70 årene. Allerede i 1872 besluttet Rom~> dals arntsting å ned-
sette en komite f or å behandle sporsmålet om jer nbaneforbindelse mellom amtet 
og ostlandet, og den l. juli 1874 besluttet arrrt stinget enstemmig å tegne aksjer 
for 100 O:JO spd. til et j c~ rnba neanlegg fra Romsdalsfjordens bunn til Mjosen. 
Av interesserte kommuner og av private ble der tegnet aksjer for 396 532 spd. 
sål ede s at der i al t ble tegnet 496 532 spd. For ovrig henvi ses til st.prp. 
nr. 19 for 1908, hvor avsnittet av Raumabanens historie 1872 - 1908 er utfor-
l i r; f ramst illet. 
I henhoJd til Arbeid sdepartementets bemyndigelse av 18. juni 1909 
ble forar be i der igangsatt ved Raumabanen pu strekningen nærmest Romsdalsfjorden 
under ledelse av overingenior M . -.~. H . Saxegaard med k8ntor på t ndalsnes. Utstik-
ni nGen i marken begynte 8. auc;ust 1909. 
Ved skrivelse av 23. mai 1910 (trykt i tille e:g 4 til dokument nr. 
10 fra Stortingets jernbnnekomite 1910) fra i7lla Jernbanestyrelsen for Arbeids-
de parteme ntet fors lag til plan og overslag for jernbanestreknj ngen Romsdals-
fjorden - Gravdehaue;en, ca 30 km lang. Planen er ved"tatt av Stortinget 20. 
juli 1910. Noen hevilgnine; ble dog ikke gitt. 
Som folge av denne St ort ingsbeslutning ble forarbeidene ved .Rauma-
banen innstillet hosten 1910 9 og overingenioren og hele det ovrige personale 
ble overflyttet til Sorlandsbanens parsell Kongsberg - Hjuksebo. 
Den 16. j uni 1911 framla Jernbanestyrelsen plan og overslag for den 
r esterende del av Raumabanen fra Gravdehaur::en til Dombås. Planen for banestrek-
ningen ~ra Gravdehaugen til Odegården (ca 27 km) stottet seg på den av Jern-
baneundersokelsene i sin tid foretatte stikning og undersokelser, med 25 pro-
mille stigning uten reduks jon i kurver. Strekningen Odeg&.rden - Dombås var 
derimot kurvestukket i marken. Hele den store op ~)stigningen i Romsdalen var 
nu henlagt til vestsiden av elven på strekningen Foss - Stueflåten. Planen 
ble ~ramlagt for Stortinget ved st.prp. nr. 116 for 1911. Denne plan ble 
imidlertid ikke tatt under behandling av det da forsamlede Storting, som dog 
gav bemyndigelse til å påbegynne arbeidet ved anleeeet i den utstrekning dette 
måtte være påkrevet, og hvortil der ni1tte være anledning uten å foregripe av-
gjorelse av sporsmål, hvorom der kunne herske tvil. 
I henhold til Stortingets beslutning av 18. august 1911 ble arbeidet 
på Raumabanen atter igangsatt og ledelsen ble nå underlagt overingenioren for 
Dovrebanens sondre del, overingenior J. Th. Wæhre. 
Hosten 1911 ble det bestemt at der skulle undersokes en linje med 
oppstigning på 20 promille gjennom Romsdalen, mens der tidligere var forutsatt 
26 promille. Ingenior w. Sandberg ble i midten av oktober 1911 sendt til 
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Romsdalen med det oppdrag å ha stikningsarbeidet ferdig allerede til jul 
samme år. Han skulle stiklæ besge de nevnte alternativlinjer, hvorav 20 
o/ o o linjen al ts ·":. va:r et helt nytt alternativ. Inge ni or Sandberg loste opp-
gaven på en mecet tilfredstillende måte. 
Plan for det hele anlegg J~ndR.lsnes - Dombås ble deretter framlagt 
av Jernhanestyrelsen til Arbeidsdepartementet ved skrivelse av 17. juni 1912 
og ved st.prp. nr . 126 for 1912 ble planen forelagt for Ston~inget. 
Plan og over sla e:..; var denne gang oppstillet alternativt for bane av 
kl. I med 35 kg skinner oe kl. II med 30 kg skinner, oc hvert av disse al ter-
nativer V[Jr for streknincen Gravdehaugen - Odegorden planlac,t og beregnet al-
ternativt for 26 og 20 pro!I:ille ma1-:: s il:lal sti[;I1ing i rettlinjer med vanlig re-
duksjon i kurver. Den .s i stnevnte maks irnaJ.stit;nincr betinget en forlengelse av 
linjen på 6. 29 km i forhold til 26 pro:;1ille linjen. For st rekningen Gravde-
he.ugen - Odegf.trden var de to linjer kun sent P. rlin j estukket i marken og kurve-
stukket p8. p8 piret . 
Departementet anbefalte at Raumabanen skulle bycges i det vesentlige 
etter det nå framlagte alternativ for en lii: je med 20 proJ ::ille maksimumstig-
ning, som bane av kl. I med 35 kg skinner og med ::>nvendelse av Eukkballast 
kun i det ca 25 km lanBe oEptrekk fra Foss bro til Dovcrbroen og for ovrig 
grusballast. Planen ble ve dtatt av Stortinget den 27. juli 1912. 
Forslag til ende lig pl an med nytt ov c~rslag for den hele bane fra 
Dombås til J~ ndalsnes, ble framlac t i 1915 oe forel ag·t Stortinget ved st.prp. 
nr. 105 for 1915. Den e ndelige plan ble i det ve sentlige vedtatt ved Stor-
·~Bevilgningsoversl8get. :: 
Enn?.:. var der r :ke vedtatt noen arbeidsplan for gjennom:forelsen av 
det hele anlegg, oe der var således heller i kke bestemt noe tidspunkt, til hvil-
ket anlegGet skulle være f :: rdig . Admini strasjonen arbeidet iherdig med oppstil-
linc en av en plan som kunn8 i nnpasses i en rimelig budsjettplan for samtlige 
i gang værende jernbaneanlegg. Imidlertid viste det seg snart at aJ.le planer 
og f orutsetninger ble kullkastet hurtigere enn de kunne oppstilles på grunn 
av den stieende innflytelse, som den i b~p;nne lsen RV aue ust 1914 utbrutte ver-
denskrig ovet på så å si all r? forhold, vareomsetning, produksjon, priser og 
tilgang på mat c:riell. Det ble til e.t man bare måtte se til innen den bevil-
gede budsjettramme & holde ~rbeidskraften g~ende med anle~~ets framgang for 
oie på ~n etter omstendighetene så rasjonell måte som mulig. Det ble her-
under bestemt a.t man så vidt mulig skulle soke å g jore banen ferdig således at 
den skulle kunne åpnes for drift parsellvis fra Dombus av. 
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Under de ~orskje1ligste slags vanskeligheter arbeidet man banen 
~ram således at strekningen fra Dombås til Bjorli (56.8) km kunne åpnes. for 
midlertidig drift den 19. november 1921. Den 25. november 1923 ble den 
midlertidige drift utvidet over den 18.3 km lange strekning Bjorli- Verma, 
og den 29. november 1924 fant den hoitidlige åpning sted for hele Raumabanen 
fra Dombås til Åndalsnes. 
3. Raumabanens tras~ og en del tekniske forhold . 
Med hensyn til banens beliggenhet henvises til oversiktskart, 
f~e · 1, side 3. 
Hovedtrekkene i banens vertikaltras~ vil sees av oversiktsprofilet, 
~ig. 2. Banens hoieste punkt er på DombrLS stasjon 659.3 m over havet. Vann-
skillet mellom Gudbrandsdalen og Raumas dalfore passeres av jernbanen på strek-
ningen langs Lesjaskogens vann, fra hvis sondre ende Gudbrandsdalslågen har 
sitt utlop, mens Rauma har sitt utlop fra den nordre ende. 
I retning fra Dombås til Åndalsnes er storste anvendte stigning 11 
o/co og i den motsatte retning 20 o/oo i rettlinjer og kurver med radius stor-
re enn 1000 m. I kurver med radius mindre enn 1000 m er den maksimale stig-
ning redusert til H 20 + ~~~O promille, når R betegner kurvens r~dius i meter. 
I den 1340 m lange tunnel ved Stavern (Vendetunnelen)- er st i gningen ytterligere 
redusert med 3 o/oo, i den 440 m lange tunnel ved Kylling med 2.5 o/oo og over 
Kylling bro med 9.5 o/oo. 
Korteste horisontal mellom to motende fall eller motende stigninger 
er 100 m. 
Overganger fra et stigningsforhold til et annet er formidlet ved en 
sirkelbue med 5000 m radius. 
Minste kurveradius er 275 m, og denne er anvendt kun i 3 kurver i 
linjeutviklingen ved Verma. For ovrig er minste kurveradius 300 m, som er 
anvendt i 26 kurver. 
Mellom rettlinjer og kurver med kortere radius enn 1100 m er lin-
jen lagt etter en overgangskurve. 
Den korteste rettlinja mellom to overgangskurver er 20 m. 
4. Jord og fjell. 
Jordartene ved Raumabanen i Dovre og Lesja består i stor utstrekning 
av glasial leire, meget stein, sand og leire blandet om hverandre. Denne mas-
se var tildels hård å losne og derfor forholdsvis kostbar å ta ut. 
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Fig. 3. Utsikt nordover Lesja HovPdsoen. Jernbanelinjen 
hoyt on~e til hoyre. 
Fig. 4. Overdalen i Romsdalen. Jernbanelinjen hoyt oppe 
til hoyre. Ovenfor banen sees Brudegårdene. 
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Hvor jernbanen ligger i dalbunnen stotte· man på renere sand og 
grusavleiringer. Den store skjæring på 1~560 m3 v.ed Joras nordre bredd 
inneholdt fin sand av så små kornstorrelser, at den lett ble satt i beve-
gelse se~v av svak vind.· Da nordenvinden ofte presset seg hårdt gjennom denne 
skjæring var sandflukten til adskillig ulempe under byggingen av steinhvelv-
broen over Jora, som krysser jernbanelinjen like ved sondre ende av skjæringen. 
Man kunne nemlig ikke vente med broarbeidet inntil skjærineen var helt ferdig 
uttatt og dens skråninger befestet. 
Gjennom Lesjaskog går jernbanelinjen vesentlig gjennom masser som 
er renvasket og avlagret under vann med vekslende stromhastighet. Der finnes 
her i stor utstrekning tung, ren grovkornet sand blandet med små stein, en 
masse som er meget vel tjenlig til ballast for skinnesporet. På Bovermoen er-
hvervet anlegget et storre areal, hvor sådan masse er avleiret i betydelig 
dybde. Det ble benyttet so~ grustak under anlefget og arttas å ville strekke 
til for en lang framtid for driftens behov. 
På en lengere strekning fra Lesja.skog stasjon og sydover gå.r jern-
banelinjen ove~ myr, SkottemJTene. 
I Romsdalen går jernbanelinjen for en stor del gjennom rasmasser fra 
de bratte fjellsider. I den nedre del av dalen passerer jernbanen flere te-
-
rasser. Terassen ved Skiri, ca 130 m over havet, er ifolge Amund Helland: 
"Norges land og folk, Romsdals amt", annen del side 665 muligens en elveteras-
se, som ikke er avsatt av havet. I folge det samme verk er terassene . ved Hol-
jen avsatt av havet. Det overste trinn her ligger 62 m over havet. Jernbanen 
gjennomskjærer Holjenes med en inntil 21 m dyp skjæring, som inneholdt 143 520 
m3 jord. Bunnen av skjæringen ligeer omtrent 37 m over havet. Den somre del 
av skjæringen bestod i hele sin dybde av ren leire, mens den nordre del bestod 
av ren sand. Skillet mellom leiren og sandet var bemerkelsesverdig ved at det 
var ganske skarpt. Det går nogenlunde tvers på jernbanelinjens retning, i 
nessets lengderetning og omtrent tvers på dalens hovedretning etter et plan 
som dannet en liten vinkel med vertikalen. I bunnen av skjæringen stotte man 
så vidt på fast ~jell på en kort strekning. 
Den store 16 m dype skjæring nr. l nærmest Åndalsnes stasjon inne-
holdt bare finkornet sand, mens jernba.neskjæringene for ovrig i nærheten av 
Åndalsnes har leire i bunnen med avlagret sand ovenpå. I Skjæring nr. 2 lå 
således leiren til en hoide av 10 m over havet med et sandlag ovenpå av opptil 
10 m tykkelse. Leiren ved Åndalsnes skaffet adskillig bryderi, idet den ved 
rystelser oe under telelosningen ble tynn som velling og rant vidt utover. 
For man fikk belagt og befestet skråningene i sandskjæringene og på 
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:fyllingene ble man både ved Holjenes og Åndalsnes :forulempet av sandflukt. 
I den ferdige Holjenesskjæring visste vindstyrken seg å bli så stor, at man 
ble nodt til å anbringe pukkballast istedenfor grusballast under skinnesporet 
i skjæringen. 
I Raumabanens hele lengde består hovedmassen av bergarten i fjell-
skjæring-ene av gneis og gammel granitt. Fjellet særlig i Romsdalen viste seg 
å være meget oppsprukket og for en stor del meget vannforende. Hvor det en-
kelte steder hendte at gneisen i skjæringsveggene like etter utsprengningen og 
renskningen kunne se hel og sterk ut, visste det seg at den i en overraskende 
stor grad sprakk i stykker i lepet av et par år, således at L~ allerede under 
anleggstiden måtte foreta renskning p& nytt, tildels flere ganger. Derved fikk 
en rekke :fjellskjæringer betydelig slaJ<er~ skrtminger enn etter normalprofilene, 
like til et skråningsforhold på omtrent 1:1. I fjellet i Vendetunnelen ved 
Stavern viser det seg å være :fjeJ.ltrykk, og det nevnte forhold med oppsprekkingen 
i flere fjellskjæringer kunne. tyde p&. at der ogs:1 i disse sitter igjen ikke 
helt utloste spenninger fra gammel tid. 
r~ traff på flere forekomster av granitt som tildels var brukbar 
til brornuring m. v. Transportlen.s:den fram .til bycgestedet ble i de fleste til-
feller stor. 
Ved foten av Romsdal.s.ho.rn lå der en del store blokker av oiegneis. 
Noen av dem kunne brukes som byggestein og ble bl.a. brukt til den i nærheten 
beliggende bro over Rauma ved Skjervet. 
I Romsdalen er grunnen om soll'li:".eren under .snesmel~ingen sterkt vann-
farende både i fjord og fjell, hvilket flere steder medforte omfattende og til-
dels vidloftige og vanskelige dreneringsarbeider. 
5. Vær og vind m.m. 
I Raumabanens innlandsdistrikter Dovre og Lesja er det et meget tort 
klima med liten nedbor. Nedboren er minst i Lesja og tiltar derfra ettersom 
man kommer nærmere sjoen. 
Snedybden kan p[J. Åndalsnes gå opp til omkring l rn, ved Monge omkring 
l. 3 m, ved Sletta omkring l. 7 m.· Den storste snemengden pleier å falle i Lesja-
skog på partiet Bovermoen - Stueflotten, hvor snedybden kan gå opp til 2 m. I 
Lesja og Dombås er snedybden sjelden over 70 ~ 80 cm. 
Sneen forsvinner på lndalsnes som reeel i 10pet av mars - april og 
oppe i dalen i lopet av mai. Sneforholdene kan veriere meget sterkt frB. år 
til annet over hele strekningen Åndalsnes - Dombås. 
Fig. 5. Regulering av flomlop ved Utoya 
i Romsdalen. 
Fig. 7. Gården Flatmark, sett fra syd. 
Fig. 8. Flatmarkpartiet fra nord. 
Fie. 6. Utsikt fra Vende-
tunnelen ved Stavem, 
nordover Romsdalen. 
Fig. 9. Romsdalshorn. 
F1g . 11. Bakke tunnPl, sneovAr· 
bygg. SP. side l n8 . 
Fig. 12. Linjen ved begge ~nder ev V~ndetunna1en. 
VP.d el v =:.,n sef>S Grytten kommunale kraft-
verk. 
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Fig. 10. HoljP.nPsskjæringPn. 
Romsdalshorn! Tla.rk 
hotPll og TrolltindP.ne 
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Flommen i vassdragene inntreffer som regel i lopet av juni, når sn~­
smeltingen i hoifjellet begynner for alvor. Hvis varmen i luften kommer sam-
tidig med sterkt regn kan flommen komme plutselig og anta store dimensjoner, 
særlig i Raumas nedslagsdistrikt. 
Ved den i 1915 vedtatte plan for anlegget hadde man etter de i de 
siste år gjorte erfaringer i stor utstrekning gitt broer og stikkrenner stor-
re fri åpning enn fra forst av forutsatt. At dette var r iktig fikk man bevis 
for i 1923, da der inntraff en flom i Rauma st orre enn noen f l om, som man da 
visste om. Veibroen over Bovra nord for Bjorli stasjon flot ut av sitt leie, 
men Veivesenet hadde forankret den i tide så at den ikke gikk tapt. Da flommen 
var på det hoieste ble der rodd med båt langs hovedveien fra veibroen over Bovra 
helt fram til adkomstveien til Bjorli stas j on. Raumabanens anlegg led ingen 
skade ved denne storflom og alle broåpninger, stikkrenner m.v. viste seg å 
være tilstrekkelig store. Flommen var på det hoieste om natten mellom den 
12. og 13 juli 1923. 
Vinden kB.n ta hårdt på flere strekninger av R.aumabanen især ved vin-
tertid. Under anleggst iden viste det seg, at Dombås stasjon, Lesja stasjon, 
strekningen fra Lesjaskog stasjon til forbi Bjorli stasjon og Romsdalen var 
s;;;rlig utsatt. Stormen gjor ofte stor skade på skogen. I Romsdalen kan der 
i lange tider av ganeen herske en kraftig jevn gjennomtreneende vind, som stry-
ker nedover dalen. 
I den ovre del av Grytten (Overdalen), i Lesjaskog, Lesja og Dovre 
er vinteren lang,ofte streng med kulde og sterk vind. Antallet av skoftedager 
ved Jernbaneanlegget på grunn av storm med snefokk var noe storre enn almin-
nelig ved lavere liggende anlegg. Det gjennomsnittlige antall arbeidstimer 
pr. år pr. arbeider stillet seg likevel omtrent som ved jernbaneanlegg i al-
minnelighet. 
6. Sneskred, stein- og jordras. 
Ved linjeforineen for Raumabanen er der tatt hensyn til å oppnå en 
så vidt mulig trygg beliggenhet like ovenfor sneskred og jordras. Dette er 
eri av hovedgrunnene til at jernbanelinjens beliggenhet veksler fra den ene side 
av elven til den annen, s~ at der i alt er blitt ikke mindre enn 6 jernbanebro-
er over Rauma. Hvor IDFl.n likevel ikke har kunnet unngå. å passere utsatte partier 
er der truffet særskilte foranstaltninger for å beskytte jernbanelinjen. 
I Romsdalen går der sneskred hvert år i storre eller mindre grad etter 
snemengden og de vindforhold hvorunder snefonnene har dannet seg. 
Ved jordskred er der som regel forholdsvis rikelige mengder av vann 
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tilstede i de jordmasser som fra forst av settes i bevegelse. Under skredets 
gang nedover synes vanninnholdet å tilta og det er påfallende, at endog på de 
partier hvor et skred roter opp og river med seg forholdsvis torre jordmasser, 
antar de nye skredmasser hurtig en konsistens som mere eller mindre tykk vel-
ling. 
I det etterfolgende skal man beskrive endel jord- og steinras fra 
anleggstiden og senere. 
~1nsåen1 km 390.945, (pel 6029+5) har av og til fort skred med seg 
uten at den dog vites å ha gjort noen storre skade. Jernbanen går over Molmså.en 
ca 100 m ovenfor dens utlop i Rauma. I den nedre del av lepet har elven dan-
net et helt delta, idet den har fort med seg stein, som har aret opp og tvunget 
vannet til å ta nye lop. Etter de opplysninger jernbm1en hadde skaffet seg om 
Tn~holdene hadde man antatt at 8 m spennvidde for jernbanebroen over Molmsåen 
~K~lle være fullt tilstrekkelig for den storste vannforing i åen. Broen var 
ferdig muret, da der under snelosningen i fjellet den 21. juni 1920 kom en 
flom som f(5rte med stein. Steinen la seg opp under jernbanebroen og på begge 
sider av denne i en lengde i elvelopet på over 400 m. Steinmassen utgjorde ca 
1000 m3. Der kom stadig ny stein nedover med vannet under stort bulder. På 
grunn av den stein, som etter hvert la seg opp, steg vannet stadig hoiere og 
til slutt slo det under stor fart over broens opplagerfrater. På dette tids-
punkt ble man herre over situasjonen, idet man ved gravning et stykke ovenfor 
broen skaffe avlop for en del av flomvannet gjennom et nordenfor liggende gam-
melt elvelop, som ennå ikke var stengt av jernbanens fylling. Derved tapte van-
net sin kraft og kunne i~{ke fore stein med seg nedover til brostedet. Denne er-
faring utnyttet man ved anordningen av de anlegg som her m1tte til for å trygge 
jernbanelinjen mot lignenl1de skred i framtiden. Ai1legget er beskrevet under 
avsnittet om sikringsforanstaltninger. Den noen hundre meter hoiere oppe belig-
gende veibro tok ingen skade ved denne flom. Se side 169-171. 
På grensen mellom Lille Raust o l og Brude i Gry·tten gikk der et jord-
ras utover linjen ved km 407.86 (pel 4959) den 8. mai 1925, altså året etter at 
banen var åpnet for drift. Rasmassene, som bestod av leirblandet jord med en 
del stor stein, la seg utover jernbanelinjen i en bredde av ca 20 m. Raset hadde 
losnet ca 70 m ove~or linjen og hadde ved jernbB.L"lens :':Sjerde en bredde av 10 m. 
Raset gjorde ingen nevneverdig skade for jernbanen. De ~~rmere omstendigheter 
var f'olgende: 
Det var vann fra Bakkebekken som hadde losnet raset. Denne bekk 
krysser jernbanen ca 233 m syd for rasstedet gjennom en stikkrenne 0.6 x 0.6 m. 
(pel 4982). Bekken går på en lang strekning gjennom dyrket mark, og grunneie-
ren har en gang i tiden overdekket bekken på en strekning ovenfor det nåværende 
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kryssinespunkt med jernbanen. Under flom hendtP. det at den lukkede groft ikke 
kunne sluke alt vannet, o~ ~runneierne hadde da pleiet å gi en del av vannet 
avlop gjennom en enevanningsgroft fra et st~d ca 180 m ovenfor jernbanelinjen. 
Dette gjorde eieren også i 1925, men vannet skar seg ut av engvanningsgroften 
og losnet raset. Da jernbanen p& denne rote ble bekjent med de nevnte grofte-
forhold og fant at de i det her ualminnelige bratte jordterreng var utrygge 
for jernbanen, m~· ttP m8.n treffe særskilte foranstaltninger for å tryege jern-
banen. Disse er omhandlet n:Brmere under avsnittet om sikringsforansta.ltninger. 
I 1916 cikk der ett ras frn. fjel let BQ!~· DPtte betydelige jord-
skred gikk midt p", sommPren under Pt betydelig ref"Dskyll med ~rraftig torden-
V'(N'. Man mener, at sh.-redet er losnet ved et lynnedslag. net gjorde stor 
skade på skogen. Detts skred gikk over den på d ~=tlens vestside utstrulme 26 
o/oo linje. Den bygde jernbanelinje (29 o/oo linjen) ligger her på dalens 
ostside. 
Under anlegesarbeider kom der et sneskred nedover Stygp;edalen den 
16. januar 1922 kl. 14.oo. Temperaturen var+ 6° C ved Ormheim og skredet 
bestod helt igjennom av torr sne. I tidP.n for skredet gi'.<J-:- hadde der hersket 
en sterk snestorm fra sydost med svære fonndannelser hoit oppe i fjellet, hvor 
dette er meget bratt. Skredet losnet ovenfor en ca 60 m ho i fjellhammer, som 
-
det gikk utfor. Skredet mf:~. ha hatt stor fart utfor hammeren, idet "nedslaget" 
' var 100 m nedenfor. Hvor skredet losnet hadde det en bredde pl 400 m, og i ned-
slaget under ha~neren 200 m. P~ grunn av terrengformasjonen smalnet det mere 
og mere og hadde p} den nederste ca 800 m lange strekning en bredde av fra 
10 til 20 m. 
Under pJ.anlP.ggingen av linjen ble det fortalt at et jordras sktill~ 
være gått omtrent rett opp f'or Ormheim hotell i dr:>t usedvanlige skredfulle år 
1858, men det skulle ikke ha rukln~t så langt nedover som til "nedre linje". 
Kjentmenn på stedet ans:?. dog stedet for å vær~ trygt, hva det imidlP.rtid viste 
seg ikke 1 være 
Den 27. juni 1924 ved 16 tiden kom der et storre jordskred som gikk 
over begge linjer og helt ned i hovedveien umiddelbart nord for det tidligere 
Ormheim hotell, hvor det stanset. Hovedmassen av slrredet gikk ovP.r ovre linje 
ved km 41~1.18 (pel 4426), hvor jernbanen lå på fylline; over et ca 5 m under 
jernbanens planum nedskåret bekkefar, i h'rilket der var byggst en 0.6· x 0.6 m 
stikkrenne. Terrenget er mec;et bratt og fyllingen hadde derfor P'J utsi den en 
stctterrur y~ noe over 200 m3 ruminnhold. Over nedre linje g ikk hovedmassene 
ved km 417.70 (pel 3974) hvor der var stikkrenne 0.6 x 0.9 mi en ganske ube-
tydelig fylling. 
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To mindre armer av raset gikk over ovre linje ved km 413.11 (pel 
4433) og km 413.15 (pel 4429) og over nedre linje ved km 417.78 (pel 3966) og 
km 417.81 (pel 3963). 
Stottemuren i ovre linje greide trykket av massene, idet kun de to 
overste murskift ble litt forskjovet. Fyllingen og skinnesporet ble kun ubety-
delig forstyrret . Skredmassene fylte rummet i det dype bekkefar oven:for fyl-
lingen, tårnet see hoit op:~ or; gikk ov0r jernba.Den , idet dog store me.sser ble 
liegende igjen ov8r skin!l~S~oret, bl. a. en steinblokk på over 30 m3 ruminnhold. 
Ved passerin---;en av ovre linje ble skre dets kraft svekket i betydelig 
grad. Det var dog a.nselig'= I:lasser, som eik l": videre. 8n stor del la seg opp i 
nedre linje, hvor farten ble betydelig bro~set og det var forholdsvis ubetyde-
li~e masser, som nådde ned til hove dveien, hvor raset stoppet opp. 
Det vist e ~. eg at skredet var losnet op-re i ho i fjellet ovenfor Bjor-
neham:-:~eren ca 1050 m over havet, hvilket er ca 775 m hoiere enn nedre linje ved 
skredlopet. 
For stl. vidt mulig cJ. hindre videre utelidni neer ble der av jernbane-
anlegget straks igangsatt dreneringsarbeider over det felt, som så truende ut. 
Ved befaring av feltet året etter (den 14 . mai 1925) viste dreneringen seg .å 
ha gj ort nytte, idet de r da var fast Ofl torr ba.kke på at eder, hvor der året i for-
veien var sterkt oppblott . 
Den 9. juni 1926 kl. · 19.05 gik~ der svære jord- og steinras ved 
Ormheim. Det gikk over Raumabanen i de samme lop som skredet i 1924 . Like 
overfor de veldige masser av jord oe stein, som n:~t kor:1 , holdt stottemuren i 
ovre linje ikke stand. Hele fyllin~en, med hele stottemuren, stikkrenne og 
skinne spor ble som sopt bort i en h~i.ndvendinr;- , og fjellet let blottet og renvasket 
i bunnen av skredlopet. Fjellet visste set, for det meste å ha en glattskuret 
over:flate. Av den i stottemuren og st ikkrennen anvendte stein så man ikke spor, 
en og annen forvridd skinne fHnt man iejen, og en del sviller f 8ntes flytende 
i elektrisitetsverkets dam i Rauma. 
Skredet passerte ovre linje i tre armer, som alle tre voldte brudd 
p~ linjen. Skinnestrengene ble slitt av i skjotene og skinner og sviller ble 
fort bort av skredet.. Skinnene fantes vridd or:; boiet på de besynderligste måter 
og tildels tvert avslått. S1(redets bredde i ovre linje V8.r ialt ca 100 m. 
Mellom evre or; nedre linje gikk de to nordr e armer av skredet sammen 
til en, således at det var to armer, da skredet passerte nedre linje. Også dis-
se to armer voldte linjebrudd. Både i evre og i nedre linje la der seg opp på 
begge sider av raslopene store masser av jord og stein blandet med rotter og 
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Fie. 14. l/ .J. 
verma-avsn ittet. 
LinjeulviJ<.Iing. Sten- og jordroJ /92't og /926. Sneskred /922. 
1'1å/esfokk. 
Ek vidislanse /Om. 
Slo vemlu nnelen 
1Va n de hmn e / 1 
.r 1.g • .L~. Ras ved Ormheim. Utspring 
!\ppe pq fjPll~~-
Fig. 16. Ras v~d Ormheim. Hele lopet. 
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Fig. 19. Flom i Verma. 
~ig. 17. Raslop forbi Ormheim 
gård. s-ondre ende .av 
våningshuset tatt av 
raset. 
Fig. 18. Jordras ved ·Åk. 
Fig. 20. Flom i Molmsåen •. 
store og små deler av trær. Dette var også tilfelle i mere eller mindre 
grad for ovrig langs hele skredfaret. 
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Nedenfor nedre linje delte den nordre arm seg igjen i to, således, 
at det var tre armer, da skredet passert hovedveien. Tett inn til hovedveien 
p& dennes utside 11 en stor bygni~~, det tidlicere bekjente Ormheim hotell, 
som siden jernbaneanleggets begynnelse var leiet av anleg~et til kontorer og 
funksjonærsboliger. Huset bestod av en sondre eldre del, som er laftebyeget 
og et nyere nordre stort tilbygg, som var oppfort som bindingsverk. Skredets 
sydligste arm passerte syd for huset. Den midtre arm gikk like på den nordre 
tilbygning, s~adret den oc. tok d~t meste med seg nedover og helt ut i Rauma, 
en strekning på me l lom 250 og 300 m. Kun de odelagte grunnmurer stod igjen, 
hvilket skyldtes den or.1stendighet, at de lå lavere enn veien, så at rasmassene 
ikke fikk noe direkte tak P'~< murene. Den gar.1le sondre del av bygningen ble 
stående igjen forhold svis lite ra~ponert. 
Under bal<ken neden:for hovedveien ligger Ormheim gård. Den sydligste 
arm av skredet tok med seg den sondre ende av v&nineshuset. Skredet passerte 
langs fjeset uten å skade dette. Låv~bygningen, som var bygget av laftet tom-
mer ble skubbet tilside, ble dreiet omtrent 90° i forhold til den o~prinnelige 
belig&enhet og ble s:'!t st ;}ende på skakke. Gjennom Ormheimsdyrkede marker, som 
har forholdsvis ringe fall, pleiet de tre skredlop opp hver sin store groft. 
Raumabanens 2. avdeling hadde sine kontorer i den bortforte del av 
bygningen ved hovedveien og det meste av hva kontorene inneholdt forsvant 
spor lost. 
'tilstand. 
Kun arb ·) idsbokene samt drenskartene ble funnet igjen i en forkommen 
Pengeskapet, som kun inneholdt et ubetydelie belop, ble funnet 
· fgj en i rasmudderet helt nede ved bredden av Rauma. Av de tapte verdifullere 
ting kan nevnes alle regnskHpsbokene og samtlige avdelingens opptegnelser om 
anleggsarbeidets utforelse, statistikk m.m. 
Skredmassene bestod av forskjellig slags j orde.rter, morenemasser, 
myrjord, matjord, malet sammen til en ensartet mork farvet masse samt en mengde 
stein tillikemed all den skog, som hadde stått i skredlopet. Jordmassene-var 
oppblotet av vann og hadde en konsistens som en tykk velling. Etterat raset 
var forbi torret massene forholdsvis hurtig og ble faste. De hadde en sterk 
temnelig ubehagelig stram lukt, som man merket i dagevis etterpå. De langs 
skredlopene tilbakestående trær bar vidne om, at s~ein og jord har sprutet 
heit opp i luften. Svære furutrær langs skredfarene hadde fått samtlige grener 
og stammen avslått tildels så hoit oppe som 8 m. over grunnen, og de gjenstående 
deler var splintret og oppfliset av steinbombardementet. Veldige trær som gikk 
i raset ble tildels brukket opp i småstumper og fliser. 
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Når man betral~er terrenget ved Ormheim gård, skulle man på forhånd 
ha trodd, at et jord- og steinskred neppe ville ha kunnet bane seg vei gjennom 
den faste dyrkede mark. Men det her omtalte s1cred skar seg som nevnt med sine 
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tre armer gjennom marken helt ut til elven. ~~ oienvitne som oppholdt seg på ~ 
Ormheims jorde mens skredet passerte forbi like i nærheten, forteller at skredet 
gikk fram gjennom jordet stotvis. Det stoppet opp noen oieblikk, da der tårnet · 
seg o~p en haug i fronten, hvorpå det skjev seg fram noen meter. Oienvitne sam-
menlignet det med en pumpebevegelse. Han betegnet gjennomsnittsfarten over dette 
parti som rask skrittgang. Den forreste del av skredet bestod av forholdsvis 
torre masser. Etterpå fulgte en mere eller mindre tykk jordvelling. Dette kan 
forklares således, at etterhvert som de faste leirholdige jordmasser brytes opp 
av skredet blir de hurtig op~lost av det vann som utskilles av leiren på grunn : 
av skredets rystelser, hvorved motstanden reduseres og massen gir etter når tryk-
ket har nådd en viss storrelse. 
Skredet ble iakttatt også av f olk på den annen side av dalen, hvorfra, 
man har oversikt over hele skredlopet fra overst til nederst. I folge forskjel-
lige oienvi tners beretninger har hele skredet stått på i 5 ~ 6 minutter fra det'' 
kom ut over Bjorneharnmeren, inntil det nådde Rauma. De kunne ikke merke at jern-
banelinjen frambod sådan hindring for skredet, at farten ble hemmet. Veilengden 
for skredet var i horisontal projeksjon på det nnrmeste 2000 m. Gjennomsnitts- ' 
farten skulle således ha v~rt omkring 5.6 å 6.7 mi sekundet (20 ti 24 km i timen). 
Naturligvis har farten vært meget ujevn. Storst må farten ha vært på det bratt~ 
parti fra et stykke ovenfor ovre linje og ned til Ormheim gård. Over hovedveien 
gilffi der en voldsom luftstrom foran skredet . Folk, som befant seg på hovedveien, 
fortalte at de store birketrær oven:for veien plutselig begynte å legge seg over-
ende under en sterk susing i lovet. Dette i forbindelse med et svært rabalder 
gjorde, at de tok flukten og kom unna steinregnet og rasmassene i siste oiebliYk. 
bienvitner fra den annen side av dalen berettet, at de så taket på den nordre 
tilbygning av huset ved hovedveien ble revet av og kastet langt bort, forenn -
rasmassene nådde huset. Taket var dekket med store tunge skiferheller. t 
Vedkommende ingenior begav seg sammen med kjentmenn oieblikkelig opp 
i fjellet for å ta situasjonen i oiesyn. Det viste seg da, at de av jernbane-
anlegget i 1924 og 1925 utforte drenerine:er fremdeles va.r helt ubesY...adigede og . 
virket tilfredsstillende. Det ved disse dreneringer torrlagte felt var f~st 
og uberort. Det felt, som nå er glidd ut lå sonnenfor det drenerte felt. Den 
nordre kant av det nye ras går omtrent parallelt med, og i avstand av ca 25 m 
fra den m~rmeste av de tidlicere anl~~te drensgrofter. 
Det utglidde felt, som forvoldte katastrofen strekker seg i en lengde 
av ·ca 300 m oppover fjellslcråningen og har for den storste del en bredde på 
1 
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ca 40 m. På den overste ca 80 m lange strekning smalner feltet av til ca 15 m 
bredde. Det overste av raset er losnet ca 1175 m over havet, ca 125 m hoiere 
enn raset i 1924. Terrenget har her en helding av omtrent 1:2. Det gjennom-
snittlige heldingsforhold av terrenget fra overste kant av raset ned til nedre 
jernbanelinje er ca 1:1.9. Hvor store masser, der har vært i bevegelse, er det 
umulig å angi endog tilnærmelsesvis, idet der er revet ut betydelige jord- og 
steinmasser langs hele det 2 km lange skredlop uten at det er mulig å angi gjen-
nomsnittsdybden på de utraste masser. 
Det i 1926 utrasta parti s& i 1924 og 1925 ikke faretruende ut. 
Forklaringen på dette forhold ligger i, at fonndannelsene på fjellet kan veksle 
fra år til annet etter som den mest framhersk~ vindretning er.· Likeledes er 
det av betydning, hvorledes sne og telelosningen inntreffer og forloper. An-
tagelig har også nedborforholdene utover hosten virkning på forholdene den på-
folgende vår. Ved samtidige inntraff av flere uheldige forhold, okes selvsagt 
risikoen. Skredforholdene i Romsdalen kunne tale for, at man ofrer de meteo-
rologiske forhold i dette og lignende dalforer en spesiell oppmerksomhet. De 
usedvanlige mange og store sneskred og ras som i 1858 gikk tett i tett over hele 
Romsdalen fra tidlig på året og hele våren og forsommeren utover tilskriver man 
sammentreff av særegne nedborforhold og usedvanlige vindforhold, sannsynligvis 
også i forbindelse med uvanlige temperaturforhold. 
Som folge av det nye ras ble der straks av-anlegget igangsatt arbei-
der til forebyggelse av videre utglidnineer. Der ligger nemlig videre sydover 
til henimot Styggedalen opplagret store masser, som på enkelte partier var opp-
lost av vann og i det bratte terreng kan medfore ras, hvis oppblotningen får 
gripe om seg. Det mest eff~di~e er drenering av det hele felt. Spredt utover 
feltet lå der en del store steinblokker. Disse ble straks sprengt i stykker 
for derved å avlaste grunnen for det konsentrerte trykk av dem. Ved flere av 
steinblokkene var der tegn på at de var i langsom bevegelse utover bakken, idet 
der foran dem var en oppskjovet vold av torv oe bak dem en fure i jorden. Fo~· 
ovrig ble feltet så godt som mulig drenert. Stedet ligger helt og holdent over 
tregrensen således at det neppe lar seg gjore ytterligere å befeste jordsmonnet 
ved hjelp av beplantning. 
Ved nordre forskjæring til Vendetunnelen ved Stavem, km. 415.76 (pel 
4 168) går der hyppig sneskred om våren. Skredene forer tildels med seg jord 
og stein: Jernbanen er her beskyttet ved muret overhveling som slutter seg 
direkte til utmuringen av den yttre del av tunnelen. 
Rensken, km 421.73-422.43 (pel .3570- 3500); På denne strekning 
gikk jernbanelinjen gjennom en meget hoi, bratt og storsteinet los ur, Stavems-
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.uren. Den rene steinur var ikke synderlig dyp. Under dybde av omtrent 2 m 
fra overflaten var mellomrummene fylt med jord, mere eller mindre steinblandet. 
Ovenfor uren reiser fjellet seg meget bratt til stor hoide, meget oppsprukket 
i overflaten. Her lå oppstablet på et skropelig underlag den ene fjellblokk 
at orre enn den andre på en s&. faretruende mte, at det var rett betegnende da · 
en av jernbanens folk, som var med og undersokte forholdene sa: Her kan det 
være farlig å snakke hoit~ 
Jernbanelinjen var på denne strekning utsatt for hyppige steinsprang. 
Sneskred var heller ikke sjelden~ 
Ettersommeren 1915 losnet en ca lO m3 stor steinblokk i fjellet rett 
opp for km 422.21 (pel 3522). Den stoppet opp ca 350 m ovenfor linjen, men 
ble liggende så usikkert, at man måtte sprenge den istykker og velte stykkene 
ned. 
Den 26. januar 1916 gikk der under et mildvær et mindre sneskred over 
linjen mellom km 422.23 og 422.35 (pel 3520 3508). 
I januar 1916 og januar 1918 gikk der sneskred rett opp for km 421.86 
(pel 3557) og km. 421.89 (pel 3554) men ingen av dem nådde ned til jernbanelin-
jen. 
Den 23. april 1922 losnet en stein på 3 m3 ca 215 m opp for km.422.35 
(pel 3508). Den for nedover i svære hopp og slo he~nder et par store furu-
trær tvert av. I det ferdige jernbaneplanum slo den en grop på 1.5 m diameter 
og 0.6 m dybde, men gikk likevel videre nedover. 
Natt til 13. mai 1922 losnet en steinblokk på ca 7 m3 omtrent 400 m 
ove~or km. 422.18 (pel 3525) •· Den gikk på. skrå nedover og kom ned i linjen 
ved km. 422.24 (pel 3519), hvor den slo en grop i jorden i det ferdige jern-
baneplanum 4 m lang, 2 m bred og l m dyp. Steinen gjorde et godt byks videre 
og ble etter dette liggende i fyllingsskråningen. 
Til beslryttelse av jernbanelinjen på den her omhandlede strekning er 
der bl.a. foretatt en meget omfattende renskning både av fjellet og uren. Det 
er deretter stedet har fått navnet "Rensken". Sikringsarbeidene er nærmere 
omhandlet under avsnittet om sikringsforanstaltninger. 
Leirras ved Åk,ca km. 452.32 (pel 470). Om et storre jordras ved 
Åk berettes i "Norges land og folk" bl.a. folgende: 
"Faldet ved Åk i Grytten g:ikk i juledagene den 24~ 25. og 26 decem-
ber 1885. Det begyndte at gaa juleaften kl. 4 om eftermiddagen og fortsatte 
for ste og annen jule dag. Faldet ligger paa gaardene Aak, Sogge og Halse , og 
leret gik ud i Rauma, som delvis opdæmmedes. En del af hovedveien gik ud, og 
den nuværende kant af lerfaldet ligger ikke mange skridt fra hovedveien ved 
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Aak, omtrent 4 km. fra havet ved Aandalsnes. 
~ret utfyldte ikke alene Raumas leie, men en hel del a.f det gik over 
paa den ·anden side af elven og lagde sig over gaarden Sogges grund. Ved op-
dæmningen af Rauma foraarsagedes en opstuvning af elven ovenfor, men dels ved 
gravning og dels ved vandets eget arbeide blev der snart aabnet et tilstrekke-
ligt lavvandsloo for elv.en. Det lob, som elven nu har skaaret sig,- ligger 
saaledes at gaarden Sogge har faaet en del av sin jord liggende paa elvens 
hoire bred, medens den ~or laa paa venstre bred. 
I.erfaldets storrelse er omtrent 125 maal." 
Da jernbaneanlegget begynte ca 25 år senere, var skredarealet for det 
meste tilvokset med busker og tildels med enkelte trær. Jordmassene s~ ut til 
~ være kommen til ro, og man antok, at jernbanen hadde en trygg beliggenhet, 
så meget mere som rasets retning videre innover pekte mot ert framspringende 
fjellpynt, hvorigjennom jernbanen er fort i tunnel. Hovedveien l~ utenfor 
fjellpynten. 
Ett av de for ste anlegg sår gikk der atter et ras, hvorved et stykke 
av hovedveien utenfor den nevnte fjellpynt fallt ut. Man anså fremdeles ikke 
situasjonen så faretruende for jernbanen. Imidlertid gikk der atter i lopet 
av vinteren 1921-22 en del mindre leirfall og i begynnelsen av 1922 et storre 
fall, hvorved den yttre kant av den omlagte hovedvei utenfor fjellpynten ras-
te ut, og veien ble ufarbar. Jernbanen hadde heldigvis da sin planering fer-
dig forbi denne strekning, således at den forholdsvis sterke veitrafikk (bl.a. 
rutebiltrafikken Dombås - Åndalsnes) midlertidig kunne fores over på jernbanen 
og gjennom tunnelen fram til hovedveien nordenfor. Ved dette siste fall tok 
den indre del av raset en ostligere retning, som pel~e mot jernbanens fylling 
syd for tunnelen. Derved ble situasjonen forandret således, at man fant det 
nodvendig hurtigst mulig å treffe foranstaltninger til å hindre videre utras-
ninger. Disse er omhandlet under avsnittet om sikringsforanstaltninger. Fig. 18. 
side 24. Se ogs1 sid~ 174 . 
7. Distriktsbidrag. 
Som foran nevnt er Raumabanen en av de i 1908 av Stortinget beslut-
tede jernbaner, hvis anlegg var betinget av at vedkommende distrikter ydet 
bidrag. 
Distriktsbidraget ble ved Stortingets beslutning av 23. juli 1915 
fast satt til 15 % av overslaget , idet nedennevnte overslag . be sluttede s lagt 
til grunn for beregningen: 
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o For strekningen Andalsnes-Gravdehaugen: OverslEJ8 1912 
11 
" Gravdehaugen-Odegården: 
" 
1915 
11 11 Odegården-Dombås: r1 1912 
" rullende materiell 
" 
1914. 
Beregnet på denne måte fastsattes distriktsbidraget - foruten utgif-
ter til grunn og til gjerder, som ble avlest engang for alle ved innbetaling 
av kr. 2 ooo.- pr. km. bane,- til folgende kontantbidrag: 
More og Romsdal fylke: kr. 900 800.-
0pland " " 503 400.-
Kontant bidrag tils. kr.l404 200.-
8.Administrasjon. 
Direkte under Hovedstyret ble anlegget ledet av en overingenior. 
I den forste tid - fra august 1909 til hosten 1910 - da der ved 
Raumabanen utelukkende ble drevet forarbeider, var overingeniorens kontorer 
og standkvarter på Åndalsnes. Denne påbegynte virksomhet ble som nevnt avbrutt 
hosten 1910. Da virksomheten igjen ble opptatt hosten 1911 medforte forholdene 
at overingeniorens kontorer og standkvarter ble på Dombås. 
Raumabanens anlegg var delt i folgende 4 avdeli~er: 
l. avdeling :fra pel + (135+0) til pel 2930, lengde 30.649 km. 
2. 11 " 2930 " " 5212+5' 11 22.404 11 
3. " " 5212+5 It fl 7739 11 31.465 11 
4 11 11 7739 11 1110798+8.6 11 30.598 " 
Sum 115. 116 km. 
Avdelingene hadde sine kontorer henholdsvis på Åndalsnes, Ormheim, 
Sorsletten og Holaker. 
De fast ansatte funksjonærer som har arbeidet og hatt sine stand-
kvarterer i Raumabanens anleggsdistrikt er folgende: 
Overingeniorer: 
M.E.N. Saxegaard. 
J.Th. Wæhre. 
Knut T. Dag. 
Avdelingsingeniorer. Kl.A.: 
Tob. B. Bernhoft. 
K.H. Henriksen 
o. Berner. 
o. Watten 
10/8 1909 - 31/8 1911 
31/9 1911 - 10/7 1913 
11/7 1913 - 1927 
10/8 1909 - 1910 
22/6 1910 - 1911 
5/3 1914 - 3/4 1917 
6/8 1916 - 27/10 1925 
William W.R. Rode. 
Andreas Grill Fasting. 
G. Drovdal. 
u. Ziegler. 
Avdelingsingeniorer. Kl. B.: 
o. Berner. 
o. Bakke. 
o. Juelsrud. 
Andreas Grill Fasting. 
W. Hartmann. 
~'lilliam W.R.Rode. 
G. Drovdal. 
Kolbjorn Romstad. 
u. Zieg1er. 
Materialforvalter og bokholder: 
L. Petlund. 
Kasserere: 
T. lflorsoe. 
K. Spillum. 
Assistentingeniorer: 
w. Sandberg 
J.H. Lindboe 
A. Langeland 
A.E. Older 
o. Jue1srud 
o. Hovind 
o. Bakke 
J. Renning 
B. Skavang 
Kolbjorn Romstad 
u. Zieg1er 
A. Kielland 
c. Th. Apenes 
o. Gimnes 
A. Hopst ock 
B. Rasmussen 
Hroar Furuhe im +) 
Hilmar E. Gjedebo ++) 
19/9 1918 - 28/10 1920 
7/5 1919 - 1/10 1922 
1/7 1919 - 31/12 1920 
18/10 1923 - 18/12 1925 
117 1912 - 4/3 1914 
6/8 1913 - 31/7 1916 
1/8 1914 - l/1 1915 
1/5 1916 - 6/5 1919 
115 1916 - 25/3 1920 
1614 1917 - 18/ 9 1918 
11/4 1917 - 3'J/6 1919 
22/3 1920 - 1/12 1924 
1/11 1920 - 17/10 1923 
1/9 1911 - 31/10 1927 
1/9 1911 - 16/12 1914 
4/3 1915 - 1/4 1926 
1/11 1911 - 31/10 1912 
17/8 1909 - 15/11 1910 
14/8 1909 - 15/6 1911 
12/10 1911 - 8/5 1919 
l/l 1912 - 15/9 1913 
1/7 1912 - 4/9 1915 
8./1 1913 - 5/8 1913 
18/3 1912 - 1/6 1913 
1/12 1913 - 11/1 1914 
1/8 1913 - 21/3 1920 
1/ 9 1915 - 31/ 10 1920 
9/10 1913 - 21/3 1918 
1/9 1915 - 9/ 4 1918 
16/ 8 1916 - 31/12 1916 
11/3 1918 - 1/9 1920 
3/4 1918 -24/9 1918 
16/2 1920 -17/3 1927 
23/3 1920 -10/4 1926S 
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A.E. Petersen 1/8 1920 - 6/10 1924 
J. Klitzing 1/6 1923 - 27/11 1923 
+) Fung. avde1ingsingenior 27/io 1925 - 17/3 1927 
++) Fung. avdelingsingenior 1/12 1924 - 10/4 1926 .. 
Forsteful1mekti~: 
T. Worsoe 
Oppsynsmenn: 
E. Gronvold 
N.K. Bohn 
P. Svee 
K. Kolberg 
M.E. · Baadsto 
H. Romfog 
K. Solberg 
O.G. Stuen 
P. Evensen 
Chr. Olsen 
o. Holen 
O.K. Fossen 
E.K. Monge 
K. Kjenslie 
J.K. Dalene 
A.H. Osteneen 
J. Bothun 
H. Knudsen 
J.P. Libak 
Fullmektiger: 
A. Olsen 
T. Worsoe 
c. Worsoe 
R. Seva1dson 
s;Alb. Liven 
H.C. Moe 
O.A. Haugen 
I.L. Solberg 
I. Iversen 
J. Harlem 
4/5 1921 - 31/12 1933 
1/9 1909 - 31/8 1910 
25/7 1912 - 1/2 1920 
25/11 1912 - 31/12 1921 
13/1 1913 - 16/10 1926 
22/1 1913 - 16/11 1926 
1/4 1914 - 4/4 1922 
16/9 1914 - 12./11 1917 
21/10 1914 - 16/5 1922 
28/9 1914 - 3/8 1918 
1/3 1915 - 1/11 1916 
21/5 1916 - 10110 1922 
l/9 1916 - 13/2 1924 
l/l 1917 - 13/2 1924 
1/1 1917 - 1/11 1922 
15/2 1917 - 2/8 1917 
3/2 1918 - 24/11 1919 
5/2 1917 - 24/4 1922 
21/7 1917 - 16/10 1923 
21/3 1917 - 911 1926 
1112 1920 - 4/4 1922 
20/11 1913 - 18/5 1919 
16/12 1914 - 3/5 1921 
1/3 1915 - 15/9 1916 
13/6 1915 - 31/5 1921 
6/5 1916 - 20/12 1924 
15/1 1917 - 9/1 1922 
12/5 1920 - 16/11 1925 
5/8 1921 - 13/5 1925 
26/1 1922 - 15/4 1928 
7/11 1918 - 12/4 1920 
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Kontorister: 
E. Gundersen 119 1911 - 5/4 1918 
Ne1berg Nilsen 1/9 1911 - 30/8 1920 
I.L. Solberg 23/3 1912 - 4/8 1921 
J. Otnes 1/10 1912 - 1/4 1920 
I.K. Bræin 1112 1913 - 1/4 1918 
J. Ma1erbakken 12/9 1914 - 30/11 1927 
O.A. Haugen 1/9 1915 - 11/5 1920 
Adolf Norstebo 12/5 1916 
- 12/5 1930 
o. Stenvaag l/lO 1916 - 16/11 1926 
A. Gud al l/l 1918 - 2/4 1927 
H. Lie 1/12 1918 - 1/7 1920 
o. Engstrom 1/1 1922- 30/11 1927. 
9. Omkostningsoverslagene, bevilgningsoverslag o~ 
rest overslag. 
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Det av Arbeidsdepartementet for Stortinget i 1915 framlagte over-
slag for Raumabanen etter alternativet med linjen gjennor.~. Bovermoen 1od på 
kr. 15 596 100, hvorav kr. 829 000 for grunn og gjerder (kfr.st.prp. nr. 105 
for 1915 side 37 og tillegg 3 til innst.S.XIV for 1915 side 7). Ved Stortin-
gets behandling av plan og overslag for p,nlecget underBikk overslaget noen min-
dre forandrincer, således at det vedtatte bevilgningsoverslag, eksklusive grunn 
og gjerder men tillagt forarbeider kr. 130 000 kom til å lyde på i alt 
kr •• 14 953 100, (kfr. anleggsbudsjettproposisjonen for 1916 (side 25). Dette 
belop er framkommet således: 
Overslag frar.1lagt av Arbeidsdepartementet ..•.•••• kr. 15 596 100 
Tillegg for en 58 m lang tunnel ved Åndalsnes •••• " 51 400 
Sum kr. 15 647 500 
Herav til grunn og gjerde •••. kr. 829 000 
Fragår på grunn av ovennevnte 
tunnel 11 4 600 
---
" 
824 400 
Rest kr. 14 823 100 
Hertil kommer utgifter til forarbeider •••••••••• " 130 000 
Sum kr. 14 953 100 
=============== 
Bevilgningsoverslaget fordeler seg således på de forskjellige konti: 
Konto B. Planering •••••••••••••••••••••••••••••• kr. 5 097 500 
" c. Overbygning..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
" E. Broer. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
2 568 000 
l 000 000 
-------
Overlort sum kr. 8 665 500 
Overfort sum kr. 8 665 500 
Konto G. Stasjoner ••••••••••••••••••• •••••••• " l 911 500 
112 200 
679 000 
105 000 
fl 
'' 
tl 
tl 
1f 
" 
" 
H. Telegraf og telefon ••• •••••••••••••• 11 
L. Veier.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
R. Brakker. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
S. Trans port ve i er. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 5 000 
X. Sikringsforanstaltninger •••••••••••• " 210 000 
Sum kr.ll 688 200 
F. Rullende IJW.teriell. • • • • • • • • • • • • • • • • • " l 201 400 
Sum kr.l2 889 600 
D & N. Administrasjon og andre utgifter " l 933 500 
Sum kr.l4 823 100 
" M. Forarbeider ••••••••••••••••••••••••• " 130 000 ---~--..;;....;.-
Hovedsum kr.14 953 100 
------------· --
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Dette bevilgningsoverslag sto uforandret inntil 1919, da. der til 
Raumabanens bevilgningsoverslag pr. 30. juni 1918 litra c, rullende materiell 
ble overfort fra Otta - Dombåsbanen kr. 70 000, som tidligere hadde vært tart 
på Dombåsba.nen for opptagelse a.v Raumabanens trafikk. Posten rullende materiell 
i bevilgningsoverslag kom derved til å lyde på kr. l 271 400, og hovedsummen 
for bevilgningsoverslaget ble kr. 15 023 100 og forble siden uforandret stA-
ende på dette belop. San~e år vedtok Stortinget sådan planforandring at tun-
nelen igjennom Nesbakken ved Åndalsnes stasjon skulle sloifes og Nesbakken 
gjennombrytes med åpen skjæring. Over skjæringen skulle der bli å bygge en 
vei bro ved pel 3 + 3. 5. Denne planforandring medforte ingen forandring i 
bevilgningsoverslaget. 
Etterfolgende tabell gir en oversikt over bevilgningsoverslagene, 
de for hver budsjettermin bevilgede belop, summen av bevilgningene pr. hver bud-
sjetterminsutlop (30. juni hvert år), restoverslagene og det belop som ifolge 
restoversla.gene skulle gjenstå å bevilge: 
a 
Bud-
sjettår 
1909-10 
1910-11 
1911-12 
1912-13 
1913-14 
1914-15 
1915-16 
1916-17 
1917-18 
1918-19 
1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926;;..27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
b c d e 
Bevilgnings. Bevilget Bevilget i Re stover-
overslag for alt ved ter- slag pr. ter~ 
terminen minens ut- minens ut-
gang gang 
kr. kr. kr. kr. 
30 000 30 000 
32 000 62 000 
200 000 262 000 
11 621 700 300 000 562 000 13 230 000 
11 849 785 611 800 l 173 800 13 404 400 
14 953 100 887 200 2 061 000 14 969 100 
14 953 100 l 929 000 3 990 000 20 055 400 
14 953 100 2 850 000 6 840 000 25 788 400 
15 023 100 2 800 000 9 640 000 35 052 800 
15 023 100 2 750 000 12 390 000 44 514 000 
15 023 100 6 500 oc6 18 890 o66 48 989 000 
15 023 100 6 000 000 24 890 000 49 091 000 
15 023 100 7 100 000 31 990 000 49 054 000 
15 023 100 7 930 000 39 920 000 48 594 000 
15 023 100 6 560 000 46 480 000 48 228 700 
15 023 100 153 000 46 633 000 48 080 •450 
15 023 100 800 000 47 433 000 48 080, 450 
15 023 100 + 129 000 47 304 000 47 699 450 
15 023 100 o 47 304 000 47 687 000 
15 023 100 o 47 304 000 47 682 000 
15 023 100 210 000 47 514 000 47 682 000 
15 023 100 25 000 47 489 000 47 519 000 
15 023 100 20 000 47 509 000 47 519 000 
15 023 100 10 000 47 519 000 
l) Inklusive det ved Stortingsbeslutning av 12. juli 1919 
avsatte belop, kr. 2 150 ooo.-. 
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f 
Gjensto 
~ bevilge 
( e + d ) 
kr. 
12 668 000 
12 230 000 
12 906 100 
16 065 400 
18 948 400 
25 412 8oo, 
32 124 000 
30 099 000 
24 201 000 
17 064 000 
8 674 000 
l 748 700 
l 447 450 
647 450 
395 450 
383 000 
37r8 000 
168 000 
30 000 
10 000 
o 
Man var ikke kommet ordentlig i gang med anleggsarbeidet da verdens-
krigen brot ut i august 1914. Den forstyrret oieblikke1ig de tilvante forhold 
ved jernbaneanleggene. Prisen p~ levnetsmidler steg momentant, og varepriser 
og dermed også arbeids1onn begynte den bekjente store stigning som ikke nådde 
toppunktet for i 1921. I tiden fra 1915 til 1919 bevirket prisstigningen for 
hvert år en stigning i restovers1agene som var betydelig storre enn årets be-
vilgning.· 
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10. Grunnerhvervelse og grunnens oppmåling. 
Etter.folgende tabell gir en oversikt over når de i anledning av 
~erbve~elsen holdte ekspropr~sjonstakster fant sted: 
LMore frll!!,: . 
Grytten herred. 
Fra Åndalsnes til Flatmark 26/8 
- 11/9 1912 25/5 - 11/6 1913 
1t Flatmark til fylkes-
grensen 18/9 
-
3/10 1913 11/ 8 - 12/8 1914 
P~ Åndalsnes stasjou 1111 - 2/11 1916 
og 6/6 1917 27/6 1917 
Fra o Andalsnes til fylkes-
grensen, ett ertakst 24/6 
-
1/7 1926 24/8 - 3118 1926 
I O plan<!_ t:y lke: 
Ibvre heiTed. 
Fra Dombå.s stasjon til 
17/9 Jora bru 1912 
!8sja herred. 
Fra Jora bru til Bottheim 18/9 
-
21/9 1912 
2/8 
-
6/8 1913 
n Bottheim til Ieirmo 2/6 18/6 1913 
" 
!Birmo til fylkesgrensen 14/6 
-
29/6 1916 4/9 
-
7/9 1916 
tt Jora bru til fylkesgrensen, 
ettertakst 24/7 
-
1/8 1922 21/9 1922 
Til forskjellige tider under a.rbeidsdriften ble en rekke forhold 
ordnet ved mindelige overenskomster med grunneiere og brukere. Der ble så-
ledes innen Dovre opprettet 6 overenskomster, innen Lesja 265 og innen 
Grytten 207, i alt 478 overenskomster, som alle er vedtatt av vedkommende 
fylkesmann. 
Etterhvert som anlegget ble inngjerdet over storre strekninger 
fant den endelige offentlige oppmåling sted, idet der ble opptatt karter 
over den erhvervede grunn av dertil beskikkede konduktorer. 
Den 2. juli 1921 ble ingeniorkaptein og fylkeskonduktor i Buske-
rud Henr. Wiikens antatt av fylkesmannen i Opland fylke som kartkonduktor 
for Raumabanen innen Opland ~ylke med. en godtgj~relse av kr 90.00 pr. km. 
bane. Arbeidet i marken og arealberegningene var i det vesentlige avslut-
tet ved· utgangen av 1923 så kartforretningen~ kunne holdes fors·ommeren 1924. 
3'l-
Den 12. juni 19·25 fant oppgjor sted. Den Jlålte strelming utgjorde 62.-28 
km,jernbanelinje og 18.83 ·km~veier m.m. Inklusive et utlegg pl kr. 100 koa 
konduktorarbeidet på kr. 7 799,90, som fordeltes med en halvdel p! Opland 
fylke og en halvdel pd Raumabanens konto administrasjon. 
Den 6. september 1924 beskikket fylkesmannen i ~dre fYlkeøkon-
duktor i More, kaptein N.L. Winsnes som kartkonduktor for Raumabanen innen 
More fylke med en godtgjorelse av kr. 120,00 pr lopende kilometer. Imidler-
tid kom d-er hindringer i veien for kaptein WiJnsnes og fylkesmannen i MHre 
utferdiget den 16. april 1925 bevilling for kaptein E. Hartmann til pl: &tfe·t 
an- og tilsvar og for ovrig p& nærmere angitte betingelser l utf~re kartk~­
duktorforretningene for Raumabanen innen ~dre fylke. Arbeidet i marken bie 
utfort i lopet av 1925, og den 20. mai 1926 fant oppgjor sted med kartko~­
duktoren. Den målte strekning utgjorde 53.03 km.jernbane og 0.45 km~veier 
m.v. Inklusive ekstra arbeide for kr. 130,00 samt utlegg og skyssgodt-
gjorelse kostet konduktorarbeidet kr. 6 658,55·, hvorav kr. 3 314,-77 utg~orde 
More fylkes andel, mens resten kr. 3 343,718 ble debitert anleggets konto 
administrasjon. 
Etterhvert som de endelige målebrev og rentebrev forelA ko~ 
trollert og anvist av jernbaneanleggets sa)tforer fant oppgj 5r med ~· 
eierne sted. Oppgjorene ved endelig målebrev forelA 1 alt vesentlig· a~­
sluttet i juni 1925 i Opland fylke og i juni 1926 1 -MOre f~~-lce-. Saneøt ttr 
betalt enkelte erstatninger for pålopne skader. 
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.1·1 .. Arbeidet og arbeidsforholdene. 
Anleggsarbeidet ble i storst mulig utstrekning således som alminne-
lig ved anleggene utfort ved akkorder. 
Til det ved anlegeet utforte arbeide medgikk der i alt 14 462 247 
arbeidstimer, som fordelte seg således: 
l. Antall timer i akkordarbeide 10 230 048 70.7 pct. 
2. 
" " 
" dagarbeide l 883 085 13.0 fl 
3. tl tf håndverkere 900 918 6.3 11 
4. 
" " 
kjorere og for-
skjellig slags håndlangere l 448 196 10.0 11 
Sum 14 462 247 100.0 pct. 
Der ble i alt oppgjort 5 979 akkorder med en gjennomsnittlig time-
fortjeneste av 150.6 ore iberegnet formannspengene. Den gjennomsnittlige time-
fortjeneste for dagarbeidere var 147.5 ore og for håndverkere 160.5 ore. 
Inntil mars 1913 var den ordinære arbeidstid 10 timer pr. arbeidsdag. 
I den morkeste del av vinteren ble arbeidstiden innskrenket til 8 timer og i 
overgangsperiodene host og vår til 9 timer pr. dag. 
Fra 3. mars 1913 til 30. juni 1913 var den ordinære arbeidstid 57 
timer pr uke, 10 timer på ukens fem forste virkedager og 7 timer på lordager. 
Fra 1. juli 1913 til 30. juni 1918 var den ordinære arbeidstid 9 
timer pr dag (54 timer pr uke) • 
Siden l. juli 1918 har den ordinære arbeidstid vært 8 timer pr ar-
beidsdag. I januar 1921 ble bestemmelsen om den ordinære arbeidstidforandret 
til " 48 timer pr uke "• 
I de fem år 1920-24 var der i gjennamsnitt: 
Antall dager i året •••••••••••••••••• 365.4 
Herav son- og helligdager •••••••.••••• 60.4 
Rest hverdager •••••••••••••••••••••••• 305.0 
Hvis der på hver av disse hverdager arbeides 8 timer, skulle det bli 
i alt 2 440.0 timer i året. I folge opptatt statistikk fordeler disse timer 
seg således gjennomsnittlig pr mann: 
l. Ar be ide •••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 1913. O timer 
2. Fravær på grunn av sykdom •••••••••••••••••• 56.0 tl 
3. 
" 
tt n tf militærtjeneste ••••••••• 17.0 n 
4. " 
n 11 
" 
streik •••••••••••••••••• 13.8 
" 
5. " t1 11 " uvær •••••••••••••••••••• 82.6 It 
6. Ferie med lonn •••••••••••••••••••••••••••••• 87.6 timer 
" 
7. Fravær av andre grunner ••••• • ••••••••••••••• 270.0 
---~~---
Sum 2 440.0 timer 
Ferie med lonn ble inn:fort fra l. juli 1918. Fra samme dato 
(.anleggssirkulære nr. 20) :fikk arbeidere med forsorgelsesplikt dyrtids-
tillegg. 
Under dyrtiden ble også boligforholdene vanskeligere bAde for 
funksjonærer og arbeider e . Der ble i alt ved anlegget bygget 14 brakker 
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hver for 16 arbeidere. Av disse ble 2 vad anleggets avslutning ominnredet til 
vokterboliger. Videre ble der bygget 7 famili~boliger for arbeidere, 5 funksjo-
nærboliger, hvorav l uten forandring senere ble vokterbolig. Dessuten ble 
der ved Åndalsnes stasjon bygget et hus inneholdenderum for avdelingens kontor 
( i kjelleretasjen) og 2 funksjonær~boliger. Denne bygning gikk over til drifts-
banen og tjener som bolig :for en baneinspektor og en banemester. 
l2. Anleggets kostendee 
Samtlige utgif ter ved Raumabanen andrar til kr. 49 382 767. Belopet 
fordeler seg således på de i nedenstående tabe l l oppforte hovedposter: 
L. nr. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Hovedposter Kr. 
a. Forarbeider.............................. 124 658 
b. Utgifter ved Hovedstyret...... . ... . ...... l 035 000 
c. Rullende materiell. • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 4 125 000 
d. Anleggets ovrige utgifter........ . ....... 42 237 791 
SWI 47 522 449 
Materialfond •••••••••• •• • • ••••••• ~ ·····•·••• 500 000 
Bidrag til veianlegget Norddal- Grytten.... 250 000 
Sum 48 272 449 
Hertil kommer folgende utgi fter betalt av de 
bidraeytende distrikter : 
Grutmerhvervelse •••••• • ••• ••• ••••••••••••••• 
Gjerder ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Hovedsum 
880 198 
230 120 
49 382 767 
Lnr. 
l. 
2. 
'· 4. 
5. 
6~ 
7. 
e. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Fordelt på de forskjellige konti stiller utgiftene seg således: 
Konto 
a. I anleggsdistriktets regnskap: 
B. Planering 
c. Overbygning 
Kr. 
13 074 433 
8 600 983 
D. Administrasjon i anleggsdistriktet 3 704 872 
E. Broer 
G. Stasjoner 
H. Telegraf 
I. Grunnerhvervelse 
K. Gjerder 
L. Veiomlegninger 
M. Forarbeider 
N. Diverse utgifter 
R. Brakker 
s; Transportveier 
X. Sikringsforanstaltninger 
Midlertidig drift 
3 071 151 
6 723 307 
301 238 
880 198 
899 650 
l 711 644 
124 658 
2 512 739 
370 059 
7 241 
l 070 594 
420 000 
Sum A 43 472 767 
b. Utenfor anleggsdistriktets regnskap: 
Utgifter ved Hovedstyret 
Rullende materiell 
Materialfond 
Vei bidrag 
l 035 000 
4 125 000 
500 000 
250 000 
Sum B 5 910 000 
Hovedsum 49 382 767 
========== 
I ovenstående utgifter under avsnitt A inngår også de utgifter 
som er betalt av de bidragytende distrikter for grunn og gjerder, tilsam-
men kr. l 110 400. 
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·13. Konto B. Planering. 
Under denne konto inngår folgende poster: 
L nr Post Enheter a kr Utgjor Pr. km. Pot. 
kr. bane kr. 
• ' 
l Jord i linjen l 126 394 m3 3.11 3 498 140 L nr 
2 utenfor linjen 123 058 n 4.05 498 551 l- 3: 
3 Ur •••••••••••• 73 710 n 4.28 315 581 37 599 33.0 
4 Fjell i linjen 201 823 
" 
9.64 l 945 263 L nr 
4 - 6: 
5 utenfor linjen l 902 11 a.o2 15 248 
6 F_j_e llrensk ••.• 571 689 22 Q79 . l9_.4 
7 Tunnel •...•••• 2 092. 5 m 710.12 l 485 939 L nr 
7 - ·, 9: 
8 Tunnelnisjer •• 9 stk 300.00 2 700 
9 Tunnelutmuringer 135 352 :14 159 12.4 
10 Stottemur •••.•• 12 616 m3 30.29 382 143 L nr 
10 - 12: 
11 Sprengning :for 
nn.trfot •••••••• 21 802 
12 Fundament for mur 2"2 357 
' 717 .T.3 
13 Muret steinfy11ing 8 508 m3 5.27 44 842 L nr 
13 - 16s 
14 Steinbek1edning ••• 13 139 ff 10.88 91 561 
15 Jete •••••••• •••••• 2 284 n 14.26 32 289 
16 Avtrapning i bratt 
bakke ••••••••••••• 18 542 l 633 1.4 
17 Ballastmur •••••••• 12 618 m 6.79 85 777 748 0.7 
18 Stikkrenner 
0.6 x 0.6 m • ..•••• 4 305.6m 62.04 267 136 J 
19 0.6 X 0.9 "•• .... 2· 055.1" 94.08 193 34"7 
20 0.6 X 1.2 "•. •• ... 889.7 t1 90.80 80 762 
21 2 (0.6 X 1 . 2 •••. • • 15 n 107.93 l 564 
.. 
22 2 (o.a x o.g) ••..• 8 u 539.55 4 316 
23 o.a x 1 .0 •••••• 6. 8" 121.35 825 
24 o.a x 1.2 •••••• 81.4 " 127.60 lO 386 
25 1.0 X 1.0 •••••• 14 n 124.47 l 760 
26 1.0 X 1.5•• •••• 49.8 " 265.66 13 230 
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L nr. Post Enheter å kr Utgjor Pr. km. Pct. 
bane 
kr. kr. 
27 Spesielle murfund- L nr 
amenter for stikk- 18 - 27: 
renner i bratt bakke 56 650 5 493 4.8 
28 Hvelvede renner 
1.2 x 1.5 m. 21.6 m 539.93 11 663 L nr 
28 - 34 
29 1.2 X 1.8 " 58.6 " 587.57 34 432 
30 1.5 X 1.5 " 10.0 " 799.42 7 994 
31 1.5 X 1.7 it 5.0 " 769.48 3 847 
32 1.5 X 2.0 n 69.0 n 587.57 97 335 
33 2.0 X 2.0 " 76.5 " 1487.85 113 056 
34 2.0 X 2.8 n 11 728 2 442 2.1 
35 Bekketunne1 2x2 
og 2x3 Sondre og 
Nordre Rauå. •.•.• 25 983 L nr 
35 - 37 
36 Bekketunne1 4x3 m 
for Vermas nordre 
lop ••••••• • • •• ••• 13 234 
37 Bekketunnel 1.0 x 
1.5 m i Vendetun-
nelen pel 4302+8 32 m 143.72 4 599 382 0.3 
38 Grofter, jord •••• 37. 399 m 3.24 121 046 L nr 
38 -43 
39 - , fjell ••• l 282 m 19.58 25 096 
40 
-
, jord •••• 29 135 m3 4.04 118 101 
41 
-
, fjell ••• 3 102 " 21.68 67 155 
42 Lukket groft,jord 23 898 
" 
6.42 153 410 
43 
- -
• fjell 3 696 
" 
29.67 109 662 5 183 4.5 
Masse utskifting: 
44 Utgravning jord ••• 147 "079 m3 3.07 453 722 L nr 
44 + 45 
45 Uyl1ing myr, grus, 
stein ••••••••••••• 162 667 
" 2.91 472 777 8 078 7.1 
46 Matjordavtagning 37 286 m3 1.19 44 419 L nr 
46 - 49 
47 Matjordpå1egning 436 920 m2 0.39 171 436 
48 Ordning av stein-
skråning ••••.•••• 77 424 
49 Skogrydning •••••• 14 877 ar 4.58 68 180 3 152 2.8 
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L nr Post Enheter å Utgjor Pr. km • Pot. j 
. kr kr ba.ne 
kr 
50 Bekkeregulering, jord 27 669 m3 5.4"' 149 636 L nr 
50-54 
51 
-
, fjell 3 561 fl 13.1'1 46 926 
52 - , jord 122 m 2.9< 353 
53 
-
, fjell 18 m 9.7~ 175 
54 
-
, pel 
6389 og 6855+5 .• . ...• • 6 309 l 773 1.6 
55 Regulering av flom-
lop i Rauma ved Utoia 16 578 L nr 
55-58 ., 
56 Regulering av Rauma 
pel 5750 og 5945 16 864 
57 Uttapning av Kjenn-
slettkjonn •••••.•••• 300 
58 Elveforbygninp:er • •• • 24 500 508 0.4 
59 Overhvelvninger av 
linjen: 
Ved Vendetunnelens 
nordre ende ••••••••. 114 892 L nr 
59-61 
60 Ved Vendetunnelens 
sondre ende •• •••••• 136 889 
61 Ved Kyllingtunnelens 
nordre ende ••••••••• 141 181 3427 3.0 
62 Omlegning av vann- L nr 
og engvanningsled- 62-63 
ninger 95 624 
63 Omlegning av tele-
graf og telefon-
ledninger •• •••• e•• 39 992 l 182 1.0 
64 Plantning ved skjær- L nr 
ingen gjennom 64-66 
Nesbakken •••..••• • •• 2 284 
65 Midlertidig tran-
sportbro over Jora l 130 
66 Diverse utgifter ••.•• 276 620 2 443 2.2 
Sum konto B 13 074 433 113 998 100.0 
==========~=====~~~======== 
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Raumabanen er planert etter Normalprofiler for bredsporte baner av 
klasse I. Ny normal nr. 271. 
For banestrekningen med grusballast er banelegemets kronbredde 5.2 m. 
Bunnbredden i J_ordskjæringer ( målt i planumshoide) er 7.6 m. For banestreknin-
gen med pukkballast er de ovenfor nevnte breddemål 0.2 m mindre. 
I fjellskjæringer er bunnbredden over alt 4.7 m både i kurver og rett-
linjer hva enten ballasten består av grus eller pukk. 
Fjellrensk utgjor i alt kr. 571 689. Herav er kr. 23 974 medgått til 
fjellrensk utenfor linjen og resten kr. 547 715 til fjellrensk i linjen. Dette 
belop utgjor 28.2 ~ av belopet på posten fjell i linjen. Prosentforholdet er 
for de forskjellige avdelinger: 
l. avdeling 12.5 % 
2. " 28.7 " 
3. " 29.6 " 
4. " 31.5 " 
En vesentlig del av disse hoie forholdstall skyldes den omstendighet 
at fjellrensken er foretatt under en hoiere priskonjunktur enn den 9 hvorunder 
skjæringene ble utsprengt. Det bemerkes at tunnelrensk ikke inngår under pos-
ten :fjellrensk, men under posten "tunnel". 
Tunneler. 
Omkostningen eksklusiv tunnelutmuring for tunnelene ved Raumabanen 
framgår av nedenstående tabell. 
Bygge Lengde Areå1 I gjennomsnitt _p_r. m tunnel 
år m2 Driving Rensk i alt 
Kg. 
m spr. 
t kr t kr t kr stoff 
ca ca ca ca 
Dombås tnl. 13-14 15'3 27_.1 193 206~85 40 50.36 233 257.21 
Holstad 
" 15-16 57 " 2l~ ca 42.2~ ca 269.22 27 244 311.64 39.3 
" 
ca ca ca ca 
Bakke 18-19 59.8 28.1 181 487.80 42 86.82 223 574.62 41.6 
Stavem1) " 14-21 571 1t 205.7 594.48 20.3 55.25 226 6.49. 73 38".4 
u 2) " 16-18 86.5 ff 321.9 567.20 40.4 
" 
3) f1 18-21 682.5 
" 
156J. 901.21 28.4 90.66 184.5 991.87 41.3 
" 
4) t1 14-21 1340 11 211.16 818.67 
Kylling 
" 
14-22 440 
" 192.3 527.67 27.6 64.80 219.9 592.47 38.9 
Åk " 13-16 32.7 3~5 261.78 74.61 336.39 24~4 
1
2
) Håndhoring nord 
) " syd 
~~ Maskin boring Gjennomsnitt for hele tunnelen. 
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Stavemtunnelen (vendetu~elen). Si.tuasjon, se s. 22. 
Beliggenheten av denne tunnel er mellom pel 4170 (nedre innslag) 
og pel 4304 (ovre innslag). Nedre innslag ligger omtrent 2.3 km nord for 
Verma stasjon. Jernbanelinjen er her fort inn i fjellet, fordi· man ikke 
fant noen annen billigere anledning til å foreta den for linjens lengdeut-
vikling n<>dvendige sving fra nordgående til sydgående retning. Fjellet rett 
over tunnellinjen var utilgjengelig således at retningslinjene ved begge tun-
nelinnslag måtte bli å fastlegge ved triangulering. Denne og de nodvendige 
videre detaljmålinger for tunnelanlegget ble utfort av avdelingens ingenior-
personale. Der ble utfort flere fullstendige kontrollmålinger ved avdelingen 
likesom der ble utfart kontrollberegninger både ved avdelingen og ved overin-
geniorens kontor. For inndriften av tunnelen ble etter hvert som sprengnin-
gen skred fram, beliggenheten av tunnelens midtlinje bestemt ut fra at polygon-
drag som bestod av 67.073 m lange korder, som hver enkelt etterhånden ble ut-
stukket i tunnelen ved hjelp av teodolitt. 
Terrenget hvori de for ste trianguleringen. måtte foretas var meget 
bratt og besto for en stor del av los ur, som voldte vanskeligheter for st~ 
ningsarbeidet. I 1920 da forholdene på grunn av de utforte planerings- og 
rydningarbeider var blitt lettere tilgjengelig for målinger, ble der atter 
utfart en fullstendig kontrollstikning gjennom et nytt polygondrag. Denne 
kontroll ble utfort i tiden fra 20. september til 5. oktober 1920 av en av 
Hovedstyret utsendt ingenior, avdelingsingenior M.E.N. Willumsen. Tunnelen 
var da drevet inn fra ovre innslag 380 m til pel 4266 og fra nedre innslag 
omtrent 330 m til pel 4203. Der gjensto således på det tidspunkt å sprenge ut 
omtrent 630 m. Resultatet av denne kontrollmåling viste en liten avvikelse 
fra de tidligere målinger. Etterat man igjen ved anlegget hadde foretatt ny 
kontrollmåling og beregning, fant man at noen korreksjon ikke var nodvendig 
å foreta for inndriften fra avre innslag. Derimot fant man å burde foreta en 
korreksjon for inndriften fra nedre innslag. Denne besto i, at der ved det 
innerste vinkelpunkt, som man da var nådd til med inndriften ble stukket en 
o o polygonvinkel -på. 13 58 '25 11 istedenfor 14 O 0 11 etter de tidligere forut-
setninger. Det utsprengte tunnelprofil gav plass for denne korreksjon som 
således ik~e hadde noen okonomisk betydning. 
Det endelige resultat viste etter gjennomslaget av tunnelen ved pel 
4227+1 den 28. januar 1922 kl. 16.15 en sideavvik~lse på 28 mm mellom de fra 
hver tunnelende stukne akser. Hoideavvikelsen viste seg å være 45mm. 
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Fjelltunnelens lengde er 1340 m. Hertil kommer overhvelvinger av 
de tilstotende deler av linjen. 15 m ved sondre og 40 m ved nordre ende, så-
ledes at hele tunnelens lens:de er 1395 m. Stigningen er 14 oloo. Den for-
ste del av tunnelen regnet fra syd ligger i kurve til hoi re med 275 m radius 
en lengde av 291 m. Derpå fe l ger en 63.5 m lang rett linje og til slutt en 
kurve til venstre med 275 m radius i en lengde av 1040.5 m. Sentrivinkelen 
for vendekurven er 244° 45 "'9", hvorav 2160 0~5" for den del av kurven som 
ligger i tunnelen. 
i 
Flateinnholdet av tunnelens teoretiske tverrsnitt er 28.1 af.. Tun-
nelen ble boret fra begge ender. Der var ikke anledning til å angripe tunnel-
en på flere steder ved tverrslag. Fra nordre ende ble tunnelen drevet med 
håndboring i en lengde av 571 m fra sondre ende med håndboring i en lengde 
av 86.5 m og derpå med maskinboring 622.5 m. Bergarten er gneisgranitt. 
Fra nordre ende går tunnelaksen inn under omtrent 45° vinkel med 
fjellagenes strokretning. Vinkelen oker etterhånden på·grunn av tunnelens 
kurve ~il 90° for så igjen å avta. Lagenes fall veksler noe og ligger mel-
lom 40° og 50°. 
Håndboringen i nordre ende fra pel 4170 til pel 4227+1. 
Arbeidet i forskjæringen ble begynt i februar 1913. Forskjæringen 
besto av store fjellblokker samt jord og stein i alle storrelser, en masse 
som oiensynlig i tid~ lop var rast ned fra den bratte fjellside. Da man 
kom inn med skjæringen til det sted, hvor man etter de tidligere ved borin-
ger og gravninger foretatte grunnundersokelser hadde forutsatt å ha fjellhoide 
nok til tunnel, nemlig ved pel 4168, , viste det seg at hva man hadde antatt for 
A være fast fjell kun var store fjellblokker. Man måtte således gå videre med 
skjæring. Da denne til slutt ble så dyp, at det ikke var okonomisk berrettiget 
l gå lengere med skjæring, hadde man såvidt man kunne se truffet på fast fjell, 
men der var ikke hoide nok for fullt tunnelprofil. Man bestemte deg da for å gå 
inn med en bunnstoll med tverrsnitt 2.5x3.0 m og etter hvert ved boringer innenfra 
undersoke mektigheten av det overliggende fjell. Man var da med skjæringen ved 
pel 4169. Da stollen var drevet inn til pel 4170 fant man, at der var fast 
fjell i mere en 3m hoide over det normale tunnelprofil~ Hvor stor hoiden var 
utover de 3 m ble ikke konstatert. Fjellet var da av meget god kvalitet og 
man utvidet stollen innover til fullt tunnelprofil og gikk videre med dette. 
Senere utvidet man stollen: tilbake og overhvelvet den del av linjen som lå mellom 
pel 4170 og 4166. 
I den ytre del av tunnelen hadde man en del ulemper av vann med 
meget ishugning om vinteren, idet betydelige vannmasser kom fram i taket 1 
tunnelen. 
De utsprengte masser ble for storste delen tippet på strekningen 
ved pel 4160 - pel 4130. En del ble tippet ved pel 4070. Det var overalt 
undavtransport i fall 17 og 20 o/ oo. 
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Da man var ~dd ca 350 m inn med tunne l en viste det seg nodvendig l 
ha. kunstig luftfornyelse. Dertil ble brukt en vifte drevet av en elektrisk 
motor, på 10 hk. Elektrisk strom fikk man fra Grytten kommunale elektrisitets-
verk. Luftledningen fra viften ble laget på stedet ~v 3/4" pleide bord·. ~d­
ningen var innvendig kledt med forhudningspapp og hadde et tversnitt pA 30 x 30 
cm. Det innerste stykke ~ ca 50 m besto av en seilduksslange 30 cm diam. An-
ordningen virket tilfredsstillende. 
Håndboringen i sondre ende fra Eel 4304 til pel 4295+3.5. 
Fjellet i tunnelens sondre ende og likeså 1 forskjædhgen var meget 
dårlig. Skjæringen måtte st emples og ~an måtte gå inn i fjellet med en bunnstoll 
med kraftig stempling. Etter hvert som man senere utvidet stollen innenfra ~over 
til fullt tunnelprofil ble dette overhvelvet stykke for stykke. Fjellet var sterkt 
vannforende i den yttre del 12 m fra innslaget, ved pel 4302+ 8 stotte man på en 
rik vannåre, som der heldigvis var anledning til å lede til siden ut av tunnelen 
ved en 32 m lang bekketunnel, som ble sprengt med et tverrsnitt 1.0 x 1.5 m~ Der 
var også ellers noe vanntilsig og da tunnelen fra sondre ende har fall innover, 
var vannet til uleilighet under arbeidet. For å bli kvitt vannet · ordnet man seg 
med en luf'ttett· kjel av ca 1.25 m3 ruminnhold for utblåsning av vannet. Kjelen 
hadde ved bunnen i den ene ende en innlopsventil for vann. I toppemmunnet ut 
et ror fra kompressoren. Ved bunnen var avlopsledning for vannet. Kjelen ble 
anbragt nær tunnelstuffen i en forsenkning således at vannet under tilsiget fyl-
te kjelen. Etterhvert som vannet steg hadde luften i kjelen utlop gjennom en ven-
til i toppen. Når kjelen var full, ble tillopsventile~ og luftavlonsventilen 
stengt, og der ble åpnet for pressluften som trykket vannet ut gjennom avlops-
ledningen. Anordningen viste seg å være meget hensiktsmessig~ Ved å blåse ut 
kjelen 4 å 5 ganger i dognet holdtes tunnelen tilstrekkelig tom for vann. 
Maskinboringen fra pel 4295+3 til pel 4227+1~. 
Tunneldriften begynte med maskinboring i juni 1918 og pågikk til gjennom-
slaget i januar 1922. Arbeidet ble drevet med 11 mann foruten kjorerne, fordelt 
på 2 skift. 
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Inntil omtrent pel 4257 ble den utsprengte stein transportert til et 
pukkverk som var montert omtrent ved pel 4312. Her ble steinen knust til bal-
lastpukk. Massene fra de siste 300 m av tunnelen gikk til fyllingen sondenfor 
tunnelen, pel 4328. 
I tunnelen var der flere vannsig helt innover tj.l pel 4356 og så langt 
måtte man under arbeidet holde på med å blåse ut vannet. 
Massetransporten falt tung, idet den måtte foregå imot stigningen 
14 - 17 o/oo. 
Utgiftene til anlegg og drift av kompressor fordelte seg således: 
A. Anlegg. 
1. Planering av tomt og vei•··••••••••••••••••••••·~·····• c •• kr. l 032.61 
2. Oppforelse av maskinhus og materialer der +,il ........ e•••••" " 4 169.94 
3. Kraftledning og elektrisk anlegg for ovrig •••••••••••••••• 11 
4. Kompressor m. v ••••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
8 964.39 
5 759.63 
5 • Fra.kt • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _"_.....;;;;1~3-4.-8.;;... _5 -.6 
Sum anlegg kr.21 275.13 
B. Drift. 
6. Tilsyn og reparasjoner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• kr.25 229.51 
·7. Elektrisk materiell. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • n 
a. Annet materiell og reservedeler ••••••••••••••••••••••••••• " 
l 408.66 
3 746.21 
600.21 9. Kjoring og fraktutgifter •••••••••••••••••••••••••••••••••• " 
10. Avgift for elektrisk strom •••••••••••••••••••••••••••••••• " 30 860.01 
Sum drift kr.61 844.60 
C. Demontering m. v •••••••••••••••••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kr. l 4 35. 58 
Hovedsum kr.84 555.31 
•=========== 
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Kylling tunnel. 
Tunnelen har sitt navn etter gården Kylling på hvis grunn dens sondre 
del er beliggende. Lengden er 440 m fra pel 3838 til pel 3882. Den storste del 
nemlig omtrent 398 m ligger i kurve med 275 m radius, resten i rettlinja. Den 
ligger i 14.5 o/oo stigning. Av hensyn til massebalansen ble hele tunnelen dre-
vet fra den ende (ved pel 3838) som vender mot Kylling bro. 
Bergartøn er gneisgrani tt. Lagene er for det meste tynne og ligger på 
det nærmeste horisontale. Der var adskillig vanntilsig gjennom hele tunnelen. 
Inndriften begynte hosten 1914 og ble fremmet kun som vinterarbeide 
inntil gjenno~Qlaget ved pel 3882 i 1922. Der ble bare arbeidet med ett skift. 
Laget besto som regel av 7 mann tillikemed hest og mann. Den utsprengte stein 
ble tippet pel 3830 - 3826. De lastede vogner ble bremset ut. Til innkjorin-
gen av de to~ne vogner bruktes hest. Hest og kjoregutt inngikk i akkorden og 
betaltes som en mann i laget. 
Der ble ikke 8.nvendt kunstig l~tveksel. For å befordre trekken ble 
der oppe under tunnel taket hengt en kanal av hov lede bord som forte ut av. tUD-
nelen og munnet ut i en hoi pipe av tre utenfor tunnelen. 
Av hensyn til snedrevet måtte man ru_lerede under tunneldriften forsyne 
forskjæringen med en midlertidig overbygning. 
Utmuring av tunnelene og overhvelving av linjen. 
De partier av tunnelene hvor fjellet ikke var tilstrekkelig helt og 
fast er blitt utmuret eller utstopt med betong. Tildels er også linjen foran 
tunnelinngangene overhvelvet for å beskytte den mot ras fra fjellet over tun-
ne len. 
a. Tunnelen ved Dombås er tildels utmuret over hele tverrprofilet og 
tildels utstopt på enkelte partier i den ene vegg, hvor denne ikke ansåes sterk 
nok til å bære det overliggende fjell. Utgiftene til disse arbeider andrar til 
kr. 24 967.02. 
b. I tunnelen ved Holstad er der ingen utmuring. 
o. Bakke tunnel er utmuret i en lengde av 11 m. Utgiftene stillet 
seg således: 
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Bakke tunnel. I gjennomsnitt 
Utmuring 11 lopende meter, Antall Kostende pr. m. 
inklusive portal. timer i alt kr. ti mer kr. 
l. Mur 3 240 8 140.19 29 4.5 740.02 
2. Stillas l 041.00 94.64 
3. Kjoring 580.90 52.81 
4; Cement 2 502.00 227.45 
5. Protektol 295.15 26.83 
6. Diverse 414.66 37.70 
Sum 12 973.90 1179.45 
======= =========== ===--- -=============== 
d. Stavemtunne1en (Vendetunnelen). Overhvelving av linjen i forskjæ-
ringen ved tunnelens nordre ende. 
Denne overhvelving ble foretatt fra pel 4166 til pel 4170 dels for å 
beskytte linjen mot sneskred og stein- og jordras, som jevnlig går på denne 
strekning og dels fordi det på grunn av den raskt stigende terrenghoide over jern-
banens planum ville blitt kostbarere å utfore det nærmest fjelltunnelen liggende 
linjeparti som åpen skjæring. 
Etter det givne direktiv ble hvelv og vederlagsmurer utfox·t av brudd-
stein (gneisgranitt) i cernentmortel 1: 3, idet storre hulrom mellom steinen inn-
byrdes og mellom mur og fjell fyltes med betong 1:3:5. Vederlagsmuren ble såle-
des som forutsatt ved de statiske beregnineer muret tett inn i fjellet for å 
unngå jordtrykk på muren. Dette krevet en omhyggelig avledning av det store vann-
tilsig i fjellet for å beskytte mot frostvirkninger og mot vanntrykk på veder-
lagsmuren. Der ble derfor anlagt et kloakksystem med stakekummer med passende 
mellomrum. 
Den her omhandlede overhvelving e.v linjen har kostet 1 alt kr.ll4 891.88, 
hvilket blir i gjennomsnitt kr. 2 872.29 pr m linje. 
Arbeidet ble utfort i sommermånedene i årene 1917 - 1921. 
e. Utstopning av tunnel og overhvelving av linjen ved Stavemtunnelens 
(Vendetunnelens) sondre ende, pel 4301+2 - 4305+5. 
Overhvelvingen er her utfort i det vesentlige i overensstemmelse med 
anleggets forslag etter tegning datert 30/10 1922. 
Såvel fundamenter som lager og hvelv er utfort helt av betong. Herved 
er dog å bemerke at hvelvet ble bygget av hvelvstensformede betongblokker, stopt 
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i form. Herved oppnåddes flere fordeler. Således fikk man bedre anledning 
til å folge hardningens forlop og det var lettere å bygge hvelvet enn om dette 
skulle vært stopt direkte på forskalling, særlig på partiet inne i tunnelen. 
Stopningen ble utfart umiddelbart i nn til fjellet. For avlop for 
vann 9 som der var tilsig av i fjellsl eppene, ble der i tunnelens lengederet-
ning på hver side av linjen lagt flere rekker drensror langs fjellsiden mellom 
denne og betongstopningen, den ene rekke over den annen i 1.5 m avstand fra 
hverandre. Drensledningene ble lagt med passende fall mot loddrett anbragte ned-
lopsledninger av 5rr cementror, anbragt på de mest egnede steder i avstand vari-
erende fra 3 m til 11.5 m. Disse nedlopsror munner ut i hver sin kum. Avlopet 
fra kummene be står av en 9" cementrors ledning på hver side av tunnelen. Disse 
to ledninger har utlop i bekketunnelen ved pel 4302+8. Fra de nevnte kummer kan 
i tilfelle oppstakning finne sted både av de vertikale 5" nedfallsledninger og 
av de 911 avlopsledninger. I sondre ende av tunnelen har linjen fall innover 1 
tunnelen. For å hindre vann fra å renne utenfra inn i tunnelen er der lagt en 
drensgroft tvers over linjen ved pel 4305 + 7.5 med avlop gjennom 911 ledningene. 
Betongen i fundament, vederlag og hvelv er utfort i blandingsforholdet 
1:2:4, i bakmuren 1:4:,8 og i portalen 1:3:6. Portalen er pusset med fet cement-
mortel. 
Omkostningene utgjorde i alt kr. 136 998.18. B~ggverke~s lengde er 
43 m, og den gjennomsnittlige pris pr. meter ble således kr. 3 186.00o Arbei-
det ble ut~ort i tiden 1922-23. 
I Stavemtunnelen ble der videre i 1923 foretatt en 4 m lang utstopning 
fra pel 4283+2.5 til pel 4281+8.5 ,. Den kostet kr. 10 965.55, hva der i gjennom-
snitt blir kr. 2 741.39 pr. meter. 
Det viste seg senere nodvendig å utstope også strekningene fra pel 
4260+5 til 4261+7 og fra pel 4262+3.5 til pel 4262+5.5. Utgiftene hermed stil-
let seg således~ 
Stavemtunnelen. Utstopning 
fra pel 4260+5 til 4261+7 = 
12 m 
11 
" 4262+3.5 fl 4262+ 
5.5 = 2 m 
Sum 14 m 
Utfort i tiden september -
oktober 1926. 
Stressing og steinuttagning 
Fundament 
Stop av vederlag og hvelv 
Stillas og forskaling 
Tillegg for nattarbeide 
og overtid 
Formannspenger 
Sement 393 tdr. og sand 
samt transport herav 
Diverse materialer 
Transport av redskap og 
materialer 
Sum 
Antall 
timer 
l 338 
865 
2 946 
3 391 
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li I gjennomsnitt 
11 -· 11 tJr• m. 
kr • 11 t i mer kr. 
11 
11 
Il 
11 
11 
11 
li 
l l 
2 968.03 96 
l 297. 50 62 
6 430.00 11210 
11 
5 064.10 11242 
11 
11 
11 
11 
3 130.90 Il 
11 
139.65 11 
li 
11 
11 
7 767.20 !l 
11 
11 2 450.00 11 
11 
li 
212.01 
92.68 
459.28 
36il.72 
223.64 
9.98 
554.79 
175.00 
972.40 11 69.46 
u ==========-==~~=&~2~z~==a=======~==-~=~~~~~g======= 
f. Kyllingtunnelen ble i årene 1923 - 24 utstopt i nordre ende fra 
pel 37~8+3 til pel 3882. I tilslutning til denne utmuring ble forskjæringen 
overhvelvet i en lengde av 10 m, fra pel 3882 til pel 3883, for å beskytte linjen 
mot store snefonndannelser samtidig som man derved reduserte skjæringsmassene 
med flere tus.en m3. Den ytre del av forskjæringen lot seg beskytte mot snedrev 
ved hjelp av sneskjermer. Utstopningen ble foretatt etter samme prinsipp som 
er beskrevet foran under Stavemtunnelens sondre ende. Hel e utstopningen som 
i alt er 47 m lang kostet kr. 141 181.16. Gjennomsnittsprisen pr. meter er 
kr. 3 003.86, inklusive utgifter til portalen. Utstopningen måtte foretas 
uten å hindre linjens trafikering med grus- og materialt og. 
Fjellet som Kyllingtunnelen går gjennom ligger i tynne nesten horison-
tale lag og var meget vannforende. Allerede den forst e vinter (1924-25) etter 
at tunnelen var helt. gjennomsprengt, viste det seg at fjel l et i tunneltak og veg-
ger hurtig sprakk i stykker under vannets og værets påvirkning med den folge at 
ytterligere utmuringer ble nodvendig. I alt ble der utstopt 28 m. Systemet for 
bortledningen av vann er i hovedtrekket det samme som ble anvendt ved utstopningen 
i tunnelens nordre ende og i Stavemstunnelens sondre ende. Men man innforte to 
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forbedringer. Den ene består i, at man istedenfor 5" nedlopsror til kummene 
anla rummelige kanaler i betongstopen inn mot fjellet. Disse kanaler endte 
nedentil i 5" cementror. Den annen :forbedring består i at tre sådanne kanaler 
munner ut i hver stakekum, nemlig en loddrettstående i midten og en skrått-
stående på hver side. 
Arbeidet ble utfort vesentlig som nattarbeide , da man hadde linjen fri 
fra kl. 2l.oo til kl. 6.oo. Stressingen ble dog for det meste utfort om dagen 
etter timebetaling . 
Arbeidet ble påbegynt i oktober 1925 og ble avsluttet i juli 1926. 
Utgiftene stillet seg således: 
Kylling tunnel. Utstopning 
pel 3838 -3838+4 ••••••• 4m 
" 3848+2-3850+2 ••••••• 20" 
lf 3976+6-3877 ......... -~ 
Sum 28m 
Utfort i tiden oktober 1925 
- juli 1926. 
Stressing 
Fundament 
Stop av vederlag og hvelv 
460 m3. 
Varmning av vann og sand 
Stillas og forskaling 
Lasting og lossing av 
sand og cement 
Tillegg for nattarheide 
og overtid 
Formannspenger 
Cement 920 tdr. 
Diverse materialer 
Frakt av sand 
Frakt av materialer 
Vakthold og diverse arb. 
Sum 
Antall 
timer 
2 724 
l 021 
6 987 
610 
5 611 
l 427 
kr. 
5 352.50 
1 665.50 
16 488.50 
l 090.00 
8 041.20 
2 289.65 
7 565.42 
407.30 
17 003.00 
4 897.57 
l 188.00 
947.95 
3 969.66 
!! !l I gjennomsnit1i.; 
11 pr. m. 
!! 
11 timer 
11 
11 
Il 
Jl 
Il 
fl 
11 
11 
11 
11 
!l 97 
11 36 li ~ fl 250 
11 22 
11 
~200 
11 
11 51 l 
u 
li 
11 
u 
l! 
11 
Il 
~ 
kr. 
191.16 
59.;48 
588.88 
38~93 
287.19 
81.77 
270.19 
14.55 
6071.25 
174.91 
42.43 
33.86 
141.77 
n 
======= =~~=~~~!.~~===j! ====-=~ 2 532~~7 -===== 
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Det viste seg senere nodvendig å stope ut også strekningen mellom 
pelene 3844+5 og 3845~ Omkostningene ved denne 5 m lange strekning stillet 
seg så.ledes: 
Kylling tunnel. Antall I gjennomsnitt 
Utstopning pel 3844+5 - pel p_r. m. 
3845 timer kr. time kr. 
ut fort i tiden oktober -
desember 1926. 
Stressing 984 l 577.57 197 315.51 
Fundament 312 468.00 62 93.60 
Stop av vederlag og 
hvelv 55.9 m3 754 l 657.90 151 331.58 
Stillas og forskaling l 164 l 764.50 233 352.90 
Tillegg for nattarbeide l 230.56 246.11 
Formannspenger 45.20 9.04 
Cement 106 tdr. l 696.00 339.20 
Materialer 934.68 186.94 
Transport av sand og 
cement 720.75 144.15 
Vakthold og diverse 
arbeider 191.40 38.28 
Sum lO 286.56 2 057.31 
===============-==============-======~================ 
g. I tw1Jlelen ved Åk har det ikke vært nodvendig å foreta noen utrnuring. 
Masseutskifting. 
Der ble utgravet av telehivende masser i alt 147 679 m3 og påfylt 
162 667 m3 myr, stein eller grus, hvilket i gjennomsnitt pr. km bane blir 
henholdsvis l 288 m3 og l 418 m3. Som sanm1enligning kan anfores at de til-
svarende tall ved Dovrebanen var henholdsvis l 193 m3 og 2 075 m3 pr km bane 
og ved Sorlandsbanen fra Kongsberg til Kragero ~folge denne banes sluttrapport : 
henholdvis 706 m3 og 658 m3. 
Der ble lagt stor vekt på å få godt avlop for vann fra bunnen av det 
utgravede traug for å holde den ifylte masse så torr som mulig. Utlopene av de 
lukkede renner som forer vannet ut fra trauget er merket med en ioinef.allende 
blåmalt pel. Dessuten er de innlagt på drenskartene. 
Masseutskiftingen ble utfart etter de prinsipper som dengang var rå-
dende ved jernbaneanleggene og som finnes utforlig omtalt i Dovrebanens avslut-
ningsrapport. 
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14. Konto c. Overbygni~. 
Skinnesporet er utfart et ter tegning "Normal nr. 283 D." 
Skinnen har en vekt av 35 kg pr m. Skinnene er festet til svillene 
med 3 stk skinnespiker for hver underlagsplate. 
Skinnebefestigelsen på broer er utfart etter t egning Ny normal nr. 
282 A, uten &~rskilt dilatasjon. Laskene har her i ntet innhakk i foten så-
ledes som den normale lask. Der benyttes treskruer istedenfor skinnespiker. 
Ved Raumabanen er benyttet de såkal t e A- sviller 1 d.v.s. sviller av 
dimensjonen 250 x 25 x 13 cm. Der er kun nedl~ sviller av furu. Svillene 
\ 
er impregnert med unntagelse av de utsorterte "fullmalrne" sviller. Ved en 
1722 m lang for soksstrP-kning i nærheten av Åndal sne s er anvendt sålæ.lte ·ntvil-
lingsviller" av dimensjonen 250 x 13 x 13 cm. Dessuten e r der på en 1403 m 
lang forsoksstrekning nedlagt toskårne sviller , de såkalte T-sviller'av dimen-
sjon 270 cm lengde, 15 cm tykke lse , ovre slrurflate minst 12 cm og under skur-
f l ate 23 å 25 cm. 
Ballastprofilet er utfart 
etter tegning 11Ny normal nr. 27l"-
Normalprofiler11 for bredsporte baner 
av kl . I (se skisse.) 
Nedenstående sammenstilling 
viser forholdene med hensyn til med-
gåtte ballast masser ved Raumabanen, 
Dovreoanen og Sorlandsbanen. For de 
to sistnevnte anleggs vedkommende er 
oppgaver hentet fra de f oreliggende 
sluttrapporter. 
1
4
r .;~~:! -i J Pukk ballast 
5n1/e 0.2.5~<0./Jm 
Fig. 22 Skjema f or ba1lastprofiler. 
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Grus ballast. 
Medgått i alt •.•••••••••••••• 
Gjennomsnitt pr km ••••••••••• 
Normalprofilet betinger •••••• 
Overmasse pr. km ••••• • ••• • ••• 
ff i pct. av normalen . • ••• 
Pukkballast. 
Medgått i alt •••••••••••••••• 
Gjennomsnitt pr. km •••••••••• 
Normalprofilet betinger •••••• 
Overmasse pr. km ••••••••••••• 
" 
i pct av normalen ••••• 
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Raumabanen Dovrebanen, Sorlandsbanen 
Dombås - Staren Kongsberg 
89.13 km.grus- 157.7 km.pukk-
og 
25.56 pukk-
ballast ballast 
242 574 m3 
2 722 11 
l 710 11 
l 012 " 
ca 60 pct. 
53 523 m3 
2 094 tf 
l 507 Il 
587 Il 
ca. 39 pct 
413 684 m3 
2 623 11 
l 507 11 
l 116. 11 
ca. 74 pct 
- Kragero. 
139.24 km. 
pukk-
ballast 
325 542 m3 
2 338 " 
· l 507 !1 
831 11 
ca. 55 pct 
Ved Dovrebanen har sikkert de lange myrstrekninger, spesielt Fokstu-
myrene bidratt til det forholdsvis hoie prosenttall. Ved Raumabanen var der 
ingen myrstrekning av nevneverdig utstrekning på pukkballaststrekningen. 
Som ballast er ved Raumabanen anvendt pukk i den 25.56 km lange opp-
stigning i Romsdal fra undergangen for hovedveien ved Foss til broen over Rauma 
ved Bovermoen, et kort stykke nord for Bjorli stasjon, samt gjennom Holjenes-
skjæringen, hvor vinden tok så sterkt at grusballasten blåste vekk og måtte 
skiftes ut med pukk. For ovrig er der anvendt grusballast. 
Overbygningsarbeidet på linjen ble satt ieang den 11. september 1919. 
Der ble den hosten bare skinnelagt ca 3 km, idet målet forelobig var å nå fram 
til et grustak i Mysusmorbakken i Th~rheten av Jora bro, som anlegget hadde erhver-
vet tillikemed et tilligende flatt areal, som egnet seg meget godt som hoved-
opplagssted for anleggets beholdninger av sviller og skinner med tilbehor. Den 
17. oktober 1919 var det forelobige mål nådd og arbeidet ble kort etter inn-
stillet. Det folgende år ble grustaket opparbeidet og de nodvendige sporarran-
gement m.m. gjort istand, det innkjopte skinnemateriell ble mottatt og transpor-
tert fram til opplagsplassen, skinnebeholdningen ble presset og alt ellers ordnet 
til å ta fatt med full kraft på skinnelegningen og grusningen våren 1921. 
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Den 6. mai 1921 gikk man igang med skin~elegningen nordover fra 
grustaket ved Jora • . Dette var meget steinholdig og derfor forholdsvis tung-
vint å arbeide med. Anleggets hovedgrustak lå på Bovermoen, syd for Bjorli 
stasjon og så nær stasjonen, at skiftningen av grustogene kunne foretas på 
stasjonen under driften i dette grustak. Materialet i dette grustak var rent 
og forholdsvis grovkornet og tungvektig og egnet seg godt som ballast. 
Til bruk ved skinnelegningen nordover erhvervet anlegget seg ennå et 
grustak ved sondre ende av Lesjaverk stasjon. Lengere nord i Lesjaskog var der 
flere gode grusforekomster også i selve jernbanelinjen. Disse ble utnyttet i 
den utstrekning som man fant det lonnsomt på den måte, at 3. avdeling allerede 
på forhånd, for skinnesporet var nådd så langt kjorte ut et Ttforste loft" ved 
hjelp av decaivillemateriell. Således ble utkjart i alt 25 200 m3 grusballast. 
På denne måte avanserte skinnesporet hurtig nordover og i august 1921 kunne selve 
skinnelegningsarbeidet avsluttes på Bjorli stasjon. Man fortsatte ba~lasteringen 
resten av hosten og det lykkede å fullfore den tillikemed justeringen av sporet, 
idet man kj orte ut grus fra alle tre grust~k sa.rrrtidig. Man skinne la samme host 
også strekningen fra Bjorli stasjon til Bakke tunnel, ca 1100 m nord for stasjo-
nen. Etterat sporet til slutt var justert og bragt i full stand ble den 56 •. 8 km 
lange banestrekning Dombås - Bjorli åpnet for midlertidig drift den 19. november 
1921. 
Det folgende år, 1922, innskrenket overbygningsarbeidet seg vesentligst 
til justering av den året i forveien l agte skinnegang. Dessuten forberedte man 
den videre skinnelegning bl.a. ved å gjore i stand en ny opplagsplass for skinne-
gangsmateriell på Bjor li stasjon.· Den gamle opplagsplass ved Jora grustak ble 
ryddet og spor og andre anlegg ble fjernet herfra. I slutten av september og 
begynnelsen av oktober ble der skinnelagt 3365 m, fra pel 5645 til undergangen, 
for Romsdalsveien ved Stueflåten pel 5279 (km.404.648 fra Oslo). Man var nå 
med skinnegangen kommen ca 4.2 km inn på pukkballaststreknigen~ 
I 1923 ble de forberedende arbeider for årets overbygningsarbeide 
begynt i mai måned, bl.a. med snerydning på linjen. Skinnelegningen kunne ikke 
begynne for 30. mai. 
Ballasteringen på pukkballaststrekningen ble utfart på den måte, at 
kultlaget ble anbragt og gj ort i fullt ferdig stand av vedkommende anleggsavdeling 
i forbindelse med og umiddelbart etter foretatt bunnrensk .av fjellskjæringene 
og puss av planum for ovrig. Steinmaterialet fikk man fra fjellrensken, så 
langt son det strak til. Kun hvor der ikke var fjellskjæring i rimelig avstand 
måtte særskilt steinanskaffelse .finne sted. Kultlaget var gjort ferdig i s". 
god tid, at skinnelegningsarbeidet kunne foregå programmessig uten hinder ~v kul-
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tingen. Skinnelegningen ~ant sted umiddelbart på kultlaget, hvis overflate var 
tildannet med dette for oie. Hakk i hæl med skinnelegningen fulgte ballasterin-
gen. Finpukken ble kjort ut med spesielle arbeidstog. Der ble brillt~ jernbane-
vogner med bunnluker med mekanisk åpning og lukning. 
Opparbeidelsen av finpukk ble ~oretatt av 2. avdeling med elektrisk 
drevne steinknusere. Materialet fikk man fra utsprengningen av Vendetunnelen 
nord for Verma stasjon. 
Maskinpukkingen begynte i januar 1919 med en 11Acr:·,e'' steinknuser av 
engelsk fabrikat. 
Maskinen var plasert omtrent ved pel 4316 i "ovre linje 11 • Pukkla.geret 
ble anbragt på sk:råningen ned mot "nedre linje", hvor lasteS'")Or ble anbragt ut 
fra en sporveksel i hovedlinjen ved pel 4090. NiVLtforskjellen mellom stein1mu-
seren og lastesporet var 36 m og den horisontale avstand (omtrentlig bredde på 
pukkhaugen) var ca 65 m. 
Den 5. mai 1920 ble der satt inn ennå en ~~skin for pwckineen. Dette 
var en Svedala steinknuser nr. 3 A. 
Regnskanene vedkorm.1ende pukkverket gikk des sverre tapt i raset ved 
Verma (Ormheim) den 9~ juni 1926. 
På grunn av pukklagerets belie~enhet ca 16 km fra pukkstrekninr,ens son-
dre ende kunne utkj oringen av finpukken ikke begynne, forenn skinneleeningen SO!:l 
ble foretatt fra syd av var nådd fram til pukklageret. For likevel å kunne 
kjore fram det for skinnelec;ningen nodvendige materiell var det overste av kult-
laget slått til pukk i sådan utstrekning, at dF:t ble muli~ å danne et tilstrek-
kelig solid underlag for skinnegangen til framkjoringen av de nevnte materialtog. 
Som nevnt ble skinnelegningen i 1923 begynt den 30. mai. I juli var 
den nådd fram til opplastningssporet ved pukklageret pel 4090, og utkjoring av 
pukkballasten begynte. Skinnelegningen og ballastering avsluttedes den 8. no-
vember. Skinnetipp var da ved pel 3578, ved sondre ende av "Rensken" vis a vis 
Vendetunnelen på den annen side av dalen. Den 25. november 1923 ble banestrek-
ningen Bjo'rli - V~rma åpnet for midlertidig drift. 
I begynnelsen av mai 1924 - så snart som foreforholdene muliggjorde det 
ble overbygningsarbeidene fortsatt nedover Romsdal. Den 28. mai passertes Foss 
bro, og omtrent 100 m lengere fram opphorte pukkballaststrekningen ved undergang 
~or hovedveien, pel 3143, 426 km fra Oslo. 
Til den videre ballastering helt fram til Åndalsnes ble der kjort grus 
fra det til jernbanen erhvervede store grustak på Bovermoen ved Bjorli. I august 
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1924 var skinnelegningen og forste 11l oft" rukket inn på Åndalsnes stasjon. Annet 
loft og den v:i.dere balla.stering av linje og stasjoner samt justering av skinne-
sporet ble foretatt til henimot tiden for Raumabanens åpning for alminnelig tra-
fikk den 29. november 1924. 
Folgende tabell inneholder en sammenstilling av samtlige utgifter ved 
konto C, overbygnin2;. 
I alt Pr. km. spor (A-sviller) 
En- En- Ved grus- Ved pakk-
heter het ballast ballast 
avr. kr. avr. kr. p et kr. p et 
l. Jerndeler: 
a. Skinner tonn 8 053 2 929 38~ 70.2 25 542 35.9 25 542 29.0 
b.Lasker l! 503 205 085 4.4 l 788 2.5 1_788 2.0 
c .. Skruer 11 50 49 937 0.4 436) 436) 
) 0.6 ) 0.5 
d.Fjærringer It 4 412 38) 38) 
e.Skinnespiker 
" 238 199 913 2.1 l 743 2.5 l 743 2.0 
f.Underlar,splater 
skj ot •..••••••• 11 181' 
424 842 10.3 3 704 5.2 3 704 4.3 
ovrige ••••••••• 
" 
l 005' 
Sum jerndeler 10 030 3 813 571 87.4 33 251 46.7 33 251 37.8 
2. Sviller: 
a.A-sviller stk. 161 557 l 926 317 1448 17 266 24.3 1~/ 266 19.6 
b.Tvillingsvi11er 11 4 324 32 537 
c.T-sviller 11 2 000 25 300 
Sum sviller l 984 154 17 266 24.3 17 266 19.6 
3. Lagerplass: 38 341 334 0.5 334 0.4 
4. Grusballa.st: km. 89.130 
a. Grustak ••••...••• 104 377 l 171 1.6 
b.Lastning m.m. m3. 242 574 568 671 2722 6 380 9.0 
c.Bovermoen spor 32 846 369 0.5 
Sum grusballast 705 894 2722 7 920 11.1 
5. Pukkballast: km. 25 .560 
a. Pukk •••••••••• m3. 24 093 412 672 943 16 145 18.3 
b.Kult •••.•..•• • 
" 
29 430 222 254 1151 8 695 9.9 
Sum pukkballast l 634 926 2094 2·t 840 28.2 
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En- En-
heter kr. het kr. p et kr. p et 
6. Spor: km. 114 690 
a.Skinnelegning m.v. 201 391 l 756 2.5 l 756 2.0 
b.Avlastning m.v.m3. 266 667 450 639 3 929 5.5 3 929 4.5 
c. Vedlikehold km. 114.690 156 738 l 367 1.9 l 367 1.5 
Sum spor ••••••••• 808 768 7 052 9.9 7 052 8.0 
7. Transport p_å linje 
a. Togpersonale og 
sporskiftere •••• 189 487 l 652 2.3 l 652 1.9 
b. Lokomotiver og 
vogner 41 175 359 0.5 359 0.4 
c. Forbruks saker 225 872 l 969 2.8 l 969 2.2 
Sum transport 456 534 3 980 5.6 3 980 4.5 
a. Linjeutstyr •••••• 74 061 646 0.9 646 0.7 
9. Diverse utgifter: 
a.Gruspeler og 
fast merker 40 749 355 355 
b. Stignings- og 
kurvevisere 2 921 25 25 
c.Kilometermerker 2 604 23 23 
d.Diverse 31 412 274 274 
Sum diverse ut giftE r 77 686 677 1.0 677 o.a 
-
Hovedsum km. 114.690 8 59 3 935 
====--====...!:::... - 71 126 100.0 88 046 100.0 ======-===----==~= ==-=====-=:....---== 
Til d~ foranstående poster kommer utgiftene til ombytning av grusbal-
lasten 1 Holjenesskjæringen med pukkballast. Utgiftene til ombytningen androg 
til kr. 7 047.28, hvorved den hele utgift på konto C ble kr. 8 600 982.64. 
Til forståelse av utregningen av kilomet erprisen i foranstående tabell 
opplyses, at lengdene av de forskjellige overbygningsvarianter er folgende: 
Overbygning med grusballast og A sviller ••••••••••••• 86.005 km 
" " " " Tvi11ingsviller 1.722 " ...... 
" " 
lf 11 T-sviller ••••••••••••• 1.403 
" 
Sum 89.130 km. 
" " 
pukkballast og A sviller ••••••••••••• 25.560 t1 
Sum 114.690 lon. 
=========== 
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15. Konto D. Administrasjon. 
Denne konto omfatter utgiftene ved administrasjonen i anleggsdis-
triktet og omfatter således ikke utgifter ved Hovedstyret. Folgende tabell 
inneholder en spesifikasjon av kontoen: 
Konto D. Administrasjon i 
anleggsdistriktet. 
Utgifter 1il personale: 
1. Lonn til ingeniorer 
2. 
3. 
11 
" 
11 kontorpersonale 
11 oppsynsmenn 
4. 1Wxktillegg, bestyrertillegg, 
anleggstillegg og oppsynsmanns-
kr. 
810 909.78 
909 990.94 
917 147.62 
tillegg 348 596.62 
5. Reiseutgifter, kostgodtgjorelse m.v. 133 802.54 
6. Anleggets bidrag til pensjonskassen 54 631.95 
Utgifter ved kontorene: 
7. Kontorlokaler 
8. Brensel, lys og renhold 
9. Kontorsaker 
10. Avertering 
11. Telefon- og telegramavgifter 
Andre utgifter: 
12. Til Arkitektkontoret, Byggmester, 
Brekontoret og Kartkonduktor 
13. Til prest, emissær, bibliotek m.m. 
14. Anleggets telefon Dombås-Åndalsnes 
15. Forskjellige utgifter 
Sum: 3 175 079.45 
Sum: 
Sum: 
80 655.16 
105 424.26 
39 057.91 
3 980.93 
28 883.81 
258 002.07 
127 344.13 
37 119.76 
21 024.04 
86 302.42 
271 790w. 35 
Pct. 
av 
konto 
Pct. av 
anl~ggets 
kostende 
D. kr. 
21.9 
24 .. 6 
24.8 
9.5 
3.6 
1.4 
85.8 
2.2 
2.9 
1.1 
0.2 
0.7 
7.0 
3.4 
1.0 
0.6 
2.2 
7.2 
49 379 400 
1.64 
1.84 
1.86 
0.71 
0.27 
0.11 
6.43 
0.16 
0.21 
0.08 
o.o1 
0.06 
0.52 
0.26 
0.07 
0.04 
0.17 
0.54 
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19. Konto 'E. Br oer. 
Denne konto omfatter i alt 32 broer~ Av disse er der 8 storre broer 
(med spennvidde over lOm) og 24 mindre broer. Av de storre broer har .4 stein-
hvelv og 4 ståloverbygning. Av de mindre broer har en bro ste~nhvelv, mens 23 
har ståloverbygning. 
I det folgende gis en beretning om de storre broers bygning og kos-
tende, forst om steinbroene og derpå om stålbroene, i den orden som deres belig· 
genhet felger i retning fra Dombås mot Åndalsnes. 
Jora bro~ (pel 10458) 
Fig. 23 
Jol"'a er -en sideelv til Iågen. Raumabanen passerer elven omtrent 3.6· 
km fra Dombås stasjon. Elven ligger ved brostedet el , pt nedskåret i terrenget 
med steile fjellvegger på begge sider. Elven har i flomtiden en forholdsvis 
stor vannforing og går da i et kraftig stryk under broen. Isgang forekommer~ 
Tommerflotning er meget sjelden i denne elv. 
Da Raumabanens planum på grunn av terrengforholdene ligger 36 m over 
elven og der er fjell på begge sider av elven, innbod stedet til bygning av en 
steinbro. På grunn av hoiden over elven har hverken :flom, isgang eller tommer· 
:flotning hatt noen innflytelse på konstruksjonen. 
Det var fjell i dagen ved brostedet på begge sider av elven, med det 
var meget · oppsprukket. Etterat de lose partier· var rensket b?f!i , viste de~·- seg 
... ,• : 
.:"":• 
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at man ved en spennvidde for hvelvet på 54 m fikk fast fjell for fundamen-
teringen. For ikke å få jernbanefyllin{?;ene ved broens ender for langt ut på de 
bratte skrenter med store stottemurer til folge ble broen forlenget med et 
hvelv med 6 m spennvidde i nordre ende og ett med 9 m spennvidde i sondre ende. 
Sistnevnte hvelv skaffer dessuten tilfredsstillende framkomst under jernbane-
linjen for en skogsvei. Broens ~1ele lengde er 85.4 m. æn ligeer i rett linje. 
Broen har folgende hoveddime,--.sj oner og forhold: 
Hovedhvelvets frie s~ennvidde er 54 m med en pil p·~~ 11.4 m. Hvelvets 
tykkelse er 1.9 m i topp og 2.2 m i kempfer. 
Nordre endehvelv har 6.0 m suennvidde og 0.8 m hvelvtykkelse. 
Sondre endehvelv har 9.0 m spennvidde og 0.9 m hvelvtykkelse. 
Ove~ hovedhvelvet er der 6 sparehvelv a 3.5 m spennvidde med 0.55 m 
hvelvtykkelse. 
Som forutsetning for beregningen av broen er der for hovedhvelvets ved-
kommende gått ut fra en mobil belastning av 15 tonn pr. lopend8 meter bro. Det 
samme gjelder for pilarer og vederlag. For·småhvelvene er der f orutsatt en 
belastning av 20 tonn pr m. 
Arbeidet på broen begynte den 22. januar 1912 med gravning og spreng-
ning for fundamentene. 
Steinuttagni~ ble satt i gang samtidig med gravningen og sprenenin-
gen for fundament. ~tter provesprengninger på forskjellige steder, bestemte 
man seg for å opparbeide et steinbrudd p& nordsiden av Jora ca 2 km fra bro-
stedet. Samtidig ble der foretatt provesprengninger ved Holaker, ca 9 km 
fra broen. 
Den sand som skulle anvendes til cementmortel til broen ble under-
sakt ved Kristiania materialproveanstalt. Der ble sendt prove av 2 slags 
sand. Etter proveresultatene fant Hovedstyret at befge sandsorter var brukbare, 
idet. trykkf'astheten ved begee var noe storre enn ved Berliner nor r:lalsand. 
Vederlagsmur. Muringen av vederlag ble p:'\begynt hosten 1913, men m;_l.tte 
avbrytes etter kort tids forlop da det ble for koldt til å kunne mure i cement. 
Begge vederlag ble ferdig muret i lopet av sommeren 1914. 
Kabelkran med motor. 
Man bestemte seg for å anvende en petroleumsmotordrevet kabelkran for 
utlegning av stillasdeler, stein, mortel m.m. på brostedet. Det ble etter anbud 
innkjopt en kran for en samlet sum av kr. 9 8:)0.00. Leveransen omfattet en kom-
plett kabelkran med alt nodvendig tilbehor, herunder innbefattet en petroleums-
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motor av tilstrekkelig styrke til å drive anlegget. 
Det var forutsatt en enkel bærekabel med omtrent 130 m spennvidde. 
Rabelen skulle v:~re konstruert av beste materiale og ha minst 4 dobbel sikker-
het mot brudd for en maksimal nyttelast på 2.5 tonn. Nodvendige strekkprover 
ble å utfore for jernbanens regning. Kabelens minste hoide over jernbanens 
planum skulle ved maksimal belA.stning - 2.5 tonn -være 8.0 m. 
Tårnen~_ skulle være konstruert s::,_ledes at de gav fri gjennomfart for 
traller på decauvilleskinnegang, og lopekatten slik at både heisning, firing 
og langsg~ende bevegelse kunne dirigeres fra maskinhuset . 
I.1otoren som skulle drive anlegget, måtte av hensyn til forholdene 
være konstruert som petroleumsmotor av beste konstruksjon og med okonomisk 
brenselsforbruk. Den skulle være så kraftig at den sikret en loftehastighet 
f or 2.5 tonn av minst 25 m pr minutt og en hastighet i lengderetningen av minst 
100 m pr minutt. Nordre tårn skulle pla~eres i den store jordskjæring ved 
broens nordre ende. Av denne skjæring måtte man ta ut 5 700 m3 forenn oppforel-
sen av tårnet kiD1ne begynne, og av nevnte masse skulle 3 000 m3 transporteres 
over elven til fyllingen ved broens sondre ende. Sistnevnte transport ble 
utfort ved hjelp av en midlertidig taugbane. 
Kabeltårnet ble bygget etter tegning utarbeidet ved Hovedstyrets bro-
kontor. 
Den 7. april 1915 var tårnene oppfort 00 alt ferdig så at monterin-
gen av ka.belkranen kunne begynne, op, den 28. mai 1915 var alt ferdig til pro-
vekjorin~~· Det viste seg da straks at kabelkranen var beheftet med en rekke 
vesentlige feil som gjorde at den var helt ubrukelig til det formål som den 
var hestemt for. ætte foranlediget forhe.ndlinge r med leverandoren som til 
slutt eikk til å ombygce kranen. 
æ n nye kran ankom til Dombå s den 21. februar 1916 og den 17. april 
1916 kunne provekjoringen begynne. ænne kra11 viste seg å være i enhver hen-
seende mer~et tilfredsstillende. 
:Jette viste ::>er, inlidlertid n:3. ikke å være ti l f elle med motoren. 
_l)ette var en ~~6 HK Grei-motor, levert sammen med kabelkranen. Allerede etter 4 
daEers bruk stoppet den oe sto i 3 dager. Den ble besiktiget og stelt på, men 
like galt vur det. Den stoppet fort vekk og voldte på den måte store ulemper 
for broarbeidet. 
I januar 1917 gikk man derfor til ombygging også av motoren. Den 
var p[t ny montert den 16. mai 1917 oe; funksjonerte da. godt. 
De uheldige leveranser av kabelkran og motor voldte selvsagt avbrekk 
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i arbeidet på Jora bro, men denne fo~sinkelse ble stillet helt .i skyggen av 
den store forsinkelse som var en folge av verdenskrigen, og som rammet hele 
anlegget. Forsinkelsen ved kranleveransen medforte derfor ingen forsinkelse av 
Raumabanens åpning. 
. 
Etter ombygningen hadde både motoren og kabelkranen arbeidet utmerket. 
De ble benyttet i alt i 1956 effektive arbeidstimer, derav i 1917 i 1062 timer. 
Ved hjelp av kabelkranen ble der i alt utlagt 2143 m3 mur, stein og betong, der-
av 1047 m3 i 1917. Herunder medgikk 6 708 kg brenselolje og petroleum, eller 
ca 3.43 kg pr arbeidet motortime. Av smoreolje og konsistensfett medgikk 
939.5 kg eller 0.48 kg pr motortime. Betjeningen var en mann ved motoren og en 
ved kranen. Brenseloljen og petroleum kostet i alt kr. 2 228.02 eller kr. 0.54 
- pr motortime. Betjeningen kostet i alt kr. 4 728.50 eller kr. 2.42 pr effektiv 
arbeidet motortime, i disse utgifter er medregnet alt puss- og reparasjonsarbei-
de som ble utfort av kranforer og motorpasser. Vannheisning (opp fra Jora) og 
signaltjenesten kostet kr. 636.72. 
Etter bruken ble kabelkranen med tilbehor demontert og omhyggelig 
tatt vare på. I februar 1918 var kabeltårnene tatt ned. 
Da Raumabanen ikke hadde mere bruk for kabelkranen ble den i 1920 
solgt for kr 16 500.00 til Drammen distrikt for å anvendes ved Skjærdalen bro 
på Randsfjordbanen. 
Utgiftene ved kabelkranen med tilhorende tårn stillet seg således: 
Kabelkran med motor: 
Innkjop (1913) ••••••••••••••••••••••••• kr. 9 8oo.oo 
Montering m.m •••••••••••••••••••••••••• 11 2 664.78 
Materialer ••••••••••••••••••••••••••••• " l 542.80 
Frakt og kj oring ••••••.•••••••••••••••. 870.06 
Reparasjon av motor •••••••••••••••••••• " 4 127.90 kr. 19 005.54 
To kabeltårn: 
Materialer ••••••••••••••••••••••••••••• kr. l 894.12 
Frakt og kj o ring. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 16 9. 85 
Arbeidspenger (6053 timer) •••••••.••••• " 3 991.37 kr. 6 055.34 
Sum kr. 25 060.88 
Inntekt ved salg i 1920 ••••••••••••••••••••••••••••••• __ n__ ~l~6~5~0~0~·~0~0-
Rest utgift kr. 8 560.88 
=============== 
Det må bemerkes, at innkjopsprisen for det angjeldende materiell på 
salgstiden i 1920 var flere gange så hoi som ved innkjopet i 1913. 
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Stillas. 
Da det drog så lenge ut forenn ka be lkranen ble brukbar gikk man igang 
med opp:forelsen av stillaset uten hjelp av kranen. Man benyttet krankabelen og 
istedenfor motor og kran benyttet man 3 krabbekraner, en for firing og heisning~ 
en for fram og en for tilbakegående bevegelse. 
I lepet av de forste dager i ma.i 1916 var hvelvstillaset ferdig og 
utlegningen av forste ring av hovedhvelvet kunne begynne. Monteringen av den 
nye kabelkran ble ferdig samtidig med stillaset. 
Utgiftene til stillasene ved Jora bro stillet seg således: 
Utgif'ter: 
Anskaffelse av materialer ••••••••••••••••• kr. 20 654.6B 
Jernbanefrakt •• . •••••••••••••••••••••••••• " 897~40 
Kjoring og transport·····-···•••••••••• • •• " 2 059.98 
Arbeidslonn: 31 103 timer ••••••••••••••••• tt 24 068. 66 kr. 47 680.72 
Inntekter: 
Salg av materialer til Sorlandsbanen •••••• kr. 8 137.94 
Annet slag ••••••••. ~ .......... o............ 11 2 270.28 11 10 408.22 
-------------
Rest utgift kr'. 37 272. 50 
==========---
Av stillasets kostende da det var ferdig oppfort, kr. 47 680.72,utgjor 
arbeidslonnen på det nærmeste 50 1~. 
Ved avhendelsen av brukte m~erialer fikk man inn ca 50 % av inn-
kjopsprisen, hvorved er å merke at salget fant sted da vareprisene sto på 
toppunktet i 1921, mens materialene var innkjopt i årene 1914 og 1915, altså 
for prisstigningen hadde sh~tt fart. 
Hovedhvelvet. 
Hugning av hvelstein ble begynt sommeren 1913. Da alt var kommet i 
god ejenge ble den endelige akkordpris satt til kr. 35.00 pr m3 ferdig stein 
i bruddet ved Jora og kr. 30.00 pr m3 i bruddene ved Holaker og Hauge. 
All stein ble kjort fram til brostedet på vinterfore med hest og 
slede etter akkordpriser. Fra bruddet ved Jora vinteren 1914 -15. Fra Holaker 
og Hauge over nyttår 1916 på den da ferdig planerte jernbanelinje. Akkordprisene 
var kr 4.00 pr m3 fra Jorabruddet, fra Holaker og Hauge (9 - 12 km) kr 11.00 
pr m3 inklusive opplastning på slede. 
Utlegningen ay forste hvelvri~ på stillaset begynte 2. mai 1916 for 
daglonn. Fra 4. mai ble der arbeidet i akkord etter en pris av kr 12.00 prhvelv-
skift med en arbeidsstyrke på 10 mann. 6 mann lastet steinen opp på tralle og 
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Fig. 24. Jora bro. Forste hvelvrine utlagt. ·~ 
Fig. 25. Jora bro ferdig. 
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transporterte den 200 4 300 m fra opplagsplassen på nordsiden av elven fram til 
kabelkranen, mens de andre 4 mann arbeidet med tilretteleggingen på forskallingen . 
som på forhånd var merket med tydelige tverrstreker for hvert skift, men ikke 
for hver stein. 
Kranforer og motorpasser lonnedes utenfor akkorden med henholdsvis 
kr. 0.80 og kr. 0.50 pr time. Utenfor akkorden arbeidet dessuten en mann med 
heisning av kjolevann til motoren fra elven, harpning av sand og signalisering 
til kranforeren. 
Under utleggingen av hvelvet skjev 4 mann som regel med letthet stei-
nen på plass mens den hang i kabelen. En gang i mellom ml tte de dog bakse den 
ytterste stein opptil 0.5 m for å få den på plass. 
To~sdag den 18. mai 1916 var alle 99 skift i forste ring lagt ut på 
i alt l 149 arbeidstimer. Stampingen av fugene foregikk den 19. oe 20. mai 
under anvendelse av 50 mann til stampingen og 13 mann til mortelblandingen og 
håndlangerarbeide. Mortelen ble bragt ut på hvelvet i -~- m3 vaggekasser av 
jern ved hjelp av kabelkranen. Selve utstampingen tok l 091 arbeidstimer. 
Den 3. juni 1916 begynte utleggingen av den annen hvelvring. Da her 
samtlige skift ble lagt i cement og den nedre fuge straks ble utstampet, måtte 
der anvendes en storre arbeidsstyrke enn ved utleggingen av forste ring. 
Akkordpri sen var kr. 16.00 pr skift og arbeidsstyrken 15 mann. Av 
disse arbeidet 5 mann med opplasting og framskaffingen av steinen, 5 mann med 
selve utleggingen, 2 mann med mortelblanding og 3 mann med utlegging av mortel 
i de konsentriske fuger. Lordag ettermiddag den 24. juni var utleggingen fer-
dig (49 skift) og utstampingen av hver steins ovre radiale fuge ble foretatt 
den ·26. juni med l mann for hver 3 fuger og 2 lag mortelblandere. Til utleg-
gingen gikk der 934 arbeidstimer og til stamping av fugene 214 timer. 
Av 3.ring ble de lO nederste skift fra begge opplagere utlagt forst, 
i dagene 19. - 22. juli 1916. Utstampingen av fugene ble utfart den 24. juli. 
Etter 14 dagers herdningstid fortsatte man med utleggingen av de ovrige skift 
fra 7. til 22. august. De gjenstående åpne :fuger ble ut·stampet den 23. august. 
Til utleggingen av hele ringen (99 skift) medgikk der 1518 arbeidstimer og til 
utstampingen av :fugene 358 timer. Akkordprisen var kr. 20.00 pr skift. Laget 
besto :forst av 18 mann, senere 16 mann. Kranforer og motorpasser lonnedes her 
som ellers utenfor akkorden. 
Omkostningen~ ved hovedhvelvet stillet seg således: 
Hovedhvelv, Jora bro. 
Byggetid 1913 - 1916. 
600 m3. Antall 
arbeids 
timer kr · 
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Gjennomsnittlig 
pr m3 hvelv 
timer kr 
l. Opparbeidelse av steinbrudd ••••• •• 
sprengning og kiling av stein •••• o 
2. Steinprover ••••••. •••. .. ..•••...• • 
24 813 15 577.53 41. 4 
113.59 
25.96 
0.19 
33.88 3. Hu.gging av ste in •• .. • •.•.••••••••• 22 789 20 328. 79 38.0 
4. Diverse arbeider, smier, hvi1ebo-
der, veiarbeide, skinne legning, 
huggeplan, opplagstomer, snemå-
k-ing m.m ••.•.•••.• •• ••••••••••• .•• 
5. Opplastning av stein •••••••••••••• 
6. Kjoring av stein ••••••••••••• ••••• 
7. Materialer og kj o r ing av disse •••• 
15 235 
l 727 
8. Sandtak og harping av sand ••..• ~ . . 993 
9. Kjoring av sand ••••••••••.•••••.•• 
10. Muring og stampi ng av fugene •••••• 5 336 
11. Fugning. • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • 4 7 8 
12. Cement 272 tdr. (0 . 45 tdr pr m3) •• 
13. Brenno1je og petroleum 1769 kg •••• 
14. Smoreolje 144 . 5 kg ••••• •• •• ~··· ·· · 
15. Kran.forer. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 766 
16. Motorpasser....................... 551 
17. Signal tjene ste. • • • • • • • • • . • . . • • • • • • 464 
18. Vakttjeneste. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 126 
19. Vannheisning til motoren.......... 134 
20. Vanning og rengjoring m.v......... 136 
21. Reparasjon av motor ••••••••• ••• ••• 
22. Formannspenger •••••••••••••• e.o• •• 
8 302.11 25.4 
962.78 2.9 
3 585.25 
4 965 . 35 
483.97 1. 7 
380.50 
5 091.30 8. 9 
998.00 o.a 
2 739. 29 
759.20 
117.05 
639.70 1.3 
328.80 0.9 
228.76 o. a 
135.30 0.2 
77.50 0.2 
73.20 0.2 
256.40 
l 173.62 
13.84 
1.61 
5.97 
8.28 
0.81 
0.63 
8.49 
1.66 
4.57 
1.26 
0.19 
1.07 
0.55 
0.38 
0.23 
0.13 
0.12 
0.43 
1.96 
Sum 67 317.99 112.21 
=:::=================================== 
Sumbelopet kr. 67 317.99 fordeler seg med kr. 54 401. 36 eller 80.8% 
p~ utgifter ved anleggets bygg oe kr. 12 916.63 e ller 19.2 1o på kjoring og 
andre utgifter. 
D•::: sm~t hvelv over mur og :oilarer. Stein t i l disse arbeider ble uttatt 
sar]t j_<Jig r:1ed !;~teinen t il hovedhvslvet. :;luringen begynte ved sondre landkar i 
s~~ ·,yL:;mb er l 13 or; var ferdig sept ember 1917. 
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Avdekningen ble utfort således som det er foreskrevet for kulverter. 
Rett over sparebuene over hovedhvelvets vederl agere er av hensyn til dilata-
sjonen avdekningslaget lagt lost ovenpå betongen, med asfaltpapp som mellom-
lag. 
Rekkverket er anordnet således som vist på hovedtegningen av broen, 
brekontorets tegning Raumabanen nr. 4. Rekkverket avsluttes ved broens ender-
med et omtrent 2.9 m langt steinrekkverk. Det mellomliggende rekkverk over 
broen er av jern utfort etter tegning, ny normal nr. 257. Lengden av jern-
rekkverket er 79.7 m. 
Diverse op}gaver vedkommende all mur ved Jora bro. 
Jora bro Medgått ce- Kostende Herav Pr 
Mur 2087 m3 ment Arbei- Andre l. pr. i alt de ut- m3 
Byggetid 1913-17 m3 alt 10 m3 gifter tdr tdr kr p et pot kr 
l. Vederlagsmur 74 41 5.5 5 117.61 89.7 10.3 68.70 
2. Hovedhvelv 600 272 4.5 67 317.99 ao.8 19.2 112.21 
3. De 8 andre hvelv 144 52 3.6 16 391.21 81.2 18.8 113.83 
4. Overmur og 
pilarer 1269 665 5.2 71 209.~6 67.0 33.0 56.14 
Sum 2087 1030 4.94 160 036.07 75.0 25.0 76.68 
===========~======= ~============= =======.!::===== =:....-==== 
En tenne inneholder 170 kg. eller ca 120 liter cement. 
Fig. 26. Jora bro. Murverk. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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F~lgende tabell inneholder en oversikt ov~r samtlige utgifter 
til oppf0relsen av Jor~ bro: 
Jora bro. 
,...,et T gjennoJ:J-
Lengde 85.4 m. .:n- a Sum av det snitt nr m 
Byggetid 1')12-19. heter kr kr. hele bro 
kr. 
l. Graving 10 ~~ 5 m3 2.01 2 081'.13 0.8 24.40 
2. Spre ne ing 1140 li 4.34 4 ~1 41.04 2.0 57.86 
3. Vederlac;smur 74.5 " 68.70 5 117.61 2.0 59.93 
4. Kabel kran med motor 26hk. 8 560.88 3.4 100.24 
5. Stillas 37 272.50 14.9 436.l15 
6. Hoved hvelv 600 " 112.21 67 317.99 26.9 788.27 
7. De 8 andre h\"f: l V 144 " 113.83 ~l 6 391.21 6.5 191.93 
s. Overnrur og pilarer 1268.5 " 56.14 71 209.26 28.4 833.82 
9. StSilsjarni8rer 1.19 tonn 252.10 300.00 O.l 3.51 
o. Muret steinfylling 721 rn3 10.74 7 74trel5 3.1 90.68 
l. Betong 51 Il 35.14 l 792.29 0.7 20.99 
2. Kult 165 11 5.23 863.50 0.4 10.11 
3. Bakfyll 162 !f 4.27 692.30 0.3 8.11 
4. Avdekking 337 m2 11.5C 3 882.59 1.6 45.46 
5. Kantstein 173 rn 38.79 6 710.30 2.7 7? .57 
6. Konso lst~=dn 134 stk. 5.89 788.89 0.3 9.24 
7. Rekkverk 171 m 60.31 10 312.74 4-.1 120.76 
s. .Diverse 4 362.28 1.8 51.09 
Sum 250 343.66 100.0 2 931.42 
Av broens saml~=;de kostende kr. 250 343.66 er kr. 178 176.15 eller 
omtrent 71.2 ;·~ a.rbeidsutgifter, mens resten - 28.8 %- er utgifter til kjoring, 
materialer og fors kje l1igr:: anskaffelser. 
Det bemerkes at be,s;repet 11arbeidsutgifter 11 i denne rapport foruten 
netto arbeidsfortjeneste ornfatter kostendet av de r.18.teri8.ler som arbeidslaget 
trekkes for ved oppgjorene. 
Bro over Rauma ved St ue flåten. (pel 5285 + 5 .O) 
·: .&.•ø.~ftp ,.",.w*"''*"!!f;: 
l!k;o ø...-r~ iw1' ~~A pl/~ø 
Fj_g. ·27. 
. . 
l 
l 
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Brostedet ligger litt nord for Stueflåten ved anleggets pel 5285 + 
5.00. Til grunn for bevilgningsoverslaget lå dat for denne bros vedkommende et 
Fig. 28. BrostedP.t. Fundamentutsur engni ngen utfort. 
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utkast til ~:;t13L1bro med 25 m fri spennvidde. "Etter foretatte opprydningsar-
beider :o·' -_ nordre elvebredd, hvor der l& en masse veldige steinblo.kker, viste 
det se :~ i11idll)rtid at det ikke ville v·~re mulig med rimelige omaatninger å 
f' ·~, j_ ~-;-t;::tnd b ~tr _v;-,ee:1de fundG.menter for en bro med 25 m spenn. Resultatet av 
o·In::-v::i'Jl~: ": ne med l '" Y i ~:~yn tj_l bror: n onl ~iingr_; n ble at man bestemte seg for et 
i · ov(~(i)·~vr:lv ov•'3 r elven rnec1 -~ ~) m P: ! f; n .w idde or: et hvelv med 10.6 m s~ennvidde 
~~or1wl r1ene ve d b r·os tedet l :\ fri~tende til for anordning av gjennom-
l i;-.; for eJ.ven i tunnel {7.l8 :1DOI:l f jc: Jl un r3r~r li ytj.-:;n ved broprojektetS Sondre 
ln ~ i(~fes~;e. Tunne1eu ville i . tilfe 11e blitt bare 36 m lant;. :.~tter foretatte 
unrJcr::-;u1...:RlE.~P.r o .. ·,-pr:,nv man (Jenne tan~~e, i(Jct r.1an fant at der kunne oppstå en 
mr;r':et far lit si turrs.4 on, hvis tunnelen s kul; e bli tilsto··?'!Jet tU"1der isgang. 
:.iiden har r:1an ved iaktt8.gelser under i:, ;--;a n,c: i \'er:nn f:"~tt full bekrcfte·lse på, 
at denne ave.i 0relse var riktig. 
Den fri hC.">ide fra to~p 8 v hovedhve lv t~L1- hoieste flomvannstand er 
omtrent 9.5 m. 
Over hovedhv8lvet er der frie ~~~.rP.tr~relv ;:1ed :1.2 m sncnnvidde. De 
to ytterste e.v disse er likesom Jora bro o:rG:~ot som 3 leddsbuer. Over hvert 
av buenes 3 ledd er der loddrette di1a.tas,jonc:fu~er o~~ til ·broens overside. 
Arbeidets utforelse. 
--------------
I vannstandshoiden var der på brostedet ved sondre Rlvebredd en 
r;;anp; i tiden falt ut en del steinblo1dær a.v fjellvep;p;en. :ru1ringene etter 
disse steinblok~-cer ble pC. brostedet utsto:pt med armert betong, solid foran-
kret i det faste fjell. Denne utstop ~l inc var ferdig utfart i april 1920. 
}_•'undamentsnrengn~n~n for hove(ihvelvets vederlaeere ble begynt hos-
ten 1920 og v:J.r tilendebro.:!t for jul s2.mme år. Dog bls den endelige noiakti~e 
tildnnnelse etter sjab loner for fur_reretnincene utsatt vinteren over. Den ble 
utfart i aDril 1c_-:.21 , hvoretter fulcte mur~nr:en av vederlaeene fra midten av mai 
til slutten ov juli 10 21. ]~t v~r nrbeidsstnns fra 26 . mai til 10. juni 1921. 
Funda.me~t~:3ore_ncnin~n for l .J . 6 :n hvelvets vederlacsmur var ferdig ut-
f15rt i rr.idten av juni 1<J21 ot· r.11 ~rin.sen OT)l_) til ksmpferf'uc;en var ferdig i begyn-
nelsen av ol~ober samme ~r. 
Op}f;~inc~n---":Y-__?_j;ill_a.s~t_ kunne p:"~ .~runn av sneforholdene ikl~ c set-
tes igane forenn i mars 1921. I:Br ble drevet med en arbeidsstyrke på 12 mann. 
Arbeidet ble ferdig den 10. serteDber 1921. nedleggingen av forste hvelvring 
fant sted i tidsn 12.-16. september 1921 og stampingen av fugene den 16. septem-
ber. 
' 
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Den 21. august 1922 var muringen så langt kommet, at senkningen av 
lærebuen under hovedhvelvet kunne foretas. Senlmingen ble foretatt den 22. 
august i lopet av 3 timer. Ved senkningen av lærebuen kunne man ikke obser-
vere noen synkning av hvelvet. 'Likesom ved Jora bro viste det seg også her, 
at der kun hvilte et ubetydelig trykk på lærebuen. 
Stillaset ble revet i tiden august - november 1922 for en akkord-
pris av kr. 3000.00. De brukte materialer ble anvendt for den vesentligste 
del til permanente sneforbygginger, som derfor ble belastet med kr. 10 000. 
Dessuten ble konto B9 fjell i linjen, belastet med kr. 5 000 for transporbro-
en. Konto c, overbygging overtok planker for kr 360. Omkostningene ved stilla-
set stillet seg således: 
Stillas. 
Bro over Rauma ved Stueflåten. 
Byggetid: Anskaffelse, oppforelse, 
nedrivning: 
Oktober 1920-november 1922. 
Fundamenter for stillaset. 
Gement 61 tdr. a kr. 34;00 
Arbeide 
Kjoring av cement og sand 
Stillaset: 
Jern 
. l 
T~r.1er 
1976 
kr 
3 973.85 
465.00 
kr 
6 512.85 
Tommer, planker m.m. 
Frakt og kj o ring 
Smedarbeide 
Oppforelse 
Nedrivning 
1783 
13104 
2123 
8 764.44 
25 688.29 
15 197.10 
4 783.00 
30 272.53 
6 885.05 
Diverse arbeider (vei, opulagsplasser, 
sjau m.m.) 1009 2 078.00 93 66'8.41 ~~~~~~~~~--~~~~~~ 
Fragår: Levert materiell til 
andre arbeider 
Sum 19995 
netto utgif't 
Sti11asets kostende kr. 100 181.26 fordeler seg på: 
100 181.26 
15 360.00 
84 821.26 
=========== 
Arbeide •••••••••••.••••••••••.•••••• kr 47 992.43 (47.9%) 
Ma.teria1er. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • " 36 526.73 (36~5%) 
Frakt og kjoring ••••••••...•••.•.••• __ "___ l~? 662.10 (15.6%) 
kr 100 181.26 
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Fig. 29. Stuet'låten bro. Stillaset. 
Forst8 hvelvring utlagt. 
Utgiftene til hvelvene stiller seg s\ledes: 
==================================-===================-===================== 
Hvelv 379 m3.(Spv.30 m og 10.6 m) 
Bro over Rauma ved Stueflåten 
Bz~getid: Mars 1919-SeEt.l922. 
l. Steinanskaffelse: 
a. Uttaing og hugging 
b. Diverse arbeider 
c·. Steintransport m.m. 
d. Materialer 
Sum steinanskaffelse 
2. Muring: 
a. Utlegging og stamping 
b. Diverse ~rbeider, heri 
anskaffelse av sand 
c. Materialer, herav cement 
285 tdr. 
d. Kjoring 
e. Frakt 
Sum nruring 
Hovedsum 
Ar- I gj enn oms ni tt 
beids- pr. m.3 
timer · kr timer kr 
! l 
l 
l 
22 450 55 900.50 l ! 59.2 147.49 
l 
3 686 6 524.29 l 9.7 17.21 l l 
8 550.00 i 22.56 
6 130.50 l 16.18 
--
' 
77 105.29 203.44 
f 
l 
7 477 l 16 232.82 : 19.7 42.83 
i 
! 
2 466 4 396.07 6.5 11.60 
l 
~ 10 558.09 ·j 
f 
27.86 
l 
' 5 810.00 '\ t 15.33 , l 
,l l 
l .. 
l 38 800.48 :, 
l \ 
l. l 803.50 j l 4.76 
102.38 
,115 905.77 .; 305.82 
=====================================--===== 
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Av hvelvenes samlede kostende utgjor utgiftene til arbeide 1 ak-
kord og daglonn 71.7 %og utgiftene til materiell og transporter 28.3 %. 
F'olgende tabell inneholder samtlige utgifter ved byggingen av 
broen over Rauma ved Stuefl~ten. 
======================= o::-:::::=:::=:::::::-=::::=.====-============-=========-.==============: 
Bro over Rauma ved 
Stueflåten 
Lenede 54.1 m. 
Byggetid 1919-23. 
l. Spreng ing 
2. Vederlags mur 
3. Overnrur 
4. Hvelv 
5. Bakfyll 
6. ~ruret steinfylling 
7. Pilarer 
8. Avdekning 
9. Kantstein (gesims) 
10. Rek}--.rerk 
11. Stillas 
12. Betong, sondre elve 
bredd 
13. Diverse 
Sum 
-
En- a 
heter 
kr 
526 m3 24.52 
185 " 172.38 
629 11 126.57 
379 tt 305.82 
171 11 17.80 
376 It 56.84 
107 It 134.33 
300 m2 20.77 
110 m 6B.98 
108 11 
40 m3 135 .86' 
=======-======= 
Pct Prm 
ute jor av det bru 
hele 
kr kr 
12 985.15 3.2 238.36. 
31 890.46 7.8 589.47 
79 616.30 19.5 l 471.65 
115 905.77 28.4 2 142.44 
3 042.85 0.8 ·56,.24 
21 371.10 5.2 395.04 
14 ;.73. 34 3.5 265.68 
6 231.95 1.5 115.20 
7 587.65 1.9 140.25 
4 064.16 1.0 75.12 
84 821.26 20.8 l 567.86 
5 434.35 1.3 100.45 
20 763.23 5.1 383.78 
407 997.57 100.0 7 541.54 ===========~=========~=============== 
Av de samlede utgifter utgjor arbeidsutgiftene kr. 288 433,72 
eller 70.7 ?~, mens resten, kr. 119 563,85 eller 29.3 1~ er utgifter til 
kjoring, frakt og anskaffelser. 
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Fig. 31. Bro ov~r·Rauma ved Kylline. Pel 3820 +3.5 
Fie. 32. Kylling bro. Stillaset bygges. 
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Denne bro ligger i den sondre slyng av jernbanelinjen ved linjeutvik-
lingen ved Verma med midt av hovedspennet ved anleggets pel 3820+8.5. Linjen 
glr over broen i kurve med 275 m radius. Elven går i et kraftig stryk dypt ned-
skåret i terrenget med bratte sider, tildels loddrette og endog utoverhengende 
fjellsider på begge sider. Fra elvebunnen opp til skinneoverkant på broen er 
der en loddrett heide på 59.3 m. Målt på lengdeprofilet etter broaksen er den 
smaleste del av de nedskårne elveleie omtrent 15 m bredt i en heide av 14 m 
over elvebunnen. Ved bunnen vider elveleiet seg ut til en bredde av omtrent 
30 m idet elven i tidens lop har gravet seg inn i fjellet på begge sider, så-
ledes at der er oppstått huler av en dybde på den ene side 10 m og på den annen 
eide 6 m. Fjellet på begge sider er sterkt lagdelt og består av gneis . Lagene. 
er gjennomgående tynne (ned til 15 cm), men de ligger omtrent horisontale så-
ledes at der ikke skulle være noen fare for utglidninger. Steinen s om fjellet 
best~r av er i seg selv meget værbestandig, men har lett for å sprekke etter lag-
retningen. 
Det har vært under overveielse å stope ut med bet ong de huler som 
finnes i fjellet på begge sider ved bunnen av elveleiet og der er i oversla-
gene oppfort et belop til dette arbeide. Imidlertid er broens fundamenter 
lagt lenger tilbaketrukket fra de bratte styrtninger mot elven enn hulene går 
inn og retningen av resultantkraften gjennom fundamentsålene går minst 15 m 
innenfor det innerste punkt av hulen. Resultatet av overveielsene ble at man 
skal la forfoiningen utstå inntil videre og ha forholdene under observasjon. 
~ 
Broens funda,menter ligger omtrent 36 m over elvebunnen og er i denne 
hoide uberort av vannstandsforholdene i Rauma. 
De forberedende arbeider for brobyggingen ble påbegynt i september 
1913. 
I den plan som lA til grunn for overslaget av 1912 hadde man forutsatt 
en hve1vbro med 40 m fri spennvidde med floimurer mot de tilstotende fyllinger. 
Etter nærmere undersokelser fant man at en bro med et hovedhvelv på 42 m spenn. 
vidde, med et hvelv på 8 m spennvidde i broens vestre ende og et med 10 m spenn-
vidde i broens ostre ende, samt 6 sparehvelv med 3.5 m spennvidde over hovedhvel-
vet ville bli billigere. Et utkast til en sådan bro ble derfor lagt. til grunn 
for bevilgningsoverslaget av 1915. 
Jernbanelinjen går over broen med 7.5 o/oo stigning. 
På grunn av jernbanelinjens kurve over broen med radius 275 m, er bro-
ens kronbredde over ytterkant av sidemurene 5.3. m på broens midtparti, mens den 
ved Jora bro som ligger i rett linje er 4.2 m. 
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Broen avsluttes i begge ender med en landkarmur med 5•7 m kronbredde. 
Sidene av broen har dosering 30:1. 
Dilatasj onsfuger er anordnet over de to ytterste spare buer pl samme 
måte som i Jora bro og i broen over Rauma ved Stueflåten. 
I pilarene mellom sparebuene er der en 0.5 m bred åpning f or gjennom-
gang under inspeksjon av broen. 
Broens lengde er 76.0 m og hoiden fra fundamentsålen for ostre veder-
l agsmur opp til overkant av gesimssten er omtrent 27 m. 
Framkjoring av sand begynte i januar 1915. 
I august 1915 begynte man drift i det ved Vendetunnelen ved Stavem 
åpnede steinbrudd. 
Sp~engning for fundament ble begynt 6. januar 1915 og var for den 
storste del ferdig 14; august 1915. Der var da i alt utsprengt 657 m3 fjell. 
Resten - 52 m3 - ble uttatt hosten 1918. Fordypninger i f jellet innenfor fun-
damentflaten ble utstopt med betong og flaten pusset med cementmortel l : 3~ 
Omkostningene med fjellsprengning for fundamentene og t ildannelse 
av fundamentflatena stillet seg således: 
1. Fjellsprengning 709m3 •.••.•..•.•••••••••••••••• 5028 timer - kr. 4 480.25 
2. Betongstopning ••••••• • ••• •••••••••••••••• ••••••• 578 11 tt 357.60 
3. Diverse arbeider ............... .............. ... . 33 tf u 23.00 
4. Smiarbeide ••• •• ••• •••••••••• • ••••• ••••••••••• ••o 64 n lf 58.86 
5. Formannspenger ••••••••••• •••••••• ••••••••••••••• 11 100.44 
6. Cement 39 tdr ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
" 
409.50 
7. Diverse andre materialer•••••••••••••••••••••••• u 223.86 
8. Kjoring av materialer•••• ••••••••••• ••••••••• ••• tt 48.03 
Sum 5703 tiuer - kr. 5 701.54 
====== 
-- ========-= 
Herav var kr. 5 020.15 arbeidspenger (88 %) og kr. 681.39 andre ut-
gifter ( 12 %) • 
For A lette arbeidet ved broen ble der hosten 1916 bygget en midler-
tidig gangbro over elven pa nedsiden av brostedet omt~nt i hoide med. funda-
mentene :for vederlagsmu:rene. Det var en hengebro beregnet p§. l kunne pa.sse-
res av 2 mann med redskap. Spennvidden var 35 m1 pilhoiden ca 1.75 m. Avstan-
den mellom bærestengene var l m. 
Hvelv. 
Uttaing og hugging av hvelvstein var av de · f orste arbeider sora.;·,• l • · 
·Fig. '3:5 ~ I-:ylling C. ro under ar be id. 
FiR. 34. Kylline; bro. Sneovertyp;g foran Kylling tunnel. 
Sneskjermer for linjen sonnenfor Verma stasjon. 
Nedre og ovre linje. 
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igangsatt, da brukbart steinbrudd var funnet og opparbeidet . Den meste stein 
til hovedhvelvet ble tatt fra steinbruddet i nærheten av det nedre innslag til 
Vendetunnelen ved Stavem omtrent ved pel 4140. Herfra opparbeidet man en bane 
med skinnespor ned til brostedet, idet man i den utst rekning som det var mulig 
benyttet den planerte del av jernbanelinjen. Hva der var til hinder f or å be-
nytte denne i hele lengden var de store arbeider på Ver ma stasjon og tunnelen 
ved Kylling, på hvis fullforelse man ikke hadde tid til å vente med broarbei-
det. lengden av denne transportbane var omtrent 3. 1 km og nivåf'orskjellen 
var 49 m som steinbruddet lå hoiere enn steinavlastningsplassen ved broens 
ende. Steintrallene ble bremset ned til brostedet og de tomme traller trukket 
opp igjen med hest. 
Våren 1919 var steinen til hovedhvelvet ferdig hugget, og man gikk 
i juni i gang med utleggingen av l.hvelvring på stillaset med en arbeidsstyr-
ke på 26 mann. Utleggingen var ferdig den 23. august 1919 og 25. august ble 
fugene utstampet i lopet av 10 timer med en arbeidsstyrke på 59 mann. 
Den 12. september 1919 begynte utleggingen av den ovre hvelvring 
med en arbeidsstyrke på 26 mann. Dette arbeide måtte i midlertid innstilles 
på grunn av inntrådt kulde. Der var da utlagt omtrent 2./3 av annen ring. 
Den uferdige del av hvelvet ble dekket av et bordtak til beskyttelse vinteren 
over. Den 26. ·mai 1920 begynte utleggingen av den resterende del og dette ar-
beide var fullfort den 2. juni 1920. 
Det ostre endehvelv av lO m spennvidde ble utlagt på stillaset i 
tiden 10.-17. august 1921. Fugene ble ut stampet e.v 18 ms.nn den 18. august 
1921. 
Vestre endehvelv av 8 m spennvidde ble utlagt i tiden 2.-7 . septem-
ber ag utstampet a. september 1921 av 17 mann. 
Sparehvelvene ble _utlagt og utstampet fra midten av 16.-20. septem-
ber og utover hosten. 
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Omkostningene ved hvelvene stillet seg således: 
========================================-========;::=========r========-•-a==::: 
. 
Bro over Rauma ved Kylling. 
Hvelv 800 m3 • 
Byggetid 1913 - 1921. 
l. Ande l i s teinbrudd •••••••••• • • ••• 
2. 11 11 transportbane ....... . .... . 
3. Kiling av stein • • • o••• o• ••••••••• 
4. Hugging av hvelvstein • • ••• • •••••• 
5 . Tr ansport oe lagring av s tein • •• • 
6. Kjorine av stein 
7. Har9ing av sand 
a. Kj oring av sand 
9 . Legging og utstamping hovedhvelv 
10. Legging.og utstamping 2 endehvelv 
11 . Legging og utstamping 6 s0arehvelv 
12. Puss av oversiden p~. hovedhvelv 
13. Hugging av trappeskikt 
14. Hugging av spor for chs.rnierer 
15. Smiarbeide 
16. Fugning 
17. Diverse arbeider 
18. Tillegg for overtid 
19. Formanns penger 
20. Cement 468 tdr. (5 . 85 t dr. pr. 10 m3) 
21. Charnierer 
22. Diverse materialer 
23. Kjori ng av materialer 
Sum 800 m3 hvelvmur 
Arbei ds-
timer 
13 258 
18 359 
22 671 
9 09 2 
82 
5 052 
634 
l 479 
192 
636 
336 
l 730 
794 
5 299 
kr . 
16 183.74 
9 676.00 
30 588.69 
34 7'22 . 41 
20 892.87 
3 323.94 
116.80 
5 781.68 
12 107.77 
2 407.14 
3 662.10 
495.00 
l 750.00 
989.1~ 
2 477.08 
l 6-50-.25 
5 396.78 
l 217.16 
l 699.20 
16 123.00 
742.73 
6' 312.34 
415.35 
I gjennomsnitt~ 
pr m'3 
timer 
16.6 
'3.9 
22.9 
28.4 
11.4 
O.l 
6.3 
o.a 
1.9 
0.2 
o.a 
0.4 
2.2 
0.9 
6.6 
'. 
kr . 
20.23 
12.17 
,~8.2'3 
4'3.39 
26.11 ' 
4.15 
0.14-" 
7'.22 
15.1'3 
3.01 
4.58 
0.62 
2.19, 
1.23 
~ 
3.09 
43~ 
6.7~ 
1.52 
2.08 
20.15 
0.9''3" 
7i.89 
0.5"2 
1~8 901.15 22'3.6'3 
=======~===================-======== 
Av sumbelopet kr. 178 901.15 utgjor ar beidspengene kr. 1'38 6'39.75 
eller omtrent 77.5 :~ og utgifter til ans kaffelser, kjoring m.v. kr. 40 26·1.40 
eller 22.5 %. 
) 
l 
3, 
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Diverse oppgaver vedkommende all mur ved broen over Rauma ved Kylling. 
l 
Mur. Medgått cement Murens Herav Pr 
Byggetid 1913- 22. 3 i pr kostende Ar- An- m3 m 
alt 10 m3 i alt lbeide dre utg. 
tdr tdr kr J>Ct u et kr· 
l. Vederlagsmur 630 190 3.02 69 242.86 80.5 19.5 109.37 
2. La.ndkar og overmurll07 933 8.4 106 102.23 70.2 29.8 ·95.85 
3. Hvelv 800 468 5.85 178 901.15 77.5 22.5 223.63 
4. Store pilarer 517 325 6.3 41 596~54 73. 9 26.1 80.45 
5. Små pilarer 152 100 6.58 18 183~64 BO.? 19.3 119.63 i 
Sum )206 2016 6.29 
====--2======~-~-======== 414 026.42 75.9 24 . 1 ~====::==~===~=====~======== 129.20 F========l 
Etterfo~gende tabell inneholder samtlige utgifter til bygping av broen 
over Rauma ved Kylling. 
==============================~=======?====~========~?===~=========! 
Bro over Rauma ved Kylling. 
Lengde 76.0 m. Byggeti d 1913-23. 
Antall å Kostende P et 
av 
det 
·o 
. . r 
m 
bro 
kr Enheter kr kr hele 
----------------------------~+-------4---~-+--~~·--~~~~---------
1. Sprengning for funda-
ment . . . ........... ... . 
2. La.ndkar og overmur ••• 
3. Vederlagsmur •••• • •.•• 
4. Hvelv •••••• • ••••• • ••• 
5. Store pilarer • • • •• •• • 
6. Små pilarer ••••. • •••• 
7. Bakfyll ••••••••••. • •• 
B. Muret steinfyll~ .•• ••. 
9. Konsolsteiner ••••• • •• 
10. Kantsteiner •••••••••• 
11. Avdekning •• • ••.•••••• 
i2. Kult ••••••••••••••••• 
13. Rekkverk av jern ••••• 
14. 
15. 
16. 
" " stein •••• 
stillas •••••••••••••• 
Diverse •••••••••••••• 
Sum 
17. Gjenstår: Betongstop i 
elveleiet 
Hovedsum 
709 m3 
1 107 11 
630 11 
800 " 
517 u 
152 11 
270 " 
2 970 " 
1~4 st1 
8.04 5 701.54 
95.85 106 102.23 
109.91 69 24~.86 
?.23.63 178 901.15 
80.45 41 596.54 
119.63 18 183.64 f 
11.82 3 190.80 
21-.97 74 180.34 
31.06 3540~85 
59.51 9 105.53 153 m 
2 520 m 18.85 9 803.48 
3 898.80 
5 820.72 
3 300m 13.00 . 
l 416 m 41.11 
0.8 75.02 
15.7 1396.08 
10.2 911.09 
26.5 2353.96 
6. 2 ' 5'47. 32 
2.7 
0.5 
11.0 
0.5 
1.3 
1.4 
0.6 
0.9 
239.26 
41.98 
976.06 
46.59 
119.81 
128.99 
51.30 
76.59 
10.4" l 37.41 l 429.10 0.2 18.81 
100 841.55 14.9 1326.86 
~------~--~~33~5~3~1·~7~4-r~5~.o~~44~1~._2_1 __ .1 
665 070.87 98.4 6~50. 93 
11 ooo.oo 1.6 144.74 
67.6 070.87 100.0 8895.67 
========== ~===== =========== ======: ===========~ 
Herav arbeide kr 487 703.17 eller 73.3% og andre utgifter 
kr• ·177 ·. 361.70 -eller 26. 7 ~. 
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Bro over Verma. (pel 3672 + 9.5) 
Fig. 35. 
Verma er en sideelv til Rauina på dennes vestside. Den styrter 
i en eneste foss utover fjellsiden. Der hvor jernbanen krysser denne elv 
går den i to lop. I bevilsnings~lanen som ble vedtatt var der forutsatt en 
platebro me d 15 m spennvidde over det sondre lop og en steinbro med -15 m 
spennvidde over det nordre lo~.- Undersokelser forte til at man ble stående 
ved en steinbro med 12 m spenn over Vermas sondre lol) og en tunnel 4 m bred 
og 3 m hoi for det nordre lop. 
Tunnelarbeidet ble straks satt i gang. Ved ut~orelsen ble hoiden 
gjort 3.5 m. Tunnelen er 23 m lang og rettlinjet. 
Hvelvbroens spennvidde er 12 m, pilhoiden 3 m, hvelvtykkelsen o.a m 
i toppen og l. O m ved kemp~erfugen. Den undre hvelvbues. radius er 7. 5 m. 
en ligger i rettlinja med stigning 20 o/oo sydover. 
l Bro-
Arbeidet ved brostedet begynte vinteren 1918 med sprengning og kiling 
av en del storre og mindre steinblokker som lå i elvelopet, og man gikk i gang 
med å sprenge ~undament ~or vingemuren på broens sondre venstre side. 
Oppforelsen av vingemure~ ble begynt vinteren 1919. Stein hertil 
fikk man dels fra sprengningen for fundament, dels ~ra fjellskjæringen ved 
broens sondre ende. 
F;1ndament for broens vederlagsmur var ferdig ti1dannet h61tea\ 
1920. Hosten 1921 var vederlagsmurene oppmuret til kempferfugen. Steinen 
hertil ble tatt: fra steinbrudd ved pel 3815. 
Utleggingen av stein ble foretatt ved hjelp av en 3 tonns der• 
rickkran som var oppstillet på oppsiden av broen. Med en mas t pl 9 m 01 en 
bom på 11 m hadde den en effektiv aksjonsradius på inntil 10 m og behersket 
således hele broen. 
Oppforelse av stillaset for hvelvbygningen bl e plbegynt: i august 
1922, og våren 1923 var broen ferdig muret. 
Ett.erfolgende tabell inneholder samtlige utgifter ved byggingen. 
av broen over Vermas sondre lop. 
===================== =======:;==--=======---========:::il=======--: 
Bro over Vermas sondre lo p. Antall a · Kostende Pot. Pr 
Lengde 25.9 av .. m. en- det bro 
Byggetid 1918 - 1923 heter kr kr hele kr 
l 
l 
l 
l 
l 
l. Fjellsprengning •• ••••••• 245 m3 21.87 5 359.85 6".2 206_.,4 
2. Vederlagsmur •••••••••••• 98 It 107.84 10 568.58 12.3 408~05 
3. Hvelv ••••••••••••••••••• 65 " 234~ 39 15 235.54 17.8 588.23 
4. Bakmwr •••••••••••••••••• 40 n 77r~50 3 100.00 
""•' 
m-;69 
5. Bakfyl1 •••••••••• ~·····• 130 11 4.80 624.00 0.7 24.09 
6 .• Sidemur •••••••• • •••••••• 177 " 98.13 17 368. 56 20.2 670.60 
7. Vingemur •••••••••••••••• 174 11 69.67 12 124.29 14.1 468.12 
8 •. Ste inkj egler •••••••••••• 15 " 50.27 754.00 0.9 29.11 
9. Kantstein ••••••••••••••• 51.31f 67.72 3 474.75 4.1 134•16 
o. Rekkverk ••• ••• •••••••••• 52 11 41.32 2 148.70 2.5 82.96 
l. Avdekning •• •••• ••••••••• 96 m2 25.02 2 401 .61 2.8 92.73 
2. Stillas ••••••••••••••••• 7 429 .09 8.7 286.84 
3. Elv~regulering •••••••••• l 317.52 1.5 50.87 
4. Diverse uygifter •.••••••• 3 923. 64 ' 4.6 151.49 
Sum 85 830.13 . 100.0 3"7' 313.90 
======== ~==--== ~======= ~======= =-== 
Herav: arbeide kr. 66: 556.65 eller 77..5 ~og anskaffelser og 
andre utgifter kr. 19 273.47 eller 22.5 %. 
-
• 
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For samtlige de foran omhandlede storre steinbroer ved Raumabanen 
stiller forholdet mellom arbeidsutgiftene og anskaffelser, transporter og 
andre utgifter seg således som det vil sees av fo1gende tabell. I belopet 
for arbeidsutgifter inngår de forbrukssaker som akkordlagene tre~es for. 
Steinbroer. 
l. Bro over Jora. 
Hovedhvelvets 
spennvidde 54 m 
2. Bro over Rauma 
ved Stueflåten. 
Hovedspv. 30 m. 
'3. Bro over·· Rauma 
ved Kylling. 
Hovedspv. 42 m. 
4. Bro over Verma 
Hvelvets spenn-
vidde 12 m. 
Sum 
Kostende i Herav arbeide Andre utgifter 
alt kr. kr. pct. kr. pct. 
- - · 
250 343.66 178 176.15 71.2 72 167.51 28.8 
407 997.57 288 433.72 70.7 119 563.85 29.3 
665 070.87 487 703.17 73.3 117 367.70 26.7 
85 830.13 66 556.65 77 .5· 19 273.48 22.5 
!=~Q2_Æ1g~g2--~~-QgQ_§§~~§~ __ 1?~i---=-= --~§§_~1~~~~~_?1~6: 
Fig. 36. Stenlager til 
Jora bro. 
Fig. 37. Hvelvstenen -plaseres. Jora bro. Fig. 38. KYlling bro. 
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Broer med jernoverbygning. 
l)BroGover Rauma ved Bovermoen. (pel 5701 + 3) 
Fig. 39. 
Brostedet ligger omtrent 570 m nord for· Bjorli stasjonsbygning med 
sitt midtpunkt ved pel 5701+3. I bevilgningsplanen var der forutsatt en bro 
med 25.0 m teoretisk spennvidde i forbindelse med en regulering av elveleiet. 
Etter foretatt undersokelse av avlopsforholdene kom man til det resultat at 
spennvidden måtte forokes betydelig. 
Ved skrivelse av 10. mail919 framla anlegget for Hovedstyret forslag 
til en bro med 40 m teoretisk spennvidde. Ved bevilgningsplanen var der for-
utsatt pelet under brokarene. Felingen ble foreslått _sloifet, da bunnen i fun-
damentdybden besto av god bæredyktig grus i betryggende dybde. Dog ble funda-
mentsålen forutsatt beskyttet ved spuntvegger nedrammet til minst l m under be-
tongallen. Også selve brolopet fant man å måtte befeste i bunnen. Dette ble 
foreslltt utfØrt ved å r~e ned _spuntvegger tvers over elven, en ovenfor og en 
nedenfor broen i 8 4 10 m avstand fra broens- midtlinje. Mellom spuntveggene ble 
det overstliggende sandla2 mUdret bort og der ble fylt med stein i stedet. El-
vebredden på ~tromsiden ble beskYttet ved en ~o~hygning av stein både ovenfor 
og nedenfor broen. 
Hovedstyret fant at det under hensyn til den påregnelige storste 
stromhastighet ville være heldig å oke spennvidden til 42 m. 
Broen ligger horisontalt og i rett linje. Skinneoverkant på broen 
kote 575.14. Underkant av fast lager (på sondre kar) ligger på kote 573.75 
og underkant av bevegelig lager p~ 573.48. 
.. 
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Om natten mellom den 12. og 13. juli 1923 kulminerte den hoieste 
flom som man kjenner til i denne del av Rauma. Vannet n~dde da opp til kote 
573,15 ved brokarene. Broen var da bygget helt ferdig. Der var ingen foruro-
liggende sterk strom i brolopet når de utforte sikringsforanstaltninger tas i 
betraktning. Fyllingen sondenfor sondre brokar måtte dog bevoktes under flom-
men og ble besl~tet ved faskiner som ble lagt på skråningen mot strommen, idet 
vannet gikk over steinjeteen på fyllingsskråningen. 
Broen er en fagverksbro med mellomliggende brobane i et spenn av 42 
m teoretisk spennvidde. Dens jernvekt var beregnet til 94.5 tonn. Broens hele 
lengde er 46.7 m. 
Arbeidet på broen ble beg:vnt i februar 1919 med nedramming av spunt-
veggen omkring nordre landkars fundament. Stoping av betongfundamentet ble 
foretatt i juli 1919. Forberedelser til steinuttagingen ble begynt allerede i 
1916. Muringen av overmur begynte i 1919 s~ snart som betongsålen var herdnet 
tilstrekkelig. 
Stillasmaterialer ble anskaffet hosten 1920 og i februar 1921 be~mte 
Oypforelsen av stillaset. Det var ferdig i april 1921. 
Tegningene av jernoverbygningen var de samme som var utarbeidet for 
broen over Akersviken, Eidsvold - Hamarbanen. 
Under 11. september 1920 opprettete Hovedstyret kontrakt med 
BrUckenbau Flender A/G, Benrath ved Pein & Hartmann, Kristiania om leveranse 
og oppsetting (montering) av jernoverbygningen for en pris av Mark 6 250.00 
pr tonn for leveransen fritt på tysk grensestasjon og kr. 140.00 pr tonn for 
monteringen. 
Henimot utgangen av mai 1921 var monteringen av jernov~rbygningen 
ferdig. 
Fig. 40. Bro over Rauma ved BovermoE>n. Montering. 
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Sammendrag av alle utgifter ved broen• 
================.=====================~=======-=========== ===--=== ~==-== .. -=-
Bro over Rauma ved Antall a Pot Pr.m 
Bovermoen.. av 
Lengde 46.7 m. Spvo42.0 m. hoved-
Byggetid 1918 - 1922. enheter kr kr sum bro 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l. Spunt vegger ••••• ••• •••• 400 m3 69.73 27 892.59 10.0 597.28 
2. Jord, mudring • •••• • • • •• 885 n 22.15 19 605.04 7.2 419.81 
3. Betong •••••• •• •• • •• • ••• 92 It 130.61 12 01&. 31 4.3 257.31 
4. Fundamentmur ••• Q• • •• • •• 72 11 16:4.24 '11 824.95 4.2 253.22 
5. Overmur •••••• • ••• • ••••• 154 " 130.00 20 020.00 7.2 428.70 
6. Bakfyll •••••••••••••••• 7.0 " 17r.ll l 198.00 0.4 25.66 
7. Muret steinfylling ••••• 80 11 40.69 3 255.21 1.1 69.71 
8. Kantsteiner ••• • •••••••• 8 m 49.06 392.50 O.l 8.42 
9. Monteringsstillas •••••• 40.511 356-.8ff 14 453.61 5.2 309.49 
o. Jernoverbygning •••••••• 100.25 tonn ll69.28 117 220.80 42.0 2510.07 
l. Maling av jernoverb •••• 100.25 fl 58.67 5 881.65 2.1 125.96 
2. Brobane •••• • ••••••••••• 43.1 m 136.03 5 862.81 2.1 125.55 
3. Steinlag i brolopet •••• 706 m2 10.18 7' 188.50 2.6 153.92 
4. Elveforbygning, mur •••• 826 m3 18.85 . 15 56'9.93 5·.6 333 .• 41 
5. Vannpumping •••••••••••• ! 8 656.38 3.1 185.31 
6:. Diverse utgifter ••••••• i 7 _9_6D_._ll_ 2.8 170.46-' 
i 278 998.59 100 5974.28 !========== ======== =============== =---======== 
Herav arbeide kr• 118 638.18 eller 42.5 %og andre utgifter 
kr. 160 360.41 eller 57.5 %. 
Brostedet var pl grunn av sumpig terreng og vannlop meget 
vanskelig tilgjengelig utenfor den del av vinteren, da frosten lettet 
framkomsten. 
2) Bro over Rauma ved Foss. (pel 3156 + 8.0) 
Fig. 41. 
Broen ligger med sitt midtpunkt som faller ~ammen med midtpunktet 
av pilaren, ved anleggets pel 3156 + 8.0. 
Ved bevilgnings~1anene av 1912 og 1915 var der forutsatt bygp,et 
en rett bro med to spenn å 35 m teoretisk spennvidde. Etter mere inngåen-
de undersokelser av stram- og flomforhold i forbindelse med bunnens beskaf-
fenhet bestemte man seg for å byg?;e en skjev bro med et vinkelforhold 1.1:3 
og to spenn å 40 m teoretisk spennvidde. 
Broens overby[ping er en fagverlækonstruksjon av jern med overlig-
gende brobane og ligger i rettlinje med 18.1 o/oo stigning sydover. 
Fo~ pilaren i midten av broen er der av hens~rn til bremsing anvendt 
skrå p eler i den ytterste pelerad under fundamentet :på hver side. Etter resul-
tatene av en foretatt provepeling skulle peler nedrammet til en dybde av 6.5 
4 8 m kunne bære 30 å 40 tonn pr pel. 
Fig. 42. Storflom under monteringen. 
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Nordre landkar. 
Den 15. mars 1921 begynte man mudrin5en for nordre landkar. De 
oppmudrede masser ble anbragt i fyllingen som stoter til brokaret. 
Der ble i alt oppmudret 700 m3 for nordre landkars fundament. 
I begynnelsen av september 1921 bygget man en senkkasse uten bunn-
4 m hoi - på en bar ey i elven like ved landkaret. Den 19. september ble 
kassen halt ut på -plass. Etterat den var bragt i riktig stilling og belastet 
med skinner ble den ved nedramming av peler sikret mot forskyvning ved even-
tuelle utglidninger av den hoie jordvegg innenfor. Derpå ble det fylt stein 
omkring kassen. 
Den 15. oktober begynte nedrammingen av de 100 stkr. ~eler i funda-
mentet. Man benyttet en ved brostedet forarbeidet 10.5 m hoi rambukk. Lod-
dets vekt var 1100 kg. 
Etterat pelingen var ferdig utfort ble pelene kappet i den neyak-
tige heide. 
Stopningen av den 1.6 m tykke fund.amentsåle ble utfort i tiden 30. 
november - 3. desember 1921. 
~uringen av landkaret be~jnte den 14. desember 1921. Den 30. de-
sember 1921 var 3 murskift ferdig og muren var da fort opp til kotehoiden 
123.0 som så vidt var over den daværende vannstand. Værforholdene tillot 
fortsettelse av muringen i januar 1922 og der ble da oppfort ytterligere 3 
skift, hvorpå muringen måtte innstilles på grunn av frost. Der gjensto da 
3 murskift til og med opplagerskiftet. Disse ble utfort så snart som været 
tillot det. Muren over opplageravsatsen ble ikke oppfort forenn broens jern-
verk var ferdig montert hosten 1923. 
Pilaren. 
Den 18. februar 1922 ble mudrin~en for pilarfundamentet satt i gang. 
Arbeidet ble drevet med 3 skift. En sti11asbro ble oppfort fra nordre landkar 
ut til pilaren, idet man for broen anbragte det pelverk, som siden skulle be-
nyt~es i monteringsstil1aset for broens jernoverbygning. De oppmudrede massert 
i alt 290 m3 sand og grus ble transportert til fylling nr 36 a. 
Imidlertid var ~kass~n for pillarfundamentet bygget på land og 
den 4. mars 1922 ble den transportert ut på plass. Av hensyn til transporten 
nedover den bratte elvebredd v~r kassen, som veiet 6 tonn·- forarbeidet i to 
deler, hver del 2 m hoi. Etterat den underste del var plassert ble den evre 
del anbragt ovenpå den ferste ved hjelp av derrikkranen. De to deler ble bol-
tet sammen. I sammenfciiningen ble der tettet med tjæredrev. Kassen ble derpå 
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belastet med skinner og sikret mot forskyvning ved 4 nedrammede peler. Der 
ble deretter fylt stein omkring kassen. 
Peli~ foregikk i tiden 7.-16. mar~ 1922. Der ble også her ar-
beidet med 3 skift. En del peler som ikke gikk ned i hele sin lengde ble 
kappet ved hjelp av dykker. Der ble slått ned 66 peler. 
Betongsålen for pilaren ble gjort 1.7 m tykk. 
~1uringen begynte 2. mai 1922. Da 3 skift nesten var ferdig satte 
vårflommen inn den 8. mai og arbeidet måtte innstilles • . De ovrige_ 6 skift 
~av piiaren ble sammenhugget inne på land i tiden april - juni 1922. I au-
gust og september samme år ble de o·;)pmuret på pilaren. 
Kantsteiner og o~plagersteinene til pilaren ble tilhugget vinteren 
1922-23 og innmuret på pilaren i a~ril - mai 1923. 
Sondre landkar. 
De forberedende arbeider for oppforelsen av .;sondre landkar ble satt 
i gang i juli 1922. Den 31. juli 1922 var vannstanden i Rauma sunket så me-
get at mudringen kunne begynne. Der ble i aJ. t mudret opp 530 m3, grus og ··sand. 
Senkkassen ble bygget like ved elvebredden og ble satt ut på plass 
den 18. september 1922. 
Felingen foregikk i tiden 27. september - 21. oktober 1922. 
Fundamentets betonssåle ble stopt i tiden 8.-11. nov~mber 1922. 
Muringen begynte sist i november 1922 og i lopet av våren 1923 var· 
landkaret murt opp til og med op]lageravsatsen. Muren over opplageravsatsen 
ble oppfort etterat broens jernoverbygning var montert i 1923. 
Etter foretatt anbudsinnbydelse opprettet. Hovedstyret kontrakt med 
Vulkan Jernstoberi & mek. Værksted om leveranse av jernoverbygninger. 
Monteringen av jernkonstruksjonen begynte den 11. mai 1923 og var 
ferdig den 9. august samme år. 
Under monteringen inntraff den tidligere i nærværende beretning 
om-tal te store flom, som etter 2. avdelings notater kulminerte ved Foss bro 
omkring kl. 24 den 12. juli 1923. 
Malingen av broen ble utfort i tiden fra juli til begynnelsen av 
oktober 1923. 
Den 28. mai 1924 ble broen for forste gang passert av lokomotiv 
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(nr. 236) idet skinneleggingen da var kommet til broen. Nedboiningsmålin-
ger ble ved den anledning foretatt på broen. 
I alt er der notert som medgått ved anlegget av broen over Rauma 
ved Foss 109 648 arbeidstimer og 10 342 timer hest og mann. 
Sammendrag av alle utgiftene til broen: 
Bro over Rauma ved Foss Antall å P et Fr 
Lengde 92.2 m. av m 
2 spenn 4 40 m. ho- bro 
Byggetid 1915-19 og ved-
1922-23. enheter kr kr sum kr 
1. Jord (mudring) 1520 m3 14.84 22 553.04 4.4 244.61 
2. Feling (286 stkr.pe1er) 2367.3 m 12.10 28 645.71 5.7 310.69 
3. Betongsål~ for land-
2_2_0 m3 karene 119.38 27 558.13 5.4 298.90 
4. Betongsåle for pilaren 74 fl 123.26 9 121.45 1.8 98.93 
5. Overmur, landkarene 757 fl 116.90 88 493.57 17.5 959.80 
6. Bakfyll ved 
" 
780 11 11.83 9 228.75 1.8 100.09 
7· Steinfyll omkr.pilaren 100 " 14.00 l 400.52 0.3 15.19 
a. Muret steinfyl1ing 1090 " 39.92 43 511.23 8.6 471.92 
g. Overmur, pilaren 116 " 168.94 19 596.81 3.9 212.55 
10. Overbygp:ing, jern 201 882 tonn 841.20 169 821.45 33.5 1841.88 
11. Monteringsstil1as 21 758.20 4.3 235.99 
12. Maling 8 574.29 1.7 93. 00 
13. Brobane 82 m 84.31 6 913.53 1.4 74.98 
14. Kantsteinene,landkarene 23.6 Il 65.68 l 550.00 0.3 16.81 
15. "og lagerstein,pi1arEn i3 m3 268.05 3 484.73 0.7 37.80 
16. Diverse ~tgifter 44 166.01 8.7 479.02 
Hovedsum ====-=====-- =------- _2Q§_271~!g __ ~QQ~Q-~21~g~!§ __ 
Herav arbeide kr. 208 355.27 eller 41.1 pct og andre utgifter 
kr• 298 022.15 eller 58.9 pct. 
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3) Bro over Rauma ved Sæl en. (pel 1581 + 2. 24) 
le or. SJ1t7. 6 O n1. 
Fi.g. 43 . 
Denne bro ligger med sitt midtpunkt på anleggets pel 1581 + 2.24-. 
Ved bevilgningsplanene var der her forutsatt en bro med to spenn, 
ett på 20 m og ett på 50 m teoretisk spennvidde. Byggegrunnen består av 
sand og lerblandet sand tildels med storre og mindre stein. Ved detaljebe-
handlingen av bro~lanen ble der droftet forskjellige alternativer. Under-
sokelserne resulterte i at man ble stående ved en bro med ett s penn pc1 60 m 
teoretisk spennvidde i forbindelse med en lofting nå 0.5 m av jernbanens pla-
num over brostedet fra kotehoide 64.4 til 64.9. 
Broen er rettvinklet og ligger i horisontal og rett linje. 
Jernoverbygningen er konstruert som fagverksbærere med mellomlig-
gende brobane i l spenn med 60 m teoretisk spennvidde. 
Den 21. mars 1923 opprettet Hovedstyret kontrakt med Erik Ruuds 
mekaniske verksted angående · leveransen til en enhetsnris stor kr. 674.00 
pr tonn, basert på en gjennomsnittspris for de valsede materialer av 
kr. 225.00 fritt på brygge i Kristiania, inkl. havneavgift. Hvis verkste-
det betalte disse materialer etter en hoiere eller lavere gjennomsnittspris 
enn den ovennevnte, skulle anbudssummen bli å forhoie eller forminske til-
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svarende forhoielsen eller forminskelsen av de valsede materialers kosten-
de i henhold til de originale fakturaer. 
Ved midten av oktober 1923 kunne monteringen av jernkonstruksjo-
nene begynne. Den var ferdig avsluttet ved midten av desember 1923. 
Brobanen ble utfort i juni 1924. 
Rekkverk bestående av 3 gjerdetråder er anbragt på bæreveggene. 
Den 2. juli 1924 ble bro,en for forste gang passert av lokomotiv, 
idet man den dag gikk over broen med skinneleggingen. Der ble ved den an-
ledning foretatt observasjoner av nedboiningene. Belastningen ble foretått 
med lokomotiv nr. 366 med fulle vannbeholdere og 3 tonn kull tillikemed en 
tilkoblet vogn sviller av vekt ca 15 tonn. 
Den endelige provebelastning av broen fant sted den 28.,oktober 
1924. 
Ved den store flom i Raumavassdraget som kulminerte omkring kl.24 
den 12. juli 1923 steg vannet ved Sælen bro til kotehoide 62.90. OVerkant 
av skinne ligger på broen på kotehoiden 65. 55. Forkanten av avsatsene for 
broens !agere ligger på 63.763 og 63.4-38 for henholdsvis faste og bevegelige 
lagere. Den foran omhandlede lofting av linjen over brostedet med 0.5 m 
viste seg således å være helt ut på sin plass. 
Sammendrag av alle utgiftene til broen: 
Bro over Rauma ved Sælen. Antall å P et Pr m 
Lengde 64.6· m. Spv. 60 av bro m. hoved 
Byggetid 1920 - 1924. enheter kr kr sum kr 
l. Jord, graving og mudring 566 m3 1_5. •. ~4 8 571.84 3.2 132.69 
2. Betongfundament ••••••••• 84 11 57.73 4 849.27 1.8 75,.06 
~. Fundamentmur •••••••••••• 48 " 158.01 7 584.5.6 2.8 117.43 
4. Overmur ••••••••••••••••• 225 " 153.88- 34 622.87 12.9 535.9.0 
5. Bakfyll ••••••••••••••••• 150 tt 9.80 l ,469.50 0.6 22.75 
6. Kegler og stottemur ••••• 258 " 35.41 9 135.55 3.4 141.42 
7. Jete •••••••••••••••••••• 57 f1 10.03 607.15 0.2 9.40 
8. Fangdam og spuntvegger •• 12 ~42.89 4.7 195.71 
9. Monteringsstillas ••••••• 18 760.61 7.0 290.41 
lO. Jernoverbygning ••••••••• 191.906 tonn 835.25 160 288.53 59.8 2481.25 
11. Brobane ••••• , ••••••••••• 61.6 m 95.83 5 903.51 2.2 91.38 
12. Diverse ••••••••••••••••• 3 626.12 1.4 56.13 
Sum =======================:=gg§~~g~i~~QQ~Q=~=f*i~a21~ 
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Herav arbeide kr 82 611. 32 eller 30.8 % og andre ut.q:ifter 
kr 185 451.08 eller 69 .1 7b.-
4) Bro over Rauma ved Skjervet . (pel 1293 + 3.0) 
Fig. 44. 
Denne bro har to s~enn, ett p~ 30.0 m og ett på 36~0 m teoretisk 
spennvidde. Midtpunktet av bropilaren er beliggende ved anleggets l!.! 
1293 + 3. o. 
Broen ligger i horisontal rett linje. 
Ved foretatte undersokelser av flomforholdene ~ikk man rede på, 
at flomvannstanden ved brostedet ml'1tte ha vært adskillig hoiere enn hva der 
tidligere var :pF:.vist for anlegget. Broen ble derfor lo~tet 1. O m hoie re 
enn den tidli~ere forut satte ho ide :(or broen. 
Den 11. mai 1923 sluttet Hovedstyret kontrakt med Staal- og Jern-
Industri A/s, (SJIA), Minde,Bergen om leveranse av jernoverbygningen til en 
enhetspris av kr 695.00 pr tonn for det kontre~messig til anvendelse kom-
mende materiale~ Kontraktoren forpliktet seg til å begynne arbeidet uten 
opphold og å levere de ferdige brodeler fritt på jernbanevogn på B·jorli sta-
sjon innen utgangen av september 1923. Tranrporten av brodelene samt mon-
teringsredskaper og verktoi fra Bjorli stasjon fram til brostedet skulle 
overtas og bekostes av jernbanen. Kontraktoren forpliktet seg til å utfore 
monteringen i lopet av 7 uker etter jernbanens nærmere bestemmelse. Som sik-
kerhet stillet kontrakturen en garanti stor kr 4 500.00~ 
l 
l 
l 
l 
l 
L 
l 
l 
l 
l 
, ~ 
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Monteringen begynte med midten av januar 1924 og oppgj~r med verk-
stedet fant sted i juni 1924. 
Den 7. juli 1924 ble broen for forste gang passert av lokomotiv. 
Ved de i den anledning anstillede observasjoner målte man nedboiningen på 
midten av hver bærevegg. Den var ved alle fire bærevegger 10 mm. Den per-
manente nedboining var o. Det benyttede lokomotiv var nr 236 med fylte 
vannbeholdere og l tonn kull. 
Den endelige provebelasting og inspeksjon av broen fant sted den 
28. oktober 1924. 
Sammendrag av alle utgifter til broen. 
Bro over Rauma ved Antall å P et Pr 
Skjervet. Utgjor av m 
2 spenn 30 m - 36 m. hoved ~ bro 
·Lengde 69.7 m. sum 
Byggetid 1918 - 1924. enheter kr kr. kr 
l. Graving for fundament 786 m3 · 10.18 7 998.03 l 3.8 114.75 l l 
2. Sprenging " 
" 
68 tt 19.98 l 359.08 l 0.7 19.50 Betongfundament, 1andkal 50 
" 
l 6 141.88 3. 
t 
122.84 i 2.9 88.11 
4. 
" 
, pilar 40 fl 162.19 6 487.55 ' 3.1 93.08 
5· Overmur, land kar 150 " 131.29 19 694.27 9.5 282.56 
6. 11 , pilar 137 " 143.25 19 625.33 9.4 ! 281.57 7. Muret steinfylling og l bakmur 285 11 35.25 10 045.68 4.8 l 144.13 
s. Fangdam og spuntvegger 7 588.96 3.6 108.88 
9. Opprensking i elvelop l 986.72 1.0 28.50 
10. Monteringa stillas 67 m 162.74 10 _903.92 5.2 156.4A 
11. Jernoverbygning 128.7 ~onn 829.78 106 792.52 l 51.2 tl532.17 
12. Bro bane 67.7 m 93.36 6 32.Q.67 t 3.0 90.69 
; 
13. Diverse 3 727.44 ; 1.8 53.48 
Sum 1 208 672.05 ' 100.0 2993.86 
·====================-========· 
Herav arbeide kr. 82 502.;0 eller 39.; % og andre utgifter 
kr. 126 169.75 eller 60.5 %. 
Sammendrag konto E. 
Storre broer, med spv. 10 m eller mere. 
Steinbroer: 
Bro over Jora••••••••••••••••••••••••••••••••••••kr• 
" 
11 Rauma ved Stuefllten •••••••••••••••••••• " 
25_0 343.66 
'407 99.7. 51 
tt n 
" tt Kylling .......................... 676 070.87 
Overfores ••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~r.1334 412~10 
100 
Overfort •••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kr:. l 33.4 412,10 
Bro over Vermas sondre lop •• • •••••••• • •••••••••• kr. 85 830.13 kr l 420 242.23 
Jernbroer: 
Bro over Rauma ved Bovermoen ••••••••••• ••••••••• kr. 278 998.59 
ff 
" 
tl 
" 
Foss ••••••••••••••••••••••• •• 11 506 377.42 
rt 
" " " Sælen ••••• • •••••••••••••• •••• " 268 062.40 
fl t1 
" " 
Skjervet • • ••••• • ••••••••••••• 
" 
208 672.05 kr l 262 110.46 
Mindre broer, med spv . fra 2.5 til 10.0 m.: 
En steinbro•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 20 297.45 
36.~ 046.24 23 jernbroer •• .•••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••• n 
Opprensing av Molmsåen etter flom 21-6-1920 •• •••••• ••••••••••• " 7 454.65 
--------~~--~ 
Sum konto E: kr 3 071 151.03 
================= 
lJ. Konto G. Stas joner og vokterboliger. 
Når Raumabanens utgangsstasjon telles med har banen i alt 12 st~ 
sjoncr. Etterfolgende tabell inneholder en del opplysninger om dem • 
Navn 
I Dovre herred: 
Dombås 
I Lesja herred: 
Bottheim 
Lesja 
Lora 
Lesjaverk 
Lesjaskog 
Bjorli 
I Grytten herred: 
Verma 
Flatmark 
Marstein 
Romsdalshorn 
Åndalsnes 
• ~ 
l Avstand 
fra l 
Åndalsnes 
114.24 
105.16 
9.6.61 
87.51 
77.39 
66.55 
57.44 
39.19 
25.76 
18.12 
a.o3 
l 
l 
t 
i 
Avstand 
fra 
Oslo 
343.04 
352.12 
360.§_7 
369.77 
379.89 
390.73 
399.84 
418.09 
431.52 
439.16 
44_2.25 
457!.28 
Avstand 
:fra 
foreg~ende 
stasjon 
9.08 
8.55 
9.10 
10.12 
10.84 
9.11 
18.25 
1'3.43 
7.64 
10.09 
s.o; 
Hoi de 
over 
havet 
648.15 
634.05 
631.65 
633.15 
615.25 
574.65 
272.74 
126·.65 
65.45 
9.45 
4.15 
i l 
i 
l 
l 
l 
1: 
li 
l 
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Byggeomkostninger m.v. for stasjonsbygninger. 
! 
Stasjons- Byege- Grunn- Kostende Antall 
bygning på: tid f1a~e 
m 
i alt arbeids-
kr timer 
Bottheim 1917 - 21 149.8 106 958 33 475 
~sja 1917 - 21 149.8 103 595 l 29 288 
Lora 1917 - 21 149.8 
Lesjaverk 1918 - 21 149.8 
107 668 l 31 282 
l 111 249 30 556 l 
Lesjaskog 1918 - 21 149.8 111 259 l 26 456 
l 
Bjorli 1918 - 21 177.2 117 062 i 26 883 i ! 
Verma 1920 - 23 149.8 115 837 l 
Flat mark 1920 - 24 91.5 54 79CJ l 13 127 l 
Marstein 1919 - 24 149.8 92 014 l 25 503 
Romdalshorn 1920 - 23 149.8 86 482 20 322 
Åndalsnes 1923 - 24 316.2 254 836x) 
+)Inklusive !::n~rlig fundamentering (lcr- 19 000.00 under kjellergulv), 
sanitæranlegg, varmeanlegg og elektriske ledninger. 
Sammendrag av hovedutgiftspostene for stasjonene ved Raumabanen. 
Km fra Stasjonens 1 Planering Overbygninl Bygninger Veianlegg; Sum 
Oslo navn l kr kr kr kr l kr 
352.12 Bottheim -t;; 262.59 \ 18 975.25 138 355.17 ! 5 607.28! 192 182.29 
360.67 Lesja 161566.78 55 914.65 163 665.34
1 
16 999.81 ! 298147.58 
369.77 Lora 123 597.15 52 714.18 J 149 980.38 ; 47 703.15 : 373 994.86 
379, 89 le sjaverk 51 208. 34 55 918. 88 ! 217 660. 31 ! lO 185.56 : 334 973.09 
j l l 
390.73 Lesjaskog 40 445.51 53 824.47 1 166 425.11 \ 14 331.93 i 275 027.02 
399.84 Bjorli 25 422.54 97 984.49 J 397 5 34.98 ! 11 127.17 
l l 
418.09 Verma 368 194.26 61 676.35 216 871.781 27 807.81 i 674 550.20 
431.52 Flatmark 9 857.60 12 274.13 121 927.59 1 2 122.40 l( 146 181.72 
439.16 Me.rstein 46 356.49 54 557.67 124 254.28 1 14 981.49 . 240 149.93 
1 • 
532 069.18 
449.25 Romsdalshorn 38 580.42 19 397.13 112 821.29 i 9 558.78 i 180 357.62 ~ ,. 
Åridalsnes 351 B25.gj 217 192.73 l 004 174.301 56 829.99 j 2 480 943.91 
" brygge 850 920.93)! f 
457.28 
Sum l 146 317.64 700411.93 3 664 591.46 i 217 255.37 15 728 576.40 
Hertil kommer Raume.banens andel i fellesstasjonen I:ombås 294 383.55 
~~=~~~~~~~-=lg=g~=2~2~2~==== 
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Under konto G har anlegget i alt hatt folgende utgifter: 
12 stasjoner ••••••••••••••••••••••••• kr 6 022 959.95 
11 vokterboliger ••••••••••••••••••••• u 614 988.40 
Funksjonærbolig på Åndalsn,Js ••••••••• " 85 358.07 
Planering for stasjonene. 
l~dalsnes stasjon er for mere enn halvdelen av tomtearealet 
planert ved fylling i sjoen på en langgrunn strekning langs Isfjorden, den 
innerste arm av Romsdalsfjorden. Under stasjonsbygningen er fyllingen fra 
sjobunnen til kjellergulv 2.5 m hoi ved nordveggen og 1.8 m ved sydve6gen 
(plattformsiden), og da sjobunnen her j_ mere enn 6.5 m dybde besto av fin 
lerblandet sand måtte man gå til en spesiell fundamentering for stasjons-
bygningen. 
Den storste del av fYllmassene til Åndalsnes stasjon ble tatt 
fra de store jordskjæringer syd for stasjonen og fra den store jordskjæring 
ved Holjenes. Herfra utgjorde transportl.engden omtrent 4.3 km. Transporten 
foregikk for den vesentligste del på skinnegang med 90 cm sporvidde med et 
ca 12 tonns damplokomotiv som trekkraft. Ved de avsluttende oppfyllinger 
på stasjonen ble der benyttet bensinlokomotiv for 60 cm sporvidde. 
For ovrig er der intet særlig å bemerke ved planeringen for Rau-
mabanens stasjoner. 
Overbygningen Eå stasjonene. 
På .Åndalsnes stasjon er spor l som her er sidespor utfart av 35 
kgs. skinner. For ovrig er sidesporene på denne stasjon utfort av 30 kgs. 
skinner. 
På Bjorli er spor 3 utfort med 30 kgs. skinner. 
For ovrig er alle spor på denne stasjon utfart med 35 kgs. skinner. 
På alle de ovrige stasjoner ved Raumabanen er sidesporene utfort 
med 35 kgs. skinner. 
Krysningsspor av 315 m effektiv lengde finnes på Lesja, Lesjaverk, 
Bjorli, Verma og Marstein. På Åndalsnes er krysningssporet 328 m langt. 
Fig. 45 .. 
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KrysnLngsspor. av 250 m lengde finnes på Lora og Lesjaskog. 
På Bottheim, Flatmark og Romsdalshorn er der ikke krysningsspor. 
Lastespor er anlagt som sloifespor av 50 m effektiv lengde på 
Bottheim og Verma, av 75 m lengde på Lesja, Lora, Lesjaverk, Lesja~kog, 
Bjorli, Marstein og Romsdalshorne Ved Flatmark er lastesporet et 70 m 
l angt buttspor med sporveksel i den sondre ende. På Åndalsnes er der av 
lastespor et 178 m langt sloi:fespor og et 80 m langt buttspor. 
Sporanordningen ved stasjonene vil for ovrig sees av de skjema-
· tiske tegninger fig. 45- 55. 
Den normale avstand mellom centerlinjene i likelopende spor er på 
Raumabanen 4ø7 m. På Bjorli er avstanden mellom sporene l og 2 gjort 6 m 
av hensyn til mulig anlegg av en fremtidig mellomplattform. 
På Jmdalsnes stasjon er der 4.5 m avstand mellom sporene l og 2. 
Hellom sporene 2 og 3 er avstanden 12 m av hensyn til anlegg av mellomplatt-
form. For ovrig er avstanden mellom likelopende spor på .Åndalsnes stasjon 
4. 5 m. Sporarrangementet på Åndalsnes er planlagt med muligheten av en 
storre utvidelse for oie. 
Bygninger på stasjonene. 
Stasj ons·bygningell;e. 
Alle hus ved Raumabanen er bygget av anlegget uten kontraktor 
som mellommann. Tegninger og bygningsbeskrivelse er utarbeidet ved Hoved-
styrets arkitektkontor. 
Grunnmurene er for det meste bygget av vedkommende anleggsavde-
linger. 
Alle stasjonsbygninger unntagen på Flatmark og Åndalsnes består 
av en to-etas jers hovedbygning med et en-etasjes tilbygg inneholdende var-
megodsrum og godshus,alt av tre. Der er kjeller under hele hovedbygningen. 
Forste etasje av denne inneholder et venterum, ekspedisjonsrum, gang og 
vindfang. Ekspedis jonsrummet har et utbygg mot personplattformen av hen-
syn til et framtidig stillverk. Annen etasje inneholder en bolig på 3 værel-
ser, kjokken og gang. 
På taket på hovedbygningen er der et oppbygg for trapperum. 
Fig. 56. Dombås stasjon. 
Fig. 57. Stasjonsbygningen. Tegnet av arkitekt 
Arnstein Arneberg. Nu brent. 
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Fig. 58. Bjorli stasjonsbygning. 
Fig. 59. Åndalsnes stasjon. Fig. 60. Åndalsnes stasjon med 
turistskip pl havnen. 
Fig. 61. Veibro over jernbanen ved 
o Anda.lsnes. 
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Vannstasjoner for lokomotivenes forsyning. 
! nedenstående tabell er inntatt o~pgaver over hvor vannstasjo-
nene var forutsatt bygget ved Raumabanen og de krav som opprinnelig ble stil-
let til deres ydeevne. 
Y de evne I tilfelle av vanntårn må: 
~----~~--------4-----~--~~ 
Vannstasjoner 
tiltrenges ved: 
pr 
tim~ 
m 
Vanntanken Vanntankens bunn 
ha et run1innhold av ha en minste hoi-
m3 de over slcinnetq;p 
--------------~------~--------~+------------ m 
Dombås 
Iss ja 
Issjaverk 
Bjorli 
Verma 
Flat mark 
Åndalsnes 
16 
12 
14 
15 
12 
9 
5 
384 
288 
336 
360 
288 
216 
120 
25 
25 
30 
25 
20 
25 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
7.0 
Forandringer i ovehstående forutsetninger vil framg~ av det som 
er anfort i det flg.: 
Av hensyn til de inte~esser som vanligvis knytter seg til vann-
forsyninger, er de enkelte anlegg behandlet forholdsvis utf. 
Dombås vannstasjon. 
Dombås vannstasjon beregnet for den foran nevnte ydeevne - 384 
m
3 vann ~r dogn - ble bygget av Otta - Dombåsbanen og var ferdig innen denne 
banes åpning for drift i 1913.· ~r var anlagt en inntaksdam i Tverbekk, en 
bekk som kommer ned fra fjellet nord f~r stasjonen Inntaksdammen har over-
lop på kote 705.6. Ledningen fra inntaket til Dombås stasjon er 1420 m lang 
og er utfort _av '4" stopejernsror. 
i vanntårnet på Dombås stasjon. 
kote 659. 3. 
Den munner ut på kote 670.5 i vanntanken 
Skinneoverkanten på stasjonen ligger på · 
Ved måling i vanntanken den 9. april i920 viste Tverbekkledningen 
ved fullt åpen ventil en ydelse på ca 7.9 sekundliter·, hva der svarer til 
ca 680m3 vann pr dogn, ·altså for selve ledningens· vedkommende en ydelse 
langt over den forlangte. Det hadde imidlertid vist seg at selve vannforing-
gen i Tverbekk ikke var tilfredsstillende. Til sine tider var der ikke en-
gang vann nok til husbehov for stasjonen, og det hendte at der måtte kjores 
vann til stasjonen med tog.. ~t viste seg således at de vannmålinger som 
hadde ligget til g~nn for planleggingen av. vannstasjonen ikke haddde struk-
ket seg over et tilstrekkelig langt· tidsrom. Lignende erfaringer har man 
også fra andre steder. 
Man måtte således etter omstendigheten gå til en utvidelse av 
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vannverket for Dombås stasjon. Under planleggingen av denne utvidelse skulle 
der alternativt forutsettes en ydeevne på 24 m3 pr time, d.v.s. 576 m3 pr 
dogn. Der ble anstillet omfattende undersokelser - påbegynt i 1915 - •v 
muligheten for å skaffe den forlangte vannmengde til enhver tid. Man under-
sakte bl.a. muligheten av å skaffe vann ved anlegg av bronne~ i terrenget 
ovenfor stasjonen, men resultatet var ikke tilfredsstillende og man kom til 
det resultat av Hindåen var den vannkilde som egnet seg best av dem som ~drte 
tilstrekkelig vann •. Etter Hind~en kunne der kun bli tale om Jora eller Lågen. 
Men å ta vann fra en av de sistnevnte ville koste det mangedobbelte av hva 
et vannverk med inntak i Hindåen ville koste. 
Ved analyse av 3. juli 1920 foretatt av Statsbanenes kjemiker 
Dr.J.Gram viste vannet i Hindåen seg å være fjellgrunnvann av stor renhet. 
Opploste stoffer var: 
Ildfast 
Organisk 
Totalt 
11 mgr. pr. liter. 
29 
20 
" 
" 
" " 
11 11 
Vannet m~tte betegnes som brukbart til lokomotiver, drikke- og 
husholdningsvann, idet dog bemerkes at særlig rene fjellgrunnsvann under- . 
tiden kunne forårsake tæring på undersiden av kjelrorene på grunn av den 
store mengde opplost kullsyre, så at man i Bergen distrikt-hadde valgt .å 
tilsette sådant vann små kvanta lesket kalk. 
Etterat Arbeidsdepartementets samtykke var innhentet og de i dette 
tilfelle vidloftige juridiske formalia var bragt i endelig orden gikk man 
til anlegg av et vannbasseng i Hindåen og en ledning herfra tiL den gamle 
Tverbekkledning, som Hindåledningen ble tilknyttet. Det gamle vannverk 
ble for ovrig bibeholdt uforandret. 
Ved ekspr~opriasjonstakstene som ble holdt for erhvervelse av grunn 
og rettigheter ble der oppstillet som forutsetning flere tekniske alterna-
tiver og underalternativer såvel med hensyn til vannverksplanen som med hen-
syn til den vannmengde som forutsattes l~ beslag på pr dogn. Etter de av-
holdte skjonn ble det videstgående alternativ valgt, nemlig nytt basseng i 
Hindåen, bibehold av det gamle basseng i Tverbekk og et vannforbruk på inn-
til 600 m3 .pr dogn. 
Det ble holdt forsoksekspropriasjonstakster i .september 1918 og 
forsoksoverekspropriasjonstakster i august 1919. Den 2. august 1921 sattes 
ekstrarett på Dombvang ved Dombås i Dovre hvor da ble foretatt sak nr. 54 -
1921: Ekspropriasjonstakster vedkommende vannforsyning til Dombås jernbane-
stasjon. Jernbanens sakforer advokat Annæus Schjodt ved advokat Magne Sehjodt 
begjærte avsagt fravikelseskjennelse. 
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J~tter at begge parter hadde framholdt sine synspunkter, avsa ret-
ten ~olgende kjennelse: 
"Styrelsen ~or statsbanene kjennes overensstemmende med forbehol-
det i det til grunn for kgl.res. av 18. mars 1921 liggende foredrag beret-
tiget til mot betaling eller deposisjon av de fastsatte erstatningsbelop 
etter alternativ Ib etter 3-tre dager fra denne kjennelses avsigelse under 
ekspro:priasjonstvang å ta i besiddelse de ved forsokseksproprias,jonstakster 
(overtakster) den 18. au.g:ust 1919 og folgende dager takserte grunnstykker 
og rettigheter". 
Det forbehold som er nevnt i kjennelsen g&r ut p~J. at erunneierne 
til enhver tid he.r rett til å ha tilstrekkelig vann til husbruk og f1t jern-
banen i tilfelle må innskrenke sitt forbruk til fordel for crunneierne. 
Ved 11vann til husbruk11 ~orst&.es også vRnn til vanning av kreaturer p:~~ havn, 
men ikke vann til eng- og akervanning. 
Tidligere hadde anlegget under ~orbehold av Hovedstyrets appro-
basjon sluttet minnelige overenskomster med grunneiere som kunne tenkes t. 
kunne bli utsatt :tor å savne vann til husbruk fra Hindåe~ p r·. grunn av jern-
banens tapping. Det var ialt 24 overenskomster med et samlet erstatnings-
belop på kr 47 900.-. 
Omkostningene ved P..nlegget er bela.stet Raumabanen og Dovrebanen 
med en halvdel hver, og utgiftene til grunnerhvervelse er belastet Hnlegr;et 
og ikke de bidra€sytende distrikter. 
Hindåen er et betydelig mere vannforende vassdrag enn Tverbelili, 
men vannforingen varierer sterkt. Under befaringen ved ekspropriasjons-
taksten. i august 1921 ble det opplyst av_ flere bruksberettigede at Hindåen 
hadde vært torr vinteren 1920-21, men at det da var meget lenge siden det 
sist inntraf~. Flere opplyste at der nok var vann å finne i Hindåen også 
nevnte vinter, men det var forsvunnet på flere steder~ hvor man ellers plei-
et å ta vann• - Det siste stemte med jernbanens iakttagelser, idet man ved 
undersokelsene hadde konstatert at der også i torrperiodene gikk vann i den 
meget steinete grunn. Det inngikk derfor som et ledd i jernbanens plan å 
samle så meget grunnvann som mulig i en samlegroft tvers over Hindåensdal-
senkning og ~ore det inn i inntaksbassenget. 
Den nevnte samlegroft er over 60 m lang og er gravet og tildels 
sprengt således at den på nordsiden av dalen ligger med bunnen 5.3 m under 
7P 
l 
7CN 
Lengdesn;// A-8 
Fig. 66. Vannforsyning Dombås stasjon. Hind~en vanninntak. 
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terrenget på kote 704.7 og på sydsiden med bunnen på kote 703 . 5 omtrent 
3 m under terrenget. På bunnen er groften utmuret som stikkrenne 0.7 m 
x 0. 6 m. I den sondre ende munner den ut i et sluseportarrangement . Den 
har et :fall av 1:60 mot sluseportene. Vannet hindres fra å unnvike f ·r a ren-
nen ved at denne i hele sin lengde på nedsiden er utstopt i oement hoiere 
enn overlopshoiden (koten 706) :foran sluseportene. Over dekkhellene i bunn-
rennen er groften fylt med kampestein, så at også overvannet fyllet rennen. 
Samlerennen ender i en betongstopt kum som tjener til å op~:fange sand. Kum-
men må ettersees :fra t id til annen og sanden fjernes. 
Hindåen er materialforende. Under flom kan den fore både jord og 
s tein. Ved anlegget sokte man så godt som mulig å beskytte i nntaksbassenget 
dels ved å renske opp elv~eiet forbi damstedet, dels ved forbygning og ved 
anlegg av st ei nsatt :flomlop . Disse besl~telsesanlegg bor så vidt mulig hol~ 
de s ·fri fo r stein som elven legger opp. 
Fig. 46 anskueliggjor hovedleddene i anlegget ved damstedet i 
Hindåen. Den nevnte samlegroft er på figuren betegnet med a - b. Rennen 
munner ut i kummen b. Fra denne kum går vannet gj ennom en åpning Oo 3 x 
0.3 m inn i kum o. Ved bunnen av denne er der t o sluseporter , s om hver 
har en åpning av 0.2 m x 0. 3 rn. Den ene sluseport vender direkte mot i nn-
taksbassenget. Den annen sluseport vender inn mot en tredj e kum d, ·s om har 
en åpning 0.25 rn x 0.25 m hvorigjennom vannet fo r es utover et sand:filter e. 
Sandfilt eret har en filterflate på oa 35 m2• Det er adskilt fra 
inntaksbassenget ved en mur som på den mot filteret vendende s ide er stont 
i betong. I filteret s bunn er der i fjellet nedsprengt en stikkrenne på 
tvers av filteret med utlop gj ennom muren til inntaksbassenget . Også selve 
filteret er nedsprengt i f jellet og er fra bunnen som skråner jevnt mot 
avlopsrennen :forst fylt med et lag gr ov stein til i hoide med overkanten 
av dekkhellene over avlopsrennen. 
Derover er anbragt : 
et 20 cm lag stein av storrelse 5 - 20 cm. 
så 15 n tt 
" " 
tt 3 - 5 n 
" 
12, 
" " 
ff n tf 2 - 3 " 
n 8 It It singel " n l - 2 tt 
t1 5 " grov sand 
,, 60 It filtersand av kornstorrelse 0.5 mm - 1.2 mm 
" 5 
11 sand av korn :finere enn 0.7 mm. 
Over dekket på bunn.rennen fylle r således filtermaterialet en .hoide 
på 1.25 m9 mellom kotene 703 .5 og 704.75. Massen er av hensyn til setning 
. l 
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Fig. 67. Hindåen vannbasseng. 
Fig. 68. Pumpehus ved Bjorli stasjon. 
Se side 125. 
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lagt med en del overhoide. Filteret bor eventuelt etterhånden etter:fylles 
til kote ·704.7 eller til ca 5 cm under underkanten av åpningen fra kum d. 
Sluseportene i kum c er av stope j ern og går i foringer av stope-
jern med fri åpning 0.2 m x 0.3 m. Foringene er fast innstopt i betongen. 
Sluseportene manovreres ved ratt anbragt i slusehuset, som er bygget over alle 
de tre kumme b, c og d. Ved hjelp av disse sluseporter kan vannet fra samle-
renne ledes enten direkte inn i inntaksbassenget ved å holde sluseporten til 
dette åpen og sluseporten til filterbassenget lukket eller direkte inn fil-
terbassenget ved å holde den forstnevnte sluseport lukket og den sistnevnte 
åpen. Om manovreringen av sluseportene ble der oppslått en spesiell anvisning. 
Inntaksbassenget er for å ligge mest mulig beskyttet mot flom pla-
sert på den ene side av dalsenkningen helt utenfor elvelopet. Baæenget er 
over hele bunnflaten nedsprengt gjennomsnittlig ca l m i fjell og omsluttet 
av betongmur på sidene ut mot dalen og torrmur på innsiden mot bakken. ænne 
torrmur er p~ vannsiden overstopt med et fra 15 til 25 cm tykt betone lag av 
hensyn til tettingen. Bass enget r umoer ca 800 m3 vann. 
Inntaksbassenget i Hindåen st:i r gjennom taY)peledningen i forbin-
delse med det eldre inntaksbasseng i Tverbekk, som ligger ca 1.6 km n~rmere 
Ibmbå s stas j on. Ta'!:'peledningene fra hver av disse bas sene-er e r sar:unenkoblet 
ca 240 m nedenfor Tverbekkbassenget . Det er den eldre Tverbekkl edning som fra 
sawnenkoblingsstedet f or er vannet videre til stasjonen. 
Overlopshoiden i Hindåbasseneet er lagt på samme kotehoide som 
Tverbekkbassengets overlop nemlig kote 705.6, for at vann fra det ene vass-
drag i kke skal f å noe avlop i det annet. 
Hovedledningens inntak i bassenget er beskyttet av en kasseformet 
gitterrist (g) med tett tak. Innenfor gitterristen er hovedledningens kobber-
sil. Hovedledningen kan stenges ved hjelp av en 6 11 sluseventil, anbragt i en 
sjakt (h) som er stopt i selve damlegemet. Ved siden av hovedledningen er også 
bassengets 8 11 tommeledning fort gjennom sjakten og her forsynt med en sluse-
ventil. Begge sluseventiler manovreres fra inntakshuset som er bygget over 
sjakten. På hovedledningen er der bakenfor sluseventilen innskrudd en luft-
ventil ·for innslipping eller utslipping av luft under henholdsvis tomming eller 
fylling av hovedledningen. Angående manovreringen er der oppsatt særskilt an-
visning. Tommeledningen er ca 62 m lang og består av 8-~-" cementror. Den mun-
ner ut i et naturlig bekkefar med utlop i Hindåen. 
Flomlop. Hindåen kan ·sees på strekningen forbi inntaksbassenget 
o~tere å ha skiftet leie, idet den under flom forer med seg jord og stein. 
Til vern mot flomvannet ble der bygget et solid flomlo·p, som skulle bort-
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lede vannet, så at det ikke skulle kunne overskylle inntaksbassenget. For 
ytterligere å sikre dette ble en ledemur litt hoiere oppe i elvedraget ut-
bedret. Denne skulle tvinge hovedmassen av flomvann over i elvens hovedlop. 
Hindåens hovedlop ble renset for stein som hindret vannets frie ~~P· 
Hovedledningen består av 611 treror. 
og er for en betydelig del sprengt i fjell. 
Ledningsgroften er 2 m dyp 
I fJellgroft er der lagt et 
lag myrjord over rorene . I rorledningen er der ingen steder anvendt bend. 
I krumningene er der anvendt ror av reduserte lengder helt ned til 0.8 m 
i de kra~~:rpeste kurver. Den minste kurveradius er 15 m og denne er anvendt 
en gang, nemlig der hvor Hindåledningen passerer terrengforsenkningen ved 
Tverbekk. Ledningen fra Hindåbassenget til sammenkoblingen med Tverbekkled-
ningen er 1660 m lang. Den ligger på hele strekningen i fall og under den 
hydrauliske trykklinje. 
Hvor de to ledninger er koblet sammen er der anbragt en sluseven-
til på hver av ledningene. Trerorledningen fra Hindåen har et stykke foran 
sluseventilen (nærmere bestemt ved pel 157+9, eller 81 m fra sammenkoblingen) 
en 2" sideledning ut i terrenget med sluseventil, hvorigjennom . ledningen kan 
tommes for vann, når sluseventilen i begge ender av trerorledningen er stengt. 
Denne anordning er nodvendig for å kunne foreta reparasjon på l~dningen. 
Som nevnt har Hindåbassenget og Tverbekkbassenget ·samme trykkniv&---
på kote 705.6. Men mens Hindåledningen fra bassenget til sammenkoblingsste-
det med Tverbekkledningen er 1660 m lang, er Tverbekkledningen fra sitt bas-
seng til sammenkoblingen bare 240 m lang. Denne lengdeforskjell er kompen-
sert ved at Hindåledningen har fått 6" tverrsnitt mens Tverbekkledningen 
har 4" tverrsnitt. Derved skulle det hydraul·i ·ske trykk under tapping av 
maksimalforbruket 600 m3 i dognet bli omtrent like stort i hver av de to 
ledninger ved sammenkoblingsstedet. Trykkforholdene i den nedenforliggende 
411 felles ledning til Dombås stasjon skulle således bli omtrent uf'orandret 
hva enten der tappes fra Tverbekkbassenget alene eller fra Hindåbassenget 
alene. 
Når der er lite eller intet vann i Tverbekken vil .Tverbekkbassen-
get fylles fra Hindåledningen og man vil således når vannverket er i full 
stand alltid kunne tappe fra begge bassenger samtidig. Det viste seg ~lere­
de under anleggstiden, at der hurtig samler seg sand i Tverbekkbassenget. 
Dette bor der~or - likesom Hindåanlegget - .inspiseres regelmessig etter 
storre regnskyll og flom. 
Etterat trerorledningen var ferdig viste det seg en del lekkasjer . 
som imidlertid ikke var vanskelige å tette. 
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Det vesentligste av arbeidet ble utfart fra august til desember 
1921. Sammenkoblingen av Hindåledningen og Tverbekkledningen fant sted den 
7. november 1921 og vannet ble påsatt kort etter. En del mindre etterar-
beider ble utfort i 1922 Og i 1923 ble anleggsforetagendet avviklet. Sist-
nevnte år ble der også utfort en del reparasjoner av lekkasjer !'å ledninger, 
til et samlet kostende av kr. 807.-. 
Hindåanlegget kostet i alt kr. 312 150.- Et-terfolgende op~stil­
ling viser en spesifikasjon av utgifter og anvendt antall arbeidstimer. 
Hindå - anlegget . 
I. Forarbeider 1915 - 21: 
Undersokelser 
Smed 
Forsorgelsestillegg til arbeiderne 
Kjoring 
Diverse materialer 
Sum I Forarbeider 
II. Grunnerhvervelse m.v. 
Erhvervelse av grunn og rettigheter 
samt ulempeerstatninger 
Skjonnsutgifter 
Arbeids-
timer 
3 318 
41 
Sum II Grunnerhvervelser m.v. 
III. Anlegget: 
Grunnundersokelser for vanninntak og 
ledning 
El ve re gule ri_ng 
Graving og sprenging for inntaksdam 
og filter 
Forstotningsmur 
s amlegro:ft 
Forskalingsarbeide 
Betongstoping 
Flomlop 
Forbygning mot flom 
Planering, anlegg av vei og bro over 
vannlop 
Gjerde: Oppsetting ••••••• kr l 511 
Materiell •••••••• 11 498 
l 097 
192 
9 786 
526 
11 228 
388 
5 043 
5 695 
2 733 
2 424 
731 
kr 
5 911 
43 
408 
63 
119 
55 026 
2 172 
2 455 
432 
22 263 
l 183 
24 960 
802 
11 221 
12 455 
5 030 
4 226 
2 009 
kr 
57 198 
Hindå - anlegget. 
Vannledningsgroft: 
Graving og sprenging kr 48 656 
Pålegging av myrjord 
i fjellgroften n 3 75_5 
!gjenfylling av groften" 32 073 
Ror legging: 
Til leverandoren for 
montering 
Håndlangere 
Rydding 
Diverse arbeider 
Smed 
kr 2 6')9 
" l 756 
Transport av materialer 
Reparasjoner av ledningen (1923) 
Forsorgelsestillegg til arbeiderne 
Ferielonn 
Jernba.nefrakt 
Kjoring 
Cement 894 sekker 
Sand og grus til filter og betong 
Trematerialer 
Treror 
Jernror 
Sluseporter og ventiler m.m. 
Cementror 
Diverse materialer og forbrukssaker 
Diverse utgifter 
Sum III• Anlegget 
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Arbeids-
timer kr kr 
.18 803 
l 620 
15 335 84 484 
761 4 455 
572 984 
l 312 2 777 
l 381 2 479 
89_4 l 329 
537 807 
10 788 
9 403 
2 234 
6 -559 
4 908 
l 868 
3 2_29 
16 g75 
750 
l 133 
241 
6 342 
327 
248 .408 
Hovedsum I, II og III · '312 150 
=====================================--· 
_Hovedpostene I og III som tilsammen utgjor kr ~54 952 fordeler seg 
med kr 207 708 eller 81.5 % på netto arbeidslonn og kr 47. 244 eller 18.5 % 
på utgifter til materiell, forbrukssaker, frakt og kjoring. 
Lesja vannstasjon. 
Som anfort i en foranstående oppgave var det forutsatt, at der 
på Lesja stasjon skulle anlegges en vannstajon med ydeevne 288 m3 vann pr 
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dogn. Stroket omkring Lesja stasjon er ett av de torreste i landet, og 
etter o~att·ende undersokelser viste det seg umulig for en rimelig pris å 
skaffe ' tilstrekkelig vann til lokomotivforsyning og forutsetningen om en 
vannstasjon ved Lesja ble derfor frafalt. 
Lesjaverk vannstasjon~ 
På Lesjaverk stasjon var der forutsatt en vannstasjon med ydeevne 
336 m3 vann pr dogn. På grunn av de store vanskeligheter ved å skaffe denne 
vannmengde ble fordringen redusert til 150 m3 pr dogn, idet til gjengjeld 
Bjorli vannstasjon forutsattes gjort mere effektiv enn det ellers hadde 
vært nodvendig. Når der kun ble tatt hensyn til lokomotivenes forsyning 
skulle et vannbasseng på ca 50 m3 effektiv vannbeholdning være tilstrekke-
lig. 
Vannet tas fra en del rike oppkommer i terrenget ovenfor sta.sjonen. 
På grUnn av sterk kjoving var det vanskelig å få målt den minste vannforing 
om vinteren flere vintre i trekk. En vinter da målingen lykkedes, målte 
man en minste vannforing på ca 4 sekundliter, hvilket svarer til ca 345 m3 
pr dogn. Målingene om sommeren viste fra 4 til 6 liter pr sekund. Det ble 
sagt at disse oppkommer aldri sviktet, og at vannforingen ikke viste store 
variasjoner etter årstidene. Fra disse oppkommer hadde 3 gårdsbruk sin 
vannforsyning. Disse gårdsbruk og j ernbanestasjonen utenom lokomotivfor-
syningen antas å ha · tilstrekkelig med ca 5 m3 vann pr dogn. Jernbanen ord-
net seg ved minnelige overenskomster med eierne av de tre gårdsbruk. Etter 
disse overenskomster har jernbanen rett til å o~psamle og utnytte de vann-
kilder, hvorfra eiendommene tar sitt vann mot at jernbanen bekoster en 
vannledning felles for de tre gårdsbruk og Lesjaverk jernbanestasjon uttatt 
fra sin vanntårnsledning og forende forbi gårdsbrukenæhus. Grunneierne 
bekoster selv de :fornodne stikkledninger til sine hus, hvor de i alt ha.r 
rett til å anbringe 3 stkr. t " tappekraner hver. Overenskomstene inneholder 
flere detaljbestemmelser angående vedlikeholdsplikt, avstengningsrett for 
jernbanen m.v. 
Vannet var fjellgrunnvann av renhet nesten som destillert og var 
vel skikket til lokomotiv- og husholdningsbruk. 
De naturlige forhold lå bekVemt til for anvendelse av vannstander 
med direkte forsyning fra en bronn, hvori man samlet vannet fra oppkommene 
så godt som det lot seg gjore. Bronnen har en effektiv vannbeholdning på 
58 m3. D~n er fort ned til fjell ca kote 6.62.0 og har en hoieste vannstand 
på kote 665.50. Bronnen er cirkelrund med en innvendig diameter på 5.8 m. 
Den er overbygget med et hus, hvori finnes anordninger for manovrering av 
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de forskjellige tappe- og tommeventiler. 
Vannstenderen er plasert i stasjonens sondre ende mellom hoved-
sporet og krysningssporet 20 m fra middel. Den ble i mars 1921 bestilt 
hos S.H. Lundh & Co etter tegning normaJ. nr 328 med alminnelig 6" sluse-
ventil, 2. 5 m lang svingarm og utlopsåpningens hoi de over skinneove.rkant 
3.3 m. Skinneoverkant ligger her på kote 633.15. Prisen var kr 2 750 
levert fritt opplastet på Kristiania ostbanestasjon i midten av mai 1921. 
Tillopsledningen er 420 m lang og består for den ovre 360 m lange 
dels vedkommende av maskinviklede treror av 150 mm. (6 11 ) indre diameter 
og for den nedre 60 m lange dels vedkommende av 6" stopejerns mufferor. 
På denne del av ledningen ble der valgt jernror bl.a. av hensyn til at 
ledningen her krysser hovedveien. Fra trerorledningen grener der ut en 
2" trerors sideledning til gårdsbrukene og stasjonsbygningen. 
Det viste seg dessverre at trerorsledningen som ble montert av 
leverandoren i september 1921 var vanskelig å få tett, og leverandoren 
måtte stelle på ledningen allerede i oktober 1921. Det lykkedes da å f;\ 6tt 
ledningen helt tett, mens 211 ledningen fremdeles hadde le.kkasjer, men da det 
var langt på året, fant man det best å vente til sommeren med å soke etter 
dem og få dem reparert. Ved målinger i slutten av april 1922 fant man at 
6" ledningen igjen var lekk og det ikke mindre enn 2-.4 m3 pr time. Deri-
mot viste det seg at 211 ledningen var trutnet og blitt tett av seg selv. 
Der åpnet seg atter nye lekkasjer som igjen trutnet i storre eller mindre 
grad og man hadde meget bry med å få ledningen i orden·. Rorene inklusive 
monteringen ved denne vannstasjon var levert av et annet firma enn det som 
leverte Hindåledningen ved Dombås, hvor resultatet - sålenge anlegget hadde 
med ledningen å gjore - var betydelig bedre enn ved Lesjaverk. Anleggets 
erfaringer skulle ikke op-pfordre til fortsatt bruk av treror. Man fikk 
inntrykk av at s~danne egner seg best for storre overjordiske ledninger, 
hvor både tilsynet og reparasjonsarbeidet faller lett. 
Dette vannverk kostet i alt kr 56 517.40. Herav .var kr 33 212.71 
eller 58.8 % arbeidspenger og de ovrige utgifter kr 23 304.69 eller 41.2 %. 
Bjorli vannstasjon. (se side 118) 
Den forutsatte ydeevne var 360 m3 pr dogn. Naturlig trykkvann: 
kunne her ikke skaffes uten uforholdsmessig store omkostninger idet ter-
renget omkring stasjonen (Bovermoen) er meget flatt i vid utstrekning mot 
nord, ost og syd. Vest for stasjonen flyter Rauma. Man gikk under disse 
omstendighet~r til anlegg av en vannstasjon .med vanntårn, hvortil der pum-
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pes opp vann fra Rauma. 
Da den pG. Lesja forutsatte vannst asjon hadde rrr'\ttet sloyf'es p& 
grunn av de store vanskeligheter med 5. ska:ffe tilstrekkelig av vann der, 
ble det bestemt at ydeevnen ved Bjorli vennstasjon skulle okes fra 360 m) 
'7. 
til 400 mJ vann pr dogn. 
For å oppnå trykk nok i vannledni ng til 2. etasje i stasjonsbyg-
ningen ble den forutsatte hoide over skinneoverkant 4.5 m fra bunnen av vann-
beholderen i tårnet oket til 7.0 m. Overkanten av skinnen ligger her på 
kote 574.65. 
Vannstasjonen består av folgende hovedledd: 
1. Inntaksanordning .ved Rauma. 
2. Tillopsledning til bronn i purnpehuset. 
3. Et purnpehus med motorer og pumper. 
4. Trykkvannledning fra pumpehuset til vanntårnet. 
5. Vanntårnet med tilbehor. 
Vanntårnet er oppfort etter tegning AK 3445, datert 1. mars 1923. 
Grunnflaten målt langs ytterf'laten av sokkelen er 5.5 x 5.5 m. Hoiden fra 
skinneoverkant til overkant av takgesims er 12.05 m og o -· ~p til taksniss 
13.80 m. Veggene er utfort av naturstein i 60 cm tykk mur med 5 cm luftrom. 
Vanntårnet ligger ved stasjonens sondre ende utenfor den ytterste sporveksel. 
Fundamentet for tårnet er stopt av betong. Byg~?;egrunnen best2.r 
av vekslende sand- og grusla.g, som i f'undamentdybden er gjennomtrengt av 
grunnvann. Etter erfaringer fra den tidligere utforte svingskive på Bjorli 
med hensyn til grunnens bæreevne ble fundamentet for vanntårnet utformet 
med en bærende grunnflate på 7. 5 x 7. 5 m. Vekten på fundament sålen ble 
beregnet til maksimum 566.5 tonn. Ved beregningen er bl.a. tatt hensyn til 
_snebelastning, vindtrykk og togbelastning på skinnegangen foran vanntårnet . 
Det storste kantpress på fundamentet i ugunstigste tilfelle ble beregnet 
til 1.36 kg pr cm2. 
Vannbeholderen rurnmer 30 m3• Den ble kontrahert hos A/ S .Aadals 
Brug for en pris av kr 3 700.00, ferdig oppsatt i vanntårnet og malt, med 
et tillegg av kr 400.00 for en del endringer av anordningene for tilknyt-
ning av husledning og overlop. Pumpehuset~ se side 118. 
Pumpehuset ligger like inn til jernbanefyllingen på dennes vest-
side omtrent 140 m syd for vanntårnet. Vanninntaket ligger ved bredden av 
Rauma omtrent 50 m fra pumpehuset. Fra inntaket ledes vannet inn til en 
brann i pumpehuset gjennom 2 stkr 6" cementror, som er lagt med faJ.l mot 
brannen. Ved det maksimale forutsatte vannforbruk 400 m3 pr degn blir den 
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gjennomsnittlige vannhastighet i disse ror 0.13 m pr sekund. Pumpebronnen 
er stopt av betong og danner fundament for pumpen. Der er innstallert 2 
fullstendige pumpeaggregater, hvorav den ene står .i reserve. Hvert aggre-
gat består av en F.M. bensinmotor av 5 å 6 hk med en "Amag Hilpert" oentri-
fugalpumpe type P - 70 2 trin for 300 minuttliter ved 25 m loftehoide. Moto-
rer og pumper er levert av E. Sunde & Co Ltd, Oslo. 
Lavvann i pumpebronnen er omtrent på kote 570.4 og ut1op av trykk-
roret over kanten av vannbeholderen i tårnet på kote 585.3. Loftehoiden er 
således inntil 14.9 m. Ved monteringen er denne delt i en sugehoide på om-
trent 3.6 m og en tryklmoide på 11.3 m. 
Ved provekjoringen av pumpeaggregatene leverte hvert aggregat 
300 liter pr minutt. 
Anleggsutgiftene var: 
Vanntårn med tilbehor ••••••••••••••••• kr 41 936 
Pumpehus •••••••••••••••••••••••••••••• 11 21 618 
Ledninger med pumpe~, motorer m.v ••••• __ 11 ___ 4~0~2~4-l._ 
Sum kr 103 795 
============ 
Herav er kr 68 574 eller 66.1 7~ arbeidspenger og kr 35 221 eller 33.9 % 
anskaffelser, frakt og kjoring. 
Verma vannstasjon, km 416.4. 
Ydelsen her var forutsatt ~ skulle være 288 m3 vann pr dogn. Da 
det imidlertid viste seg meget vanskelig å tilfredsstille en sådan fordring, 
ble det bestemt at ydelsen kunne reduseres til 50 m3 pr dogn. I så fall 
skulle vannbeholderens ruminnhold okes fra 25m3 til 40m3• 
Men endog å skaffe denne reduserte vannmengde til en vannstasjon 
innenfor stasjonens område viste seg å ville bli meget vanskelig. 
Det ble derfor bestemt ved denne vannstasjon å utnytte to vannkil-
der. Den ene er en vannåre som man traff på i fjellet ved pel 4304, et 
stykke inne i Vendetunnelen ved Stavern, og som man hadde måttet skaffe av-
lop ut av tunnelen ved en særskilt bekketunnel. Den annen vannåre er belig-
gende ca 190 m til venstre for pel 43:ih8 ("evre linje"). 
Ved utlopet av bekketunnelen ble der anlagt et basseng med 58 m3 
ruminnhold, som opptar vannet fra tunnelen. I den anledning ble bekketunnel-
en, som har et tverrsnitt 1.0 x 1.5 m omhyggelig renset for los stein og 
derpå spekket i fornoden utstrekning med Medusacement for mest mlillig å hin-
dre tap av vann i grunnen. Dessuten tilfores bassenget vann fra den foran 
nevnte vannåre 190 m til venstre· for pel 4318. Her ble der anlagt en bronn 
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utfart av stein i cementmortel. Til denne bronn ble vannet fra vannårens 
område samlet ved hjelp av lukked~ tillopsgrofter. Brannens ruminnhold 
er 2.5 m3 og den er lagt så dypt at de nevnte tillopsgrofter munner ut i 
overkanten av den cementerte bronn. Fra bronnen forer en ~~· ledning ned 
til bassenget ved bekketunnelens munning. Ledningen har sil og stoppekran 
i brannen. Den krysser "ovre linje" ved pel 4308+7 og er her lagt i vare-
ror av jern. 
Bassenget er stopt av betong og hviler helt på fjell. Det er 
såvidt mulig beskyttet mot frost ved oppfylte masser rundt omkring. Den 
del av bassengets vegger som raker ·opp over vannstanden er stopt dobbelt 
med et luftlag imellom. Bassenget er overbygget. Tak og gavlfelter er av 
tre med dobbelte vegger og to papplag. Der er dobbelt dor og dobbelt vindu. 
Dessuten er der lagt gulv over hoieste vannstand. Den nedre del av tillopet 
gjennom bekketunnelen er overdekket med en betongplate hvorover der er lagt 
stampet torv. Bassenget er således helt innelukket, og man har regnet ·med 
at det skulle være så vidt beskyttet mot kulden at kunstig op~varmning skulle 
være overflodig. 
Bassengets bunn ligger på kote 328.0 og overloyet på kote 330.4. 
Overlop finner sted gjennom et loddrettståenda 5" ror i bassenget. Det 
munner ut i · tommeledningen like bak denne lednings sluseventil for tomming. 
Tommeledningen består av 5" stopejerns mufferor og er lagt i samme groft som 
811 ledningen til vannstenderen. 
Fra bassenget forer en 200 m (8") stopejerns ledning (mufferor 
med blyskjot) ned til en vannstender ved "nedre linje" ved pel 4104 eller 
km 416.4 fra Oslo. Vannstenderen har sin utlopsåpning på kote 304.6. Den 
minste tr.y~åloide er således 23.4 m. I vannbassenget har ledningen kobber-
sil og sluseventil. Ledningen til vannstenderen er 80 m lang. Ved stan-
deren er der et overgangsrorstykke fra 200mm til 150mm diameter. I vann-
stenderkummen er der en 150 mm sluseventil for tapping. Vannstenderen ble 
etter anbud levert i november 1924 av A/S Akerselvens maskinverksted opp-
lastet på jernbanevogn i Oslo for en pris av Irr 2 000.00. 
Vannstasjonen var ferdig og ble levert til bruk i februar 1925. 
På overleveringstiden målte man __ et vanntillop til bassenget på ca 3.3 m3 
pr time, hva der svarer til ca 79 m3 pr degn. 
Vannstasjonens kostende i alt utgjorde kr 55 378.96. 
Flatmark vannstasjon. 
Fordringen til denne vannstasjon var en ydelse på 216 m3 pr dogn. 
Det var ikke mulig selv med store omkostninger å skaffe trykkvann her. 
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Fjellene er hoie og meget bratte og de bekker som styrter nedover er så godt 
som torre i vintertiden. Derimot var det forholdsvis lett å anordne et 
pumpeanlegg her, idet Rauma flyter forbi i umiddelbar nærhet av jernbane-
linj en , og nivåforskjellen mellom jernbanelinje og elvens vannflate er for-
holdsvis liten. Det var således naturlig å gå til anlegg av vanntårn. 
Fig. 69, vannstasjon ved Flatma.rk. Snitt. 
Vannstasjonen ligger umiddelbart syd for jernbanens stoppested. 
Pumpeanordningen er framstillet ved fig. 69. I elvekanten er der anlagt 
en inntaksbronn som h,ar tillop direkte fra elven. Fra inntaksbronnen 
forer · 2 stkr. 3" sugeror inn til pumpene i vanntårnet. Disse sugeror er . 
lagt i vareror, idet de passerer både under hovedveien og jernbanelinjen. 
Vanntårnet er bygget av teglstein. Tårnets grunnflate ved foten 
er 5.0 m x 5.0._ Hertil kommer et utbygg til kjelleretasjen p& tårnets bak-
side 2. 22 m x 2_._76 m. Tårnets heide fra overkant av skinne til overkant av 
takgesirns er 8.77 m. Vannbeholderens · bunn ligger 5.0 m over skinneoverkant. 
Det nevnte utbygg er anbragt for å skaffe plass for pumpearrangernent. I 
gulvet i vanntårnet og utbygget er der en utsparing, dekket med jernplater, 
for at man i tilfelle av reparasjoner av sugeledningene skal kunne trekke 
disse ut av varerorene. 
Byggegrunnen består i over 11 m dybde av fin sand gjennomtrengt 
av grunnvann. Etter undersokelsene fant man det hensiktsmessig å fundamen-
tere tårnet med utbygg på en armert betongplate, med grunnflate 10 m. ( i 
retning parallelt med jernbanelinjen) x 8.2 m. Samlet maksimal belasting 
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på grunnflaten ble beregnet til 426.4 tonn. Storste kantpress i ugunstigste 
tilfelle ble beregnet til 0.77 kg pr cm2• Ved beregningen ble der bl.a. tatt 
hensyn til snebelasting, vindpress og togbelasting pl sporet foran vanntårnet. 
Vannbeholderen har et ruminnhold på 20m3• Den ble kontrahert 
hos A/S A~dals Brug for en pris av 3 200.- nied tillegg av kr 325.- for·· en ·del 
endringer med hensyn til anordningen for tilkobling av husledning og overlop. 
For nevnte pris levertes beholderen ferdig montert og malt. 
Der er 2 stk. "Corona" horisontaJ.e stempelpumper 100 x 100 mm. 
som hver kan levere det forutsatte maksimalforbruk av vann, 216 m3 pr dogn. 
Den ene pumpe drives av elektromotor, 3t hk. "National Industri" 220 v, · 
1420 omdreininger og den annen av en 3~ hk Levahn bensinmotor. Det ene av 
aggregatene står i reserve for tilfelle av uheld eller reparasjoner på det 
annet. De to sugeledninger er forbudne med hverandre på en sådan måte, at 
hver a.J dem kan tilkob.les den pumpe.,som man måtte onske. 
L!otorer oe pumper ble kont rahert hos Maskin A/S K. ·Lund & C.o, 
Oslo for en pris av kr l 971.00 netto for det elektriske drevne aggregat 
og kr l 795.00 netto for det bensinmotordrevneaggregat. 
Proving av motorer og pumper ble foretatt den 10. november 1924 
med assistanse av en representant for leverandoren. Der ble foretatt 3 pro-
ver med hvert aggregat. Ved hver prove ble den tomme vannbeholder pumpet 
full av vann uten avbryting i pumpingen, og. tiden ble notert. For proven 
ble vannmåleren kontrollmålt og det ble konstatert at den rummet 20 m3 vann. 
For det elektrisk drevne aggregat viste ydelsen ved de tre prover 
seg å være 222,217 og 220 li ter pr minutt og krumtappens · omdreingstall hen-
holdsvis 75 til 77, 75 og 75. 
Ydelsen ved det bensinmotordrevne aggregat var 184, 215 og 213 
liter pr minutt. Krumtappens omdreiningstall var ved den forste prove 67 
like etter starten men gikk siden ned til 58. Det viste seg at regulator-
fjærere var for slakke. Etter at disse var strammet viste motoren seg å ar-
beide tilfredsstillende og omdreiningtallet ble ved tredje prove 70 ved start, 
stigende etter hvert til 76. 
Pumper og motorer arbeidet utmerket sammen. 
Tomming av full vannbeholder tok 6 minutter. 
Vannstasjonen kostet i alt kr 49 875.72. Herav utgjorde arbeids-
pengene kr 18 033.95 eller 36.2 % og de ovrige utgifter kr 31 841.77 eller 
63.8 %. I sistnevnte belop inngår bl.a. utgiftene -til vannbeholderen med 
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kr 3 .875.00 og til motorer og pumper med tilbehor men uten rorledningene med 
kr 5 643.91. 
o Andalsnes vannstasjon. Se side 133. 
Forholdene på Åndalsnes var vanskelige for anlegg av et pålitelig 
vannverk til tross for den store årlige nedbormengde, som her gjennomsnitt-
lig andrar til omtrent 1280 mm. Der finnes nemlig ikke i rimelig nærhet av 
jernbanestasjonen noe vann som kan utnyttes og heller ikke noe sted nærmere 
enn 1.5 km hvor terrenget egner seg for anlegg av et tilstrekkelig stort 
samlebasseng. Det nærmeste sted er Bjonnamosen, som ligger i Raumas dalfore 
_i tilstrekkelig hoide til at der ved et basseng her kunne oppnåes et brukbart 
vanntrykk i ledningene. 
o Det av jernbanen forutsatte behov for vann til Andalsnes stasjon 
var 120 m3 pr dogn til lokomotivbruk og 20 m3 pr dogn til annet bruk, til-
sammen 140 m3 pr dogn. Ved tapping i lokomotivstenderen skulle der kunne 
leveres inntil 2 m3 vann pr minutt. 
Allerede i anleggets forste tid ble der tale om at jernbenen og 
kommunen burde g~ sammen om anlegg av et vannverk da der jo var li te av bruk-
bare vannforekomster å dele på. 
Sporsmålet om et vannverk for stedet P~dalsnes var allerede i 1908 -
09 undersokt og utredet av stadskonduktor ~ystein Jensen, Ålesund, da overinge-
nior Saxegam-d i 1910 innledet undersokelsene angående jernbanens vannforsyning. 
Jernbaneanlegget festet tidlig sin oppmerksomhet på Bjonnamosen. 
Der gikk en liten bekk her, men dens vannfdring var meget variabel og var 
meget liten i torkeperiodene. Man satte igang vannmålinger der, men etter 
4 års daglige målinger i årene 1914 - 1917 ble det konstatert, at den vann-
mengde man kunne samle her ikke ville strekke til for et vannverk av den 
storrelse som det her var tale om. 
Mens undersokelsene gikk sin gang var der etterhånden av anlegget 
blitt utarbeidet en rekke vannverksplaner, men de ble den ene etter den annen 
kullkastet på grunn av resultatene av nytt innvunnet undersokelsesmateriale. 
En annen vannkilde som det kunne bli tale om å utnytte var Vikåen, 
som h~de en betydelig rikere vannforing enn Bjonnarnosen. Vikåen er en bekk 
som fra Vikåvannet ca 750 rn over havet renner nedover den bratte fjellside 
og munner ut i Isfjorden omtrent 2.3 km innenfor lokomot-ivstallen på Åndals-
nes stasjon. 
Prover av vann fra Bjonnamosen og Vikåen ble undersokt ved Stats-
banens kjemiske laboratorium. . Ved analyse viste det seg at vannprovene var 
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klare, farve- og luktlose. I proven fra Bjonnamosen oppsto der ved henstand 
et lett fnokket bunnfall og vannet inneholdt litt opploste bestanddeler, deri-
blandt O.l mgr klor i bunden form. Proven fra Vik~en var fjellgrllnnvann av 
stor renhet. Provene ble begge betegnet som brukbare til lokomotiv-, drikke-
og husholdningsvann. 
Mens anleggets undersokelser pågikk, ble Åndalsnes egen bygnings-
kommune og der ble utarbeidet og vedtatt en reguleringsplån for stedGt. 
o . Anda.lsnes jernbanestasjon faller for den vesentligste del innenfor bygtp.ngs-
kommunens grenser. Jernbanen innledet nærmere forhandlinger med bygqingskom-
munen angående anlegg at et felles vannverk og det resulterte i at der ble opp-
rettet folgende overenskomster mellom Åndalsnes bygn:ingakonnnune og Statsbanene. 
"Åndalsnes by€Jl:ingsrepresentantskap inngår på vegne av Åndalsnes 
byggekommune folgende overenskomst med Norges Statsbaner angående utbygging 
av et vannforsyningsanlegg for by og jernbanen på Åndalsnes: 
1. Jernbanen bygger et vannverk helt ut. på egen bekosting i alle hovedtrekk 
overensstemmende med plan datert Åndalsnes den 11/3-24, bestående av et 
reservoir i Bj onnamosen på ca 13 500 m3 ru:mi.nhold med inntaksordning for en 
8" stopejerns rorledning, som med 6" avgreningsror innlagt i alle eller de 
viktigste gatekryss fores fra reservoiret fram til j em banes vannstander 
og derfra :videre settes i forbindelse med den nåværende 2" ledning som 
kommer fra Vikåen og som eies av Åndalsnes byggekommune. Fra Hovedlednin-
gen legger jernbanen 6" avgrening fram til veien, som f"orer til statsjons-
bygningen. Finner jernbanen plass på budsjett for anlegg av storre lednings-
dimensjoner, som vil yde storre effekt til brannslukking vil dette s& vidt 
mulig bli gjort. 
2. Jernbanen stiller dette anlegg i ferdig stand fullt ut til byggekommunens 
disposisjon og fri forvaltning på betingelse av at: 
3. A. Kommunen overtar anlegget~ vedlikehold. 
B. Kommunen sikrer for all fremtid jernbanen avgiftsfritt vann begrenset 
til et konsum av 140 m3 vann pr dag. 
c. Kommunen sorger for at jernbanen kan bygge det projekterte anlegg uten 
utgifter for jernbanen til rettighetserhvervelser, idet omkostningene. her-
til forutsettes utredet av kommunen over alt hvor jernbanen ikke dispQJle-
rer grunn og rettigheter. 
Kommunen garantere, at den har rett til å ta vann fra Vikåen til vannled-
ninger og bassenger og fore vannledning over folgende eiendommer: 
A/S Åndalsnes gnr 26 bnr 1. Nes gnr 27 bnr 2 eier Ole E. Nes. Ne.s gnr 27 
bnr 3 eier Roe N. Nes. Grytten prestegård gnr 27 bnr 4. Nes gnr 27 bnr 5 
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eier Ansear Mjelva. Interesseritskapet Nes, Fremtiden, gnr 27 bnr 47. 
Kommunen garanterer videre· at den har rett til å ha vannbasseng i Botten 
på prestegårdens og gården Nes's (gnr 27 bnr 5) grunn. 
4. Det blir jernbanen uvedkommende, hvordan, til hvem eller på hvilke betin-
gelser kommunen avgir vann, dog m& dette ikke finne sted n& en sådan m&te, 
og heller ikke må vedlikeholdet forsommes, så at vannfors~~ingen til 
jernbanen etter behovet stopper opp eller blir mangelfullt, hvorfor jernba-
nens vedkommende i eventuelt inntredende mislige tilfeller skal ha rett til 
å gripe inn i forvaltningen med hvilken som helst forholdsregler de måtte 
finne nodvendig for anlednineen til sikringen av sitt vannbehov. 
5. Kommunen såvel som jernbanen utleg~er hver for egen reening de nodvendige 
fordelingsledninger hver for sitt behov, som for jernbanens vedkommende 
omfatter forbruk til stasjon, anlegg og drift, bygninger og boliger m.v. 
av enhver art. Der skal herunder være full gjensidighet for beg.~e !>arter 
med hensyn til å benytte hverandres biledninger hvor dette kan skje uten 
å volde avbrekk for den annen part. 
6. Reparasjoner som på grunn av material- eller arbcidsfeil mR foretas i 
lopet av to år etterat anlegget er ferdig, bekostes utfart av jernbanen. 
fmdalsnes den 14. juli 1J 24" 
Det felles vannverk fd.r tilforsel av vann både fra Vikåen og bekken 
i Bjonnamosen. De t o bek.."l{er kommer ned på hver sin side av samme fjell 
(Nesaksla) henholdsvis på nordsiden og s~rdsiden. 
Som det framg&r e.v overenskomsten med Lndalsnes bygningskommune 
eksisterte der fra tidlieere et privat vannverk med et inntak i Vilcåen 
omtrent 280 m.o.h. Herfra forte en 211 lednine; til et fordelingsbasseng, 
som kaltes uBottenbassenget". Dette ligger på kote 92, omtrent rett opn 
for lokomoxivstallen. Fra Bottenbassenget utgikk en fordelingsledning 
som på den forste strekning hadde 2" ror men meget snart gikk over til lfr" 
ror. Hvorledes forgreningene fra denne rorledning til konsumentene var 
lagt hadde man ne~pe full rede på. Dette vannverk med tilhorende vannret-
tigheter var i Åndalsnes byggingskomrnune eie, da overenskomsten ble OP9-
rettet mellom kommunen og jernbanen. Ved anlegget av det nye vannverk 
ble det gamle anlegg utnyttet mest mulig. 
.-
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Fig. 70. 
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Fig '10 viser en skjematisk framstilling av hovedtrekkene i det 
nye vannverk, som danner grunnlaget for overenskomsten. I Bjonnamosen 
ble der bygr;et et samle basseng med overlop n·~ kote 57. 87 . Skinne overkant 
på ft..ndalsnes stasjon ligger kote 4.15. 
Det gamle V8.nnverks innt2.k i Vik0.en p·J. ca kote 280 ble bi beholdt 
tillikemed den forste ca 1920 m lange strekning av 2" ledningen ned til kote 
80. Her ble den samle 211 ledning ka~"pet og gjennom et overgangsstylcke kob-
. 
let sammen med en ny hovedledning fra Bjonnamosen. Fra d8n nye hovedled-
ning utgrener ledninger til vannstenderen og lokomotivstallen, til gods-
h~set, stasjonsbygningen og jernbanens b~7gge samt til byen. 
Umiddelbart etter det nevnte overgangsstykke hvormed den gamle 
2" Vikåledning ble tilkoblet den nye hovedledning, som her består av 411 
ror, har denne en 2" gren sof!l uten noen sperreventil er koblet sammen med 
Vikåledningens gamle fortsettelse til Bot ten bassenget, s_om har sitt over-
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lop på kote 92. Den gamle Vikåledning står således fremdeles i fri for-
bindelse med sitt gamle fordelingsbasseng. Ledningen må ikke stenges, 
da man i tilfelle v~l risikere at den sprenges ved stot gjennom det store 
trykk, da inntaket som nevnt ligger på kote 280. Da imidlertid den nye ledning 
har 4" ror ved sammenkoblingen og dette punkt ligger hoiere enn overlopet 
i Bjonnamosen, kan vannet fra 2" ledningen ikke fylle den nye l~dning hoiere 
enn så meget over vannstanden i Bjonnamosen, maksimum kote 57•87, som svarer 
til motstanden i ledningen fram til Bjonnamosen. N~r der er åpen forbindelse 
mellom Vikåen og Bj onnamosen vil der således ikke komme vann i det gamle Bot-
tenbasseng på kote 92. 
Videre bibeholdt man av det gA.mle vannverk den foran nevnte 2" -
It " fordelingsledning fra Bottenbassenget. Denne ledning ble koblet til den 
nye hovedledning ved det sted hvor der grener ut en ledning til godshuset, 
stasjonsbygningen og bryggen m.v. 
Ved disse anordninger opnnå~man bl.a.: 
1. Det store trykk som ellers ville op~stått i Vikålednineen med inntak på 
kote 280 ble redusert således, at vannstanden i Bjonnamosen ble bestem-
mende for trykket. 
2. Bassenget i Bjonnamosen gjor tjeneste både som samlebasseng og som forde-
lingsbasseng. 
3. Under reparasjoner av den nye· hovedledning på strekningen mellom avgrenin-
gen til stasjonsbygningen m.v. og tilkoblingen til den gamle Vikåledning, 
da denne strelcning derfor er stengt, vil vannet fra Vikåen stige opp i 
Bottenbassenget og man vil derved få vann fra Vikåen på begee sider av den 
avstengte strekning av hovedledningen. 
Bottenbassenget med de bibeholdte ledninger tjener således som 
reserve under visse situasjoner. 
Bjonnamosen vannbasseng har som nevntoverlop på kote 57.87. Det 
rummer 14 700 m3 vann regnet fra overlopets nivå ned til overkanten av utlops-
roret kote 51.2. Under underkanten av roret er der i bassenget et rum på 500 
å 600m3, hvori bunnfall oppfanges. 
Bassenget fylles dels direkte med vann fra en bekk, som renner ut 
i det, dels gjennom hovedledningen med vann fra Vikåen til de tider, da tap-
pingen ikke er så stor, at alt vann fra Vikåen medgår direkte i forbruket. 
Så .lenge der går . vann i overlopet i Bjonnamosen, er tilgangen på vann storre 
enn forbruket. 
Bassenget er for storste delen utgravet i lerjord, for en mindre 
del i fin sand og for en del utsprengt i fjell. 
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Sperredammert i Bjonnamosen er utfort av betong og er fundamentert 
på fjell. I damlegemet er der anordnet et kammer, hvortil der er adgang 
gjennom en sjakt. Kammeret står i forbindelse med bassenget gjennom et 
300 mm (12") stopejernsror som kan åpnes og stenges ved en sluseventil i 
kammeret. Denne ventil slæ.l normalt stå helt å :·>en. Den skal kun stenges, 
når man for ettersyn eller reparasjon vil ha kammeret tom~ for vann. 
Fra kammeret går der ut en 300 mm rorledning, som er kombinert 
tomme- og tapneledning. Den er i kammeret forsynt med kobbersil. Ledningen 
er i 15 m lengde lagt med fall 1:19· og munner ut i en betongstopt avlopskanal. 
For enden av ledningen er der en 300 mm sluseventil, hvorigjennom kammeret 
eller eventuelt også bassenget kan tommes. Sluse·v·entilen skal som det vil 
forståes som regel stå helt stengt. Ovenfor denne sluseventil har 300 mm led-
ningen en 250 mm (10 11 ) gren hvorfra vannverkets hovedledning går ut. Ved 
grenen har hovedledningen sluseventil og luftventil. 
Der ble av Raumabanens anlegg lagt folgende hovedledninger: 
l. Fra Bjonnamosen til vannstenderlednineen til },ndalsnes stasjon. 
II. Fra den gamle Vikmedning på kote 80 til vanr.stenderledningen, 
hvor den på kote 8.5 motes med hovedledningen fra Bjonnamosen. 
III. En gren fra hovedledning I til godshus, stasjonsbygning og brygge, 
samt bydelen "Vollanu. 
Hovedledning I er 1801 m lang. Rordiameteren er 250 mm de forste 
1500 m siden 150 rr~. Ledningen er utstyrt med grenror som tilsteder i alt 
14 tilkoblinger av 150 mm lednineer og 4 tilkoblinger av 100 mm ledninger. 
På ? · steder (ved hver luftventil) er der på undersiden av roret (diametralt 
mot luftventilen) vorte med oppgjenget anboring, lukket med plugg, for l" 
ror. 
Hovedledning II er 825 m lang. Den begynner med et overgangsstykke 
50 x 100 mm som forener den kappede Vikåledning med den nye 100 mm ledning. 
Valget av 100 mm rordiameter forklares ved forutsetningen om en 
fremtidig utbytting av den gamle 50 mm. Vikåledning helt fra inntaket i 
Vikåen, når det måtte bli nodvendig å forhoie vannverkets effektivitet. 
Etter 93 m oker tverrsnittet til 200 mm. 200 mm ledningen ligger på en strek-
ning av 600 m med fall 1:200 fra kote 50 til 47 og tjener bl.a. som beholder 
for tapping gjennom jernbanens vannstander. Ledningen inneholder 18.8 m3 
vann. 
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Ledninze i1 til j ernbar_~-~-vannsten<fer er en direkte fortsettelse 
av hovedledning II. Rordiarueteren er fremdeles 200 mm. 
Like :foran kurrunen for va.nnstenderen er innlag-t et overg~ngsror 
fra 200 mm til 150 mm diameter for til"!?assine til vannstend·2rens 150 mm ror. 
Sti~eledningen. r'.'lellom sarnr:1enkoblingen av hovedledning I og II 
og vann standeren er der grenet ut en 100 mm stir:;e lednine;. Hensikten med denne 
er å ut,j evne de kraftvirkninger (slae i ledninp;en) som ellers kunne bli ska-
delige for vaiL.'1led!·lingen under 'Jn hurtig st8n~-ni.n{~ av vannstenderens tappe-
ventil. Stigeledningen går rettlinjet oppover ba:V..ken til kote 71, hvor 100 
mm ledningen er lulcl<:et med en blindflens. I denne er montert et 3/4 11 luft-
ror, som ligger nedgravt i bakken vi ~~ere op~1over til kote 94, som er 2 m over 
det e;aa1le Bottenbassencs overlory . Her nu.nner stigeroret ut i dagen. 
Vannstenderen er utfart e-ttP.r ten;ninr; }ormal nr 328 oe; "Ad Normal 
nr 328 11 og har en 2. :) m lan~ svinco.n::. :'~'et Vi!3te se ['; i midlertid snart at 
vannstenderens normerte 6': slvseventil il<:~\:e e :~net ser; i dette tilfelle. I 
lopet av kort tid ble der utslitt to ventiler. ~<an r kiftet den da ut med en 
65 nu:1 ( 2L") sluseventil. Denne Vf!.r i motsetning til 6 n ventilen meget lett 
å manovrere og den funeerte helt tilfredsstillende. ;.1e(3 full åpning 18verte 
) 
den or:1trent 60 li ter pr sekund d. v. s. en ). 6 m· pr minutt. Fordringen er 
3 
minst 2. O m pr r.-~inutt r_:. ·. ennom stend c ren. 
Rordelene m. v. vcdko:-:-::·:;ende stenderen ble etter anbud levert i no-
' vember 19 24 av A/ S Akerselvens It.·Iaskinverksted for kr 2000.00 fritt opplas-
tet n :ol j ernbHnevoen i Oslo. 
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Fig. 71. !~Ealsnes vann3erk. Trykkdiagram. 
Kurve visende Vcl.riasjon~ne i trykkhoide under lokomotivfylling den 
2619-25 målt med manometer ved vannstenderens slusevr;ntil. 
3 
m vann. 
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Fig. 7-1 viser et diae;rarJ for trykk:forlopet under en ta!lping gjen-
non vannstenderen den 26. september 1925, idet stender ens 6 11 sluseventil ble 
å .1net sL~ mer,et at den ga et gjennomstromrningstverrsni tt på omtrent 20 om2, 
hvorved den leverte ca 42.7 sekundliter. Ventilen ble manovrert som almin-
nelig under tap:9inger i lokomotivstenderen. Trykkf'orlopet bl.e notert etter 
et for anledningen p>:, ledningen montert manometer. Som det see s forl oper 
. 
trykkurven uten å vise slag eller foruroliggende trykkforandringer under tap-
pingen. Av kurven sees videre, at 200 mm roret (beholderroret) var f yl lt 
igjen allerede 2 minutter etterat tappeventilen var helt stengt . Etterat 
6 " ventilen ble utskiftet med en 21:r" ventil er forholdet blitt betydelig 
mere betryegende, for ål vidt som der nå ove r hode ikke kan gis storre gjennom-
strommingsåpnine enn 32.2 cm2, mens det med 6 11 vent iler var mulig å f å en 
o • o • t . l 17 7 2 a nn~ne pn ~nn 1 cm • 
Ledningen til lokomotivstallen er lagt med 100 mm ror og graner 
ut fra vannstenderledningen. 
Hoved~~dning III er 356 m lang me d 150 mm diameter. 
Der er i alt nedlagt 3720 m ror inklusive for mstykker, bend m.v. 
Framtidige tilknytninger. Der ble i alt innbygget tilknytningsgre-
ned for framtidige lednineer i 22 punkter for 150 mm l edninger, i 11 punk-
ter for 100 nun ledninger op; i 10 punkter for 1 11 ledninger . 
Iet er forutsatt, at der ikke skulle tillate s anboring på hoved-
lednin~ene, sftlectes at enhver framtidig tillmytning skal finne sted ved ett 
". 
av de forberedte punkter og kun gjennom sluseventiler anbragt direkte på 
erenen fra Hovedledningen. Videre er det forutsat t at den videre utbygging 
skulle planlegges og foretas således, at der utviklPS sluttede ringledninger. 
Utvidelse av vann:foringen. Når den f'ore t e.tte 'ltbygging ikke lenger 
strekker til, er der anledning til å skaffe mere va~ . fra Vikåen som nå 
kun for en del er utnyttet. Vikåvannets nedslagsfelt er anslått til ca l 
km2• Vannets areal er 10 000 m2 og hoiden over havet er omtrent 750 m • 
Rundt vannet ligger store snebreer, som i sommertiden gi r rilcelig vann selv 
under langvarig torke. Det private sel skap som anla det tidligere vannverk 
f ra Vikåen forsokte ved hjelp av en l m hoi dam å maganisere mere vann i 
Vikåvannet , men det skal ha vist seg at denne foranstaltning ikke hadde noen 
v irkning pCL vannstanden. Wan antok derfor at der må være e-t underjordisk 
avlop fra Vikåen. I tilfelle måtte dette undersokes nærmere. Selv om det 
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skulle vise see at VikC:..vannet vansl<:elig lar seg ree;ulere, er der anledning 
til bl.a. ved et storre ledningstverrsnitt og et storre ledningsinntak i 
Vikåen å ·utnytte dennes vannforing bedre. 
Videre utvidelser er mulig ved å legge ledning 2 km videre ost-
over langs Isfjorden til Jarrmåen. Denne er meget storre enn VikU.en og karri-
mer fra et storre vann med stort nedslar-;sdistrikt. 
Arbeidet ble for den vesentligste del utfort i siste· halvdel av 
1924, Raumabanens åpningsår. Han var utsatt for flere uhell. :~orl3ve­
ransen fra Tyskland skulle etter forutsetnin.r~en vært avsluttet i sin hel-
het ved verk i utgangen av ol~ober. Rorene kom i to sendin~cr, den 8ne de~ 
6. november og den annen den 12. desember. Hver sendinF, hndr1.c v;:;rt l m~~.rsd 
under vegs. Ror leggingen kunne under diss ~. omstendig:1eter ikke drives son 
planlagt og felgen var at ledningsgroftene kom t il å stu &pne i storre ut-
strekning enn det ellers vil~ha vært tilfelle. Herunder ble man utsatt for 
flere voldsomme reQlskyll. Groftene rant fulle av vann og raste i stor utstrel-:-
ning sammen, så de måtte graves opp på n~r. Der dannet se :-: lerv'3lling i grof-
tene og der måtte framskaffes ·grus for underpakking av rorene for å kunne få 
lagt dem på en betryggende måte. 
Den 10. februar 1925 hadde man vannverlæt fullt fernig og kunne 
sette vanne t på det gamle ledningsnett. Omtrent 14 d2.~er tidlicer8 var van-
net satt på vannstenderen~ 
For arbeidet i _bassen."'et i Bjonnamoen m~\tte alt materiell, red-
skap, pum'9er, motorer, betongblander, sand, cement, ror og trematerialer 
transporteres opp til kote 62. I den anlednine; ble de r larrt et skinne~angs­
opptrekk fra jernbanelinjen på kote 19, hvor et bensinlokomotiv på et 60 cm 
skinnespor besorget o-pptrekket ved hjelp av en trekkabel ledet over kabel-
ruller og kasteblokker. Til transnorten brulctes snesielt dertil innrettede 
traller. Også et bensinlokomotiv ble !'å denne måte transportert o~p til 
bassenget. Da det va.r på det rene at der i hvert fall, hvil1cen plan for vann-
verket der enn måtte bli vedtatt, ville bli å :mlegge vannbasse:r.g i Bj c)nna-
mosen, kunne man uten å for2grioe noe begynne arbeidet her allerede i mai 
1924. I slutten a.v oktober samme år var alt arbeidet i bassene;et ·nå det nær-
meste fullfort. 
Jordmassen i bassenget måtte tas med hakke og tildels sl\:;'rtes. 
I alt ble der uttatt 12 200 m3 jord til et kostende av kr 57 162.22, eller 
gjennomsnittlig pr m3 kr 4.69. 
Bekkeinnlopet måte renskes opp i stor dybde og ble ifylt stein 
med en betongforstotning på sidene, alt for å hindre opphvirvling av kvikk-
lere, som forurenset vannet. 
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Betongdammen ble stout av nlastisk betonemasse med prosentstein. 
For utl eegingen av forste betongsats på fjellgrunnen ble denne best rodd med 
et t~. ·nt lag torr ublandet cernent, og betongmas.sen ble -påfort så våt at cernen-
ten ble h8l t opp bl ott. Samme framgane smftte - med påstroing av torr cement 
p~ .. det underligc;ende lag ble fulet for hver ny stop som ble utlagt etter en 
s ·t o;Jepaus ·: . t·iot fje l l :::~runnen og mot forskalingen T:~ å vannsiden ble anvendt 
i Ca y · C J;I t~rk"(else blandingsforhol det 1:2-~i :3 Og i dammen for OVrig 1:4:5. 
Den ferdi r;::: sto ~ bl e ov8 rs t roket med protektol. I alt ble der stopt 536 m3 
til et kostende av kr 48 026.16 eller gjennomsnittlig pr m3 kr 89.60. 
S!.lrent~ningen av fjell i bassenget ble foretatt med dynamitt. 
Snren[ningcn f or damfot og utrensing av losfje11 ble foretatt med krutt og 
tilde l s med kiling. Fjellet viste sef, å være fullt av sprekker mellom lagene, 
men da disse skr&net innover, fikk man god fot f or dammen uten fare for glid-
ning i fjellgrunnen. ~å et enkel t sted viste der seg tegn til lekkasje gjen-
nom fjellet som en ubetydelig utsvedning. 
Vannledningsgroftene ble anlagt dels i jord, dels i fjell og dels 
i ur. 
Eorene ble etter anbud levert av Buderusch e Eisenwerke, Wetzlar, 
Tysklan6.. Rorene var kontrollert under 2C atmosfærers vanntrykk. Der ble 
ove; rvcicn('1e anvendt tett inr: med blyull utenfor tjære drevpa:V..ning, hvorved 
ulem-, ene ved vann i groften ule mindre for rorlegginc;en. Smeltet blokke bly 
tle kun anvendt for en li ten del. t·1uffene har rille og spissenden har vulst • 
.Ctterdikting etter fo retatt trykkprove ble nodvendig kun på få steder. Pro-
vetrykket fjJd<: man ved anvendelse av Bottenbassenget på kote 92. Noen lek-
kasje kunne ikke o-.,rd ae;es i den tid jernbanen !1adde befatning med rorledningen. 
Det [mvendte rormateriell, inklusive armatur, hydranter og pak-
a:i. ngsmateriale kostet i alt kr 98 084.10. Derav utgjorde kostendet av pak-
n.ingsmaterialet ca 10 /_; • Transporten av rorene ble foretatt med hest fra 
kaien fram til bel~emme steder ved groftekant. I kuDert terreng hvor der 
ikke var bekvemmere adkomst ble rorene transportert videre på enskinnespor 
som var utla~st i bunnen av groft en. :::-.5_ kortere strekninger måtte transpor-
ten skje ved h&ndhjel~. 
Der ble a nvP- ndt 6 rorlegr:,ere foruten h&.ndlangere. Dessuten hjelpe-
mannska:0 til gro _: terensning , num~ine;, stamping og pakking under rorene m.v. 
Samlet r orlent:;de inklLLsive formstykker utgjor 3 720 m. Herav er 
der av de forskjellige rordiametere 20 m 300 mm, 1500 m 250 mm, og 744 m 200 
mm. Resten består av 150 mm og 100 mm ror. Av formstykker er der benyttet: 
Overgangsstykker 4 stkr. 
Grenror 42 rt 
Flensspisser 35 " 
Skj otmuffe r 20 " 
Bend, ordinære 46 " 
Spesialfotbend l " 
Sum 148 stkr. 
hvortil kommer diverse passt:vkker og blindflenser. 
Den viktigste armatur består av: 
Sluseventiler 
H?dranter 
Luftventiler 
22 stkr. 
5 
9 
It 
" 
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Folgende tabell inneholder spesifikasjoner over hele vannverkets 
kostende m.v., for så vidt Raumabanens utgifter og arbeide ang&r: 
o Andalsnes vannverk 
Vanninnhold 14 700 m3 over 
overkant av tapperor. 
A Jord 12 200 m3 a kr 4.69 
1. Graving og transport 
2. Tillegg for overtid 
3. Pumping og bort ledning 
av vann ••••••••••••••• 
4. Skogrydding, material 
transport og diverse 
arbeider •••••••••••• 
5. Smed •••••••••••••••• 
6. Trematerialer til stillas 
og sviller ••••••••••• 
7. Redskap og materialer 
Sum A. Jord 
Netto arbeids1onn 91.3 5s 
Andre utgifter 8 7 r1 • i ) 
Arbeids 
timer 
25 558 
970 
l 292 
381 
28 201 
Netto ar-
beidslonn 
kr 
43 449 
4 243 
l 649 
2 196 
648 
52 185 
/> ndre ut-
gifte r 
~ ·:r 
2 538 
2 439 
4 977 
Sum 
kr 
57 16? 
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==============================~===================T===========~============= 
Åndalsnes vannverk l Arbeids- Netto ar-l Andre ut- Sum 
l timer beids1onnl gifter 
i . kr ' kr • kr 
B. Betongdam 536 m3 a kr 
89.60. 
l 
1. Forskalin~, boder m.m. l 465 
2. Pukk, kult, singel , 4 079 
3ø Sand 4 602 
4. Cement, inklusive kj&riqg 
5. Stopearbeide, inkl.stil~ 
lasarbeide 7 345 
6. Overstryking med protek~ 
tol 263 
7. tBterialtransport og 
diverse l 944 
8., Smed 206 
Sum Bo Betongdam '19 904 
Netto arbeidslonn 70.5 % 
Andre utgifter 29.5 tf 
c. Diverse. 
l. Fjellsprengine og st~in­
bekledning av skråninger 3 910 
2. Betong i bekkeinnlop l 480 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Diverse arbeider i bek-
keinnlop•••••••o••••••• l 041 
Planering ~or adkomstvei 
og_skinneopptrekk •••••• 806 
Tildannelse av murfot for 
dam, oppsetting av gjerde 
m.m ••••••••••••••••••••• .~ 326 
Diverse arbeider •••••••• 3 324 
Diverse materialer 
Sum c. Diverse 16 887 
Netto arbeids1onn 93.0 % 
Andre utgifter 7.0 11 
Sum I. Basseng i Bjonnamosen 64 992 
Netto arbeidslonn 84.3 % 
Andre utgifter 15.7 " 
2 491 
6 934 
7 823 
12 487 
447 
3 305 
350 
33 837 
6 647 
2 516 
3 115 
10 887 
187 
:14 189 
420 
l 006 
l 770 181 
l 370 200 
10 754 
5 651 
344 
28 708 2 151 
114 730 21 317 
48 026 
30 859 
136 047 
J~dalsnes vannverk 
1 Arbeids-
timer 
Netto ar-
beidslonn · 
kr 
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Andre ut~ Sum 
gifter 
kr kr 
- ~~~---------·----- .......... ~----- --- ......__ ......... ~-~-.........__ ___ ....,~_...._ ____________ .__-_________ _, 
rr. v~~~~~g~ 3 720 m. 
A. Ledningsgrofter. 
1. Graving, sprenging og 
igjenfylling 
2. Kummer m.v. 
3. Drenering, sideskjæring 
og puss 
4. Reparasjon etter utrasin-
ger, pumping og stempling 
5. Veikrysninger 
6. Materiale og kjoring 
Sum A. Ledningsgrofter 
Netto arbeidslorin 93.7 ~'s 
Andre utgi:fter 6.3 " 
B. Ledninger m.v. 
1. Anskaffelse av ror og 
armatur 
2. Pakh:ingsmateriale 
3. Redskap og hjelpemateriell 
4. Transporter 
5. Montering: 
a. Fire rorleggerformenn 
b. Hjelpearbeidere 
6. Gruskjoring 
Sum B. Ledninger 
Netto arbeidslonn 16.3 % 
Andre utgifter 83.7 " 
Sum II. Vannledninger 
Netto arbeidslonn 45.6 % 
Andre utgifter 54.4 fl 
25 857 
l 945 
6 305 
6 963 
667 
43 957 
3 307 
10 718 
11 838 
l 134 
4 602 
~---------------- --- --. 
l 41 737 
l 413 
9 467 
10 880 
52 617 
70 954 
4 239 
16 093 
20 332 
91 286 
4 802 75 756 
88 256 
9 828 
l 642 
3 281 
l 020 
104 027 124 359 l 
108 8?9 200 115 
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o Arbej_ds- Netto ar- Anctre ut-l Sum Andalsnes vannverk 
beidslonn gifter l 
timer kr kr l kr 
l 
III. Vedlikehold i 2 år l i 
(kontraktens 0 6) i l 557 l l 557 
=t= 
; 1117 609 o 1337 719 Hovedsum J~dalsnes vannverk 206 016 131 703 
-·- ~~- ·-- -·-~·- -
Netto arbeidslonn 61.0 'J:; 
Andre utgifter 39.0 " 
Lokomotivstall, Bjorli. 
Av hensyn til å~ningen for midlertidig trafik~.~: 2.v banestrekningen 
Dombås - Bjorli i 1921 ble der bygr;et en rni.dlertidig lokoMotivstall på Bjorli 
stasjon. Lokomotivstallen ble doG sttcnde ocs1 etterat hele naumabanen var 
åpnet for alminnelig trafikk i 192"'~· 
Lokomotivstallen ble o:!·Jfort av tre etter ter;;ning A.K. 710, loko-
motivstall for en maskin pL Nord8.r.r;utu sta:::;j on. Dog ble utbygt;et for smie oe; 
hvilerurn sloi:fet. Lokomotivstallen er 22.!.6 m lang or:; 6.46 m bred. Hoiden 
under talcet er 3.90 m og til monet 7.52 m. Den kostet i alt kr 30 373.5?.. 
Herav var ax·beids~en~er kr 10 925. 3 ~." eller 35 : og anskaffelser, frakt or: 
transporter kr 19 448.14 eller 6tr :.:. 
Lokomotivstall, l.ndalsnes. 
Den er utfart mr-::d veg,~er av naturstein. Fra overkant av sokke-
len som ligger ca 1~~ cm over marken, har den en h<5ide til overkant av tak-
gesims på 5·.75 m og o:-n1 til mc5net 9.10 m. H~lt n·-. .sokl,:elens ytter:flate har 
bygninr~en - bortsett fra et tilbygg - en c:;runn:flate -r:~ 17 .;-:; ~-: Fi x 23. 5/r m. 
Fig. 72. Lokomotivstqllen. 
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hvortil kommer et tilbygg på 3.53 x 22.10 m. Bygningen har sadeltak dekket 
med skifer. Sondre gavl vender mot Hen.sveien. Forholdene medforte, at man 
ikke uten uforholdsmessig store utgifter kunne oppnå den lovbestemte minste 
avstand fra veien. I folge skrivelse fra lensmannen i Romsdal av 22. juli 
1924 innvilget More fylkesveistyre anleggets ansokning om dispensasjon fra 
lovbestemmelsen. 
Det er forutsetningen at lokomotivstallen ved mulig fremtidig 
utvidelse skal f orlenges langs Hensveieno 
Det er plass til 3 lokomotiver oe i tilbygget er der et arbeids-
rum og dampkjelrum uten skillevegg innbrydes og mot lokomotivrummet. Dess-
uten er der et rum for ladestasjon m.v. og et hvilerum for pussere, en gang 
og vannklosett. 
Avstanden mellom lokomotivsporene er 5.00 m fra midte til midte 
og fra midte av s~or til vegg 3a35 m. Sporforbindelsen går over svingskiven. 
For utkjorsel fra 2 av sporene må svingsldven beveges. 
Lokomotivstallen ble oppfort i lopet av sommeren og hosten 1924, 
og sto i alt vesentlig ferdig til banens åpning, ved hvilken anledning den_ 
ble benyttet som festlokale. Den kostet i alt kr 107 288.29~ eller kr 35 760 
pr lokomotivplass, inkl. tilbygg oe Ttl~-· Av omkostningene utgjor kr 58 544.32 
arbeidspenger (54.6 : -~ ) og kr 48 743.97 utgifter til anskaffelser og transpor-
ter ( 4 5. 4 ;·:) . 
Svingskiver. 
Det er to svingskiver ved Raumabanen, på Bjorli og på Åndalsnes. 
Svingskiven på Bjorli har 20 m diameter. Fra skinneoverkant 
(35 kgr. skinne) til overflaten av pivotsokkelen måler den 2.279 m. Vekten 
av jernkonstruksjonen er 45 tonn. Maksimalt trykk på pivoten 195 tonn. 
Grunnen består i stor dybde av ren sand og grus som veksler i lag 
av forskjellig finhetsgrad. Sk:itmeoverkant ligger her på kote 574.648 og 
overkanten av pivotsokkelen kommer således på kote 572.369. Flomvannstand 
i Rauma som går forbi i nærheten går jevnlig opp til kote 573.10. Lavvann 
kote 570.80. Etter de f oretatte grunnundersokelser antok man at den tilla-
telige belasting kunne settes til 2o5 kg pr cm2 , og fundamentflaten ble etter 
dette bestemt til 3.2 m x 3.2 m, hvilket gir en belasting på grunnen av 2.3 kg 
2 pr cm • Det viste seg imidlertid under bruken av svingskiven, at grunnen 
ikke tålte denne belasting og der oppsto synkinger med derav folgende ulem-
per. Fundamentsålen ligger på kote 570.15 altså under lavvannstand i elven. 
Man tok seg denne erfaring til nytte ved de senere fundamenteringer av vann-
tårnene på Bjorli og :Flatmark. 
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Dreieskivens jernoverbygning ble etter anbud av Hovedstyret kontra-
hert hos Larvik Slip og Verksted Als, Revodden, Larvik, til en pris av 
kr 52 650.00 fullt ferdig montert på Bjorli stasjon innen 1. august 1921. 
Der forutsattes anvendt stopegods av norsk fabrikat. De til anvendelse kom-
mende materialer forutsattes levert fra verker godkjent av Statsbanenes. For-
skjellige omstendigheter som man ikke var herre over gjorde at arbeidet ble 
forsinket således av svingskiven ik~ kunne stå ferdig montert for i dese~­
ber 1921, omtrent l måned etter stasjonens åpning for midlertidie drift. 
Svingskivens kostende var: 
Jernkonstruksjonen, ferdig montert 
Maling ••••••••••••••••• ;.· ••••••• .' 
Plankedekke over hele skiven ••••• 
Ovrige utgifter •••••••••••••••••• 
Sum 
52 650 
l 855 
2 905 
43 826 
101 236 
52.0 
1.8 
2.9 
43.3 
100.0 
Herav 24.7 % arbeidspenger og 75.3 ~·; anska:ffelser og trnns•orter. 
Byggetiden var fra mai til desember 1921 med en del etterarbeider i 1922. 
Svingskive Xndalsnes. 
Ved Hovedstyrets skrivelse av 27. mars 1923 ble anle ,·"zet underrette-t. 
om at der var bestilt en 20 m leddsvingskive fra Oberheinische Industrie r~e­
sellschaft, Joseph Vogele & Co, Ma.nnheim, beregnet for 150 tonn last, utfart 
overensstemmende med de fra firmaet mottatte tegninger og beskrivelser, for 
en pris av 36 620 00. Svingskiven skulle være forsynt med 6 stkr sportil-
slutninger for kr 33.00 pr. stk. Prisene var å forstå for de bestilte deler 
fritt levert Sassnitz inkl. tyske utforselsavgifter m.v. men uten norsk toll. 
Leveringstid 9 måneder fra bestilling. 
Skiven forutsattes transportert sjoveien til ftndalsnes. Det sto 
firmaet fritt for uten ytterligere utgift for Statsbanene å levere delene i 
en annen for denne ~kibning bekvemmere tysk havn enn Sassni tz. 
Svingskiven ble bestilt uten elektrisk utstyr og uten beskyttelses-
hus av bolgeblikk idet man antok at et spill for håndkraft ville være fullt 
tilstrekkelig den forste tid. Man antok dog at der straks burde innlegges 
ringslepekontrakt og ror i skivens midtparti for stromtilforsel. Prisen 
for sleperingkontakten var kr 622.50, d.v.s. ca 1.7 %av selve sving-
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skivens kostende. 
Det dypeste punkt i gruben under svingskiven - ved kloakksluket 
for overvann - skulle etter leverandorens tegninger ligge 1 . 650 m under 
skinneoverkant. Det viste seg imidlertid at man for å oppnå, at lokomotiv 
med sneplog kunne ha fritt pr ofil mellom svingskivens lopehjul, måtte l egge 
skinnesporet 180 mm hoiere enn angitt på tegningen. Grubens storste dybde 
under skinneovcrkant b1e derved 1.830 m. Avstanden fra skinneoverkant ned 
til overflaten av pivotsokke1en er 984 mm + de nevnte 180 mm = 1164 mm. 
Storste opplagertrykk på midtlageret er 100 tonn og sto:r;-ste lope-
hjultrykk 30 tonn. 
Pivoten og det meste av ringen er fundamentert på fjell. Ut mot 
sjosiden var der et meget dypt hull i fjellet fyllt med leire. Over dette 
ble der dannet fundament for ringen ved å stope et betonghvelv mello~ fjellet 
på begge sider. Det overste lerlag var fast nok til at man etter å ha gravt 
den ut etter hvelvformen lrunne benytte den som underlag for forskalingen til 
sto~ing av hvelvet uten anvendelse av bærestillas. 
Svingskiven ble levert i Hamburg for videreforsendelse med n?rsk 
skib (nordenfjeldske Damskibsselskaps "Kong Erik") direkte til Åndalsnes. 
Den ber~8nede korres~ondanse mellom jernbaneforsendelsen og skibsleilighet 
i iiambu r g im~ tr2.ff ikke, med den folge at der pålop utgifter til lagerplass . 
i Ha!nburg. Svingskivens vekt ble oppgitt til 40 tonn. Ombordbringelsen i 
Hamburg ble betalt av jernbanen, likeså sjoforsikring kr 56.35. 
Utgiftene til svingskiven var i alt: 
Leveransen fra Tyskland ••••••••••••••• kr 3.6 730.40 
Spedisjon ........ ., ••••••••••••••••••••• u 
Fra.kt...... • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • n 
Toll •••••••••••••••••••••••••••••••••• " 
Transport •••••••• ••••• •• •••••••••••••• " 
M t . . n on er1ng ••••••••••••••••••••••••••••• 
l 268.36 
2 082.50 
2 476 •. 16 
4_09.70 
l 978.84 
Sum overbygning 
Underbygning 
kr 44 945.96 
" 16 763.15 
kr 61 709.11 
(72.8 %) 
( 27.2 11 ) 
Av utgiftene til underbygningen er 66.9 % arbeidslonn og 33.1 % 
andre utgifter. 
Av svingskivens hele kostende er ca 21.4 % arbeidslonn og 78.6 % 
anskaffelser og andre utgifter. 
Prisene på de to svingskiver., på Bjorli og Åndalsnes, som ved sin 
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konstruksjon tilhorer to forskjellige systemer, kan ikke direkte sammenlig-
nes, idet svingskiven på Bjorli ble anlagt da prisene var p~ det hoieste. 
o Vognvekt Andalsnes. 
Vekten som er konstruert for veinine av inntil ~O tonn ble levert 
av A/S A.11 • Foss, Kristiania, for folgende nris: 
En 50 tonns vekt ••••••••••••••••••••• kr 12 100.00 
Montering oe justering • •••••••••••••• 11 
Galvanisering •••••••••••••••••••••••• 11 
? 1~.o.oo 
900 .00 
Sum kr 15 1~0. 00 
Skinneoverkanten ligger -på kote 4.15, hoieste flo i sjoen på 
kote 3.0 og alminnelig flo på kote 2.6. 
Fun.:! amentene for vekten ble utfart av anlegeet i overensstemmelse 
med firmaets teening. For å oppnå så tette betongvegger som mulig i de under 
hoi vann liggende deler ble der anvendt betong l: 2:3 av (·1edusacement . I bun-
nen ble der anordnet en liten samlekum hvorfra man med htndpurrn:>e kan fjerne 
overvann og mulig fra grunnen innsigendP. vann, etter hvert som det samler 
seg. 
De lavere liegende deler av vektunderst ellet ble S:'roitegalv:::mi-
sert inntil i ho ide med vekt broens unrbrkc.nt. 
Vektens noiaktighet nåvirlces ikke av vannet, idet a.llc deler som 
horer til den egentlige .veiemekanisme ligge r over den hoies te vann~~tand. l·!an 
bor selvsagt likevel passe på etter hvert å pumpe op:9 det vann som s s.mler se .~ 
i kummen. 
Vognvekten var ferdig montert og justert i februar 1925. 
Omkostningene og arbeidstiden stillet seg således: 
Arbeids-
timer kr 
Grunnundersokelse ••••••••••••••••••••••••••••••• 331 496.50 
Fundamentgraving .•••••••••••••• ••• •••••••••••••• 1047 l 7f32.80 
Forskalingsarbeide •••••••••.•••••••••••••••••••• 144 ?44.80 
Betongstoping ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1075 l 850.60 
Anlegg av kloakk •••••••••••••••••••••••••••••••• 1333 2 291.90 
Oppforelse av vekthus ••••••••••••••••••••••••••• 465 821.20 
Diverse arbeider •••••••••••••••••••••••••.••••••• 219 388.30 
Hjelp ved montering ••••••••••••••••••••••••••••• 668 l 143.90 
Kjoring og transporter •••••••••••••••••••••••••• 398.40 
Jernbanefrakt••••••••••••••••••••••••••••••·•••• 466.25 
Materialer•• ••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Anskaffelse av vekten•••••••••···~·· ••••••• •••••••••• 
Sum 
Arbeids-
timer 
5282 
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kr 
2 678.41 
15 150.00 
27 713.06 
Eerav arbeids-penger 3 2. 5 ~;; og de ovrige utgifter 67.5 %. Anskaf-
felsen av vekten utgj or 5/f. 7 ;':; av de samlede omkostninger. 
Brygge Åndalsnes. 
Den 2. se~tember 1921 undertegnet Hovedstyret kontrakt med A/S 
Hoyer-.:~llefsen angående bygging av brygge av armert betong ved Åndalsnes 
stasjon etter te ,:;ninger og beregninger utfart av firmaet. Etter hvert som 
tegninger m.v. ble utarbeidet,ble de gjennomgått av jernbanen,og fo~t når 
en tegning var godtatt av jernbanen,ble den gyldig for utforelsen av arbeidet. 
I folge kontraktens § l hadde kontraktoren å utfore :folgende: 
A. B;rg~ine: av en 108 m (senere forandret til 109 m) lang og 12.5 
r:1 bred kai men utstikker og flo i ving som vist på A/S Hoyer-
1~llcfsens tegning nr 975 , datert 31. mars 1921 med tilleggs-
tG~ning nr 986, datert 5. mai 1921 visende detalj av bakmur, 
j etc O(-~ steinbel:ledning av skråning. 
B. Mudring av terrenget -ned til kote+ 7.33 som vist på H.E.'s 
tegning nr 975 og 986 . 
C. Utfylling av stein for jet~ samt kledning av skråninger og 
ordning av skråningenes overflate med dykker. 
D. Oppmuring av bakmur til avstotting av terrenget innenfor kaien. 
E. Anbringelse av fenderverk rundt hele kaiens front. 
F. Anbringelse av stopejerns pullere, ringer og utsparinger for 
ledninger. 
Kaien er 109 m lang og 12.5 m bred. Den nordre del danner en ca 
38 m lang utstikker, som smalner mot spissen til ca 7.5 m bredde. Ved roten 
av utst ikkeren er der en tverr kai ("flo i ving") :for små båter ca 15 m lang. 
På kaiens utside er der mudret ned til kote + 7.30, på innsiden av 
utstikkeren til kote + 5.0 og ved den indre (vestre) del av tverrkaien til 
kote + 2.0. 
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Overkant av kai på sjosiden kote + 3.50. 
Hoies te kjente flo •••••••• kote + 3.0 
Alminnelig stor flo • ••••••• kote + 2.6 
Alminnelig lav fjære • • ••••• kote o.o 
Laveste notert fjære ••••••• kote 
Ved laveste notert fj~r-e er der s ::'JJ.e Cl es ved l1.0VP.dk2ien en mi nste 
vanndybde på 6.95 m ve d ren bunn o 
Kaien har to nr:.rallel l e j ernbonesn or med en nvs t and e.v ~- .O m fra 
midt til midt. Dessuten et kransnor for en beveg8lig :Jort ;;._l kran over det 
yttre jernbanespor. Avstanden mellom krnns kinnene er ~~ . r; m fra midt til midt. 
Yttre kranskinne ligr,er 1.25 m innenfor kaikant og 1.57 m innen=or ytterflaten 
av fenderverket. Yttre jernbanespor lig~er med midtlinjen 3.75 m fra kaikant. 
I det f olgende referes etter kontrakten det viktigste av hva. kon-
traktoren hadde å utfore og p?;_se under arbeidets utforelse. 
Jernbanen hadde å levere på byggestedet passende stein til jete 
og kledning av skråninger samt stein til muring av stottemur. 
All op,"'fylling innenfor stottemuren var utenfor kontrakten. Den 
ble utfort av jernbanen. 
Da det i kke va r mulig 20 mudre noiaktig til teoretiske lin .j e-r f or -
utsattes ved op ~;gj oret for mudringen en toleranse av ::,c, cm utenom de t8o ro -
tiske linjer, inklusive plass for steinskråningene. Hva der var mud r et uten-
om dette tillegg skulle ikke betales av jernbanen. De utmudrede masse r lrunne 
tommes like ved arbeidsstedet, på det dypeste vann utenfor utstikkeren, dog 
ikke over kote + 7.33. 
Peling. Alle pilarer skulle fundamenteres på peleknipper av vari-
erende storrelae. Pelene under frontpilarene skulle være ca 10 m lange, i 
mellomrekken ca 11 m og i bakerste rekke ca 12 m lange av rettvokset gran 
eller furu med 6-E 11 topp. Pelene skulle rammes således at de ville stikke 
ca 30 cm opp i pilarens betongsåle. 
Pilarfot. Felenes innbyrdes avstand skulle være minst 50 cm fra 
midte til midte. Over pelebuntene skulle stopes for hver pilar en betong-
såle (pilarfot) av ca 80 cm tykkelse av betong 1:3:3!. (Dette ble foran-
dret derhen at der i undersiden av pilarfottene skulle anvendes armerings-
jern av 25 mm diameter og at der fra bunnen og opp til pelehodene skulle an-
vendes betongblanding 1:2:3 i stedet for 1=3:3+.) For disse betongsåler 
skulle der utmudres nodvendig fot· i bunnskråningen således at pila.rfoten 
ikke skulle komme utenfor terrengets naturlige skråninger etter utmudringen. 
Betongen i pilarfoten skulle over alt springe minst 30 cm utenfor centerlin-
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jen av ytterste pelerader. 
Pilarskafter. Ove r de ferdige pilar:'~otter skulle der settes for-
skalinger av hovlede og ploide bord med trekantede hjornelister. Tverrsnitt 
av frontpilarene 80 x 80 cm, og for midtre og indre pilarrekker 80 x 90 cm. 
Betongblanding l: 2·~: :3 med fet sats i bunnen. Alle pilarer skulle armeres. 
All betong under vann skulle staves med dykket ror etter Hoyer-Ellefsens 
:9atentmetode. :)t6pinF:~ av pila.rskaft måtte ikke avbrytes. 
K8idekk. 
r1ellor'l p:Llo.rene snenr.es kraftige armerte betongtverr- og langdra-
:r::ere. t·1ellorn langdragerne skulle der s:-;ennes mindre tverrdragere og over det 
hele et kontinuerlig dekk av armert betong, alt beregnet etter de spesifiser-
te belastinger og r1ed tillatte spenninger. :Plate og dragere skulle stopes 
mot hov let forskaling i blandi!l.g l: 21· : 3h med anvendelse av fet sats. i til-
slut ingen til pilarene., I alle hjorner av forskalingene skulle innlegges 
små trekantlister, forat ikke betongstopen skulle få skarpe kanter. I dekk 
og dragere skulle ette r anvisning av jernbanen avsettes åpninger for lednin-
ger av e~~ver art. 
Fenderverk skulle anbringes på hovedkaien samt langs utstikker 
oc tverrka.i i solid utforelse av dobbelte 6" x 8" bjelker i top:p og bunn 
m0d 8" x 8 11 vcl~tikalbj c:lke r o c skrd.strevere a.v solid rundt tommer inn under 
kai de leket. Alt tomr1er skulle være av god malmen furu vel innsatt 2 ganger 
mc::d kroosat etter O'Jpsetingen. Fenderverket skulle fastbol tes til kaien med 
7/8 11 bol ter d~,rppet i varm tjære., 
Fullere oe ringer. Der skulle i alt anbringes 10 stkr. stopejerns 
pullere på kaien og 2 stkr. ringer for forti::iining av motorbåter ved tverr-
kaien. (Dette ble forandret derhen at der ble anbragt 9 pullere og 7 for-
toiningsbolter. Fortoiningsboltene ble utfort av dobbelt boiet rundt jern 
av 25 mm diameter med en ovre tverrpinne. Fortoiningsringene bortfalt.) 
Kran- og bryggespor samt slitedekke og brodekke skulle anbringes 
etter nærmere overenskomst med jernbanen. 
Steinbekledning. Alle utmudrede skråninger for hovedkaien forut-
sattes belagt med en l m. tykk steinkledning inntil 1.5 m foran kaien. Under 
motorbåtkaien skulle tykkelsen reduseres til o.:; m. For utstikkerens vedkom-
mende skulle bunnskråninger under kote -:- 7. 33 ikke kles med stein. 
Jete. Som fot for stottemuren bak kaien anbringes en jete. Top-
pen av jeteen avplaneres med pukk. Oversiden av jeteen samt steinskråningene 
ordnes av dykker. 
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Stottemur. P &l. den ferdige jete skulle 09pfores en s tottemur, ut-
fort som enkel bruddsteinsmur uten hensyn til regelmessighet i skifthoider. 
Over den ferdige stottemur skulle der stoDeS en betongkant bak innerste 
kantdrager for å danne en forbin:: else mellom mur og kai som tillc.t er en viss 
synking. Mellom mur op, kantdrager legr;es pap:n for å tillate glidning. 
Op~""'fyllingen innenfor stottemuren inngikk ikke i kontrakten. Jern-
banen kunne fordre at kontraktoren utforte fundamenter for lagerbygning 
direh.'"te p~t sjobunnen pt~ en nå tegningen vist måte for en sti-oulert sum av 
kr 25 500. 00. (Jernbanen benyttet seg ik1(e herav). 
Belastineer, tillatelige påkjenneinger. Hele kaidekket og -pilar-
fundamenter skulle beregnes for en jevnt fordelt belasting av 2 tonn ~r m2• 
Alternativt skulle kaien beregnes for 2 jernbanesnor med belastingstog av 
1899 med 4 aksel trykk på 16 tonn i 1. 4 m avstand samt et al~sel trykk på 14 
tonn i 1.5 m avstand foran de ovrige. Ved siden herav skulle denne kaistrek-
ning beregnes for en kaikran over langdragerne over de to forste rilarrekker 
med et hjultrykk av 15 tonn i 5.4 m avstand. 
(Dessuten er der - uten at det var nevnt i selve kontrakten -
_regnet med en horisontalreaksjon (fortoiningskraft) på ca 1.1 tonn pr lopen-
2 ' de meter kai, samt vindtrykk av 150 kg pr m • på et tomt fartoi av maksimal 
tilleggsstorrelse). 
De kaipilarer som skulle være felles for kai og lagerbygning skulle 
2 beregnes for en tilleggsbelasting av l tonn pr m for 2. etasjes gulv for-
uten lagerbygningens egenvekt. 
For hver enkelt konstruksjonsdel skulle ugunstigste belastings-
forhold undersokes og benyttes ved beregningen. 
Som tillatelige påkjenninger skulle anvendes maksimum lOOOkg pr 
cm
2 i armeringsjern og 40 kg pr cm2 for betong (med tillegg i vouter inntil 
60 kg pr cm2). Tota.l pelbelasting av egenvekt og nyttelast måtte ikke over-
skride 10 tonn pr pel. 
Ved eventuell utforelse av fundament for lagerbygning skulle 
bunnplatene beregnes for en nyttelast av 1.0 tonn pr m2 av 2.etasjes gulv, 
alminnelig takbelasting samt egenveld. Belastingen p~ grunnen måtte ikke 
overstige 1.75 kg pr cm2• 
Beregninger og tegninger. Alle de til a.rbeidets utforelsc nod-
vendige statiske beregninger og tegninger skulle utarbeides av kontraktoren, 
men gjennomgåes og approberes av jernbanen, forenn vedkommende arbeide måtte 
igangse~tes. Til gjennomgåels8n måtte ikke medgt.i mere enn 10 dager. Jern-
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b3Jlen forbeholdt sen; rett til å -r.rove enhver del av kaien med inntil 50 ~:;: 
overhcla.sting. 
H~_erialer , _ _E'aft L lager~ lass, bC?liG_~.?..FE_<?ld m!..Y..!. Alle de til 
arbeidet no:Jve:ndige mnterialer - unntagen de sr.P.rskilt s·;')esifiserte som jern-
ban~n holde::c - skulle leveres av kontraktoren men måtte w:re godkjent av jern-
bonGn for anvendelse i det ~:1erm8.nente byggverk., Jernbanen hadde rett til å 
la all-3 materi3ler ~~rove og de materialer som ikke o:;:>·~fyl te jernbanens leve-
ranse betingelser skulle straks fjernes fra arbeidsstedet. Cement og sand 
skulle OT)~fylle Statens leveransebetingelser. Kontraktoren hadde å betale 
eventuell kraftleie og vannavgift. Jernbanen skulle dog legge kraft- og vann-
ledning ned til arbeidsstedet. 
Jernbanen forutsattes å vill e stille seg r:test mulig imotekommende 
med hensyn til ln(~er!,)lass. Nt r arbeidet var fullfort skulle kontrakt oren 
ryddigejore arbeidstomten og fjerne alt avfall. 
Jernbanen skulle stille til dis~osisjon som bolig for kontrakto-
rens arbeidere en brakke som jernbanen hadde p<~" stasj onstomten samt et hus 
ved siden av brakken til boljgfor kontraktorens anle~gsbestyrer under arbeids-
tiden. 
Kontroll. Tilsynet o,cr, kontrollen på byggestedet ble utfort av 
overingenioren for Raum~:lbanen ved avdelingsingenioren for anleggets 1. a'N'-
deline, som hadde sitt kontor i funksjonærbolig?.n på stasjonstomten. Kon-
traktoren var for~)liktet til, til enhver tid, å ha en mann på byggestedet 
til hvem kontrolloren kunne henvende seg med ordrer angående arbeide. Hvis 
det gjaldt endringer i utforelsen måtte dog ordren innsendes skriftlig til 
kontraktorens hovedkontor (i Oslo). Hvis der skulle finnes fP.il ved det av 
kontrakt oren utf()rte arbej_de, skulle han ikke kunne p1lberope seg, at arbei-
det var ut fort tmder jernbanens kontroll. 
Arbeidere m.v. Til arbeidets utforelse måtte der kun anvendes 
norske sta.tsborr;ere. Unntagelse herfra gjaldt kun kontra.ktorens spesial-
folk som dykkere etc. nodvendige for arbeidets utforelse. 
Kontraktoren var ansvarlig for at der hersket god orden på og 
ved arbeidsstedet og var forpliktet til å erstatte enhver skade som hans 
underordnede under utforelsen av sitt 2.rbeide måtte påfore jernbanen eller 
tredjemann. Kontraktoren skulle selv holde sine ax·beidere syke- og ulykkes-
forsikret • . 
Tiden for utforelsen. Arbeidet skulle påbegynnes hurtigst mulig 
etter kontralctsslutning. (Denne fant som nevnt sted 2. se-ptember 1921). 
Mudringen skulle igangsettes så snart som kontraktorens apparat var slept 
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til arbeidsstedet. Samtidig skulle pelingen og ovrige arbeider påbegynnes 
og det hele arbeide skulle sokes drevet fram hurtigst mulig for at den ytre 
halvpart med utstikker og floi om mulig kunne bli ferdigstopt innen årets 
utgang, mens det hele arbeide inklusive jete og stottemur skule være ferdig 
innen l. oktober (folgende år 1922) alt under vanlig forbehold med hensyn 
til streik, lockout og force majetæ. 
Prist garanj;i rn.v. For de i kontraktens (~, l omhandlede arbeider 
(nevnt foran) skulle ko·ntraktoren ha en rund sum av kr 648 000.00, som skulle 
betales således: Ved kontraktens underskrift et forskudd på kr 50 000.00 
når mudderapparatet var på byggestedet og arbeidet for ovrig påbegynt,mot å 
stille betryggende rnotgaranti. Senere ettersom arbeidet skrider fram 90 % av 
det opparbeidede belop, be~gnet på basis av en kontrakten vedheftet liste over 
enhetspriser. Den nevnte forskuddutbetaling (kr 50 000.00) skulle fratrekkes 
forst ved sluttoppgjoret. I1instebelop som utbetales skulle utgjore 
kr 20 ooo.oo. 
Den ovennevnte runde sum ( kr 648 000.00) var basert på en cement-
pris av kr 21.00 pr tonne (3 sekker) fritt arbeidsstedet. Eventuelt merkos-
tende skulle godtgjores kontraktoren, som på sin side skulle erstatte jernbanen 
eventuell besparelse på denne post. Som garanti for arbeidets riktige utforel-
se skulle kontraktoren stille en garanti på 5 % av kontrakt--belopet. Denne 
skulle tilbakeleveres når arbeidet var ferdig. Når arbeidet var ferdig og god-
kjent, skulle kontraktoren ha fullt oppgjor mot å stille en tilfredsstillende 
garanti for overholdelsen av sine kontraktforpliktelser - stor 10 % av kontrakt-
summen - gjeldende 6 måneder fra arbeidets overtagelse av jernbanen, redUsert 
til 5 % i 1t, år deretter. I denne tid skulle kontrrurtoren være forpliktet til 
å rette alle mangler. som kunne tilskrives d&rlige materialer eller ukontrakt-
messig arbeide. Eventuelle mangler av denne art skulle meddeles kontraktoren 
skriftlig og kontraktoren var pliktig til å foreta nodvendige . rettelser snarest 
mulig. I motsatt fall var jernbanen berettiget til å la sådant arbeide utfores · 
på kontraktorens regning innen det stillErle garantibelo:p. Ansvar for enhver 
skade som tilfoiedes materialer eller arbeidet for det var avlevert påhvilte 
kontraktoren, som derfor hadde plikt til å vedlikeholde og beskytte det hele inn-
til avlevering fant sted, samt å :påse at det av andre ikke ble mishandlet eller 
forringet i soliditet eller utseende, likesom skade eller tap forvoldt ved uvær, 
ildsvåde e.l. skulle være jernbanen uvedkommende. 
Endringer, ekstraarbeide etc. Jernbanen hadde rett til å foreta 
rimelige endringer i den for arbeidet lagte plan og kontraktoren skulle rette 
seg deretter. Hvis forandringen medforte en forokelse eller forminskelse i 
arbeidet skulle tilsvaren:de forokelse eller formiskelse gjores i kontraktbe-
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lovet, beregnet etter enhetspriser som var avtalt ved opprettelsen av kontrak-
ten. Ekstraarbeid.et skulle ikl-ce utfores uten skriftlig ordre og ekstrabetaling 
ik~ce gis uten at sådan ordre forelå. Den teoretiske mudringsmasse var beregnet 
til 9 300m3• Hvis det skulle vise seg at de virkelige masser differerte nevne-
verdig fra dette belo?, skulle tillegg eller fradrag beregnes etter den i masse-
forter:_-;nelsen o:-,·l!forte enhetspris. Hvis bunnforholdene ikke skulle tillate en 
belasting p& -pelene av 10 tonn, st1. at der måtte rammes flere peler enn denne 
belasting tilsa, slru.lle jernbanen betale for ekstrapeler samt storre pilarfotter 
etter de sti~:ulerte enrJ.etspriser. 
'rvist. Voldgift. Enhver tvist angående arbeidet eller forståelsen 
av kontrakten sk'.1lle - hvis mindelig overenskomst ikke oppnåddes - avgjores 
bindende for begr;e parter av den faste tekniske voldgiftsrett i Kristiania. 
I påkommende og tilfeldig op:~stt';.ende sporsmå.l som måtte ligger utenfor kontrak-
tens bestemmelser skulle Statens fors krifter for bortsettelse av arbeider for 
Statens regnin::; være g jeldende. 
sg-:. vidt kontrakten. 
St()-Jesanden ble undersokt ved Kristiania materialproveanstalt. 
I med.delsen om Tlroveresultatene av 23. november 1921 betegnes sanden som "meget god 
stopesand". Etter lat;ring i 28 dogn viste provestykkene med blanding etter 
volumforholdet 1:2" en trykkfasthet av 490 kg :or cm2 og etter blandingsforholdet 
2 1:5 en trykkfasthet av 223 leg pr cm • Berliner normalsand viste etter de samme 
2 blandingsforhold henholdsvis 412 og 120 kg !'r cm • 
Ved tverrkaien (kaivingen) ble der bygget. en dobbelt landingstrapP 
med brede trin av tre, med plattformer i to hoider således at der bekvemt kunne 
legges til bryggen ved hvilken som helst vannstand. Trappen m.v. ble bygget av 
kontrakt oren. 
Som slitedekke ble valgt et ovenpå et underlag av sand stopt armert 
betongdekk, 8 cm t ykt og med armeringsjern av 6 mm diameter i 30 cm masker. Be-
tongens blandingsforhold 1:2: 2-~- . 
ble der lagt tjære-papp. 
Mellom den nevnte sand pute o·g sel ve kaidekket 
De av kontrakt oren ut forte arbeider androg til et kostende i alt 
av kr 696 820.94. Dertil kom utgifter til anskaffelse av stein - til,: ~et~ og 
stottemur, levert av anlegeet, til elektrisk utstyr samt diverse andre utgifter, 
således at kaiens totale kostende kom på kr 724 953.27. 
Oppforelsen av kaien falt i den tid da prisstigningen som begynte i 
1914 hadde nådd toppunktet, og der begynte å vise seg tegn til en nedgang. Under 
arbeidet p.l kaien gikk cementprisen ned s å.ledes at anlegget ved sluttoppgjoret 
med kontraktoren i henhold til en bestemmelse i kontrakten oppnådde et prisfra-
drag p~ kr 4 481.06. I alt var der medgått til kaien 6 914 sekker oement til 
... . - ~·:~ 
·~ ...... , . 
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et kostende av kr 43 916.94. 
Jernbanen overtok kaien den 27. juli 1923. I henhold til kontrak-
ten garanterte kontraktoren i 2 år fra denne d aturn for kontraktmessig utfort 
arbeide, alts~ til 27. juli 1925. 
Den 16. juli 1925 ble der foretatt besiktigelse av kaien. Der 
ble da konstatert sprekkedannelser av inntil et lalivsblads tykkelse i en rekke 
pilarer. Sprekkene gikk omtrent horisontale i nærheten av eller i stopefugen 
mellom pilarer og drager. Man o·q·1daget ingen brister i dragene. Under enkel-
te dragere såes frisk u~dning av rust. Under dekket, men ikke på dragene, 
såes utsvedning av kullsur kalk. 
Et hjorne av stottemuren som står p~ steinfylling var sunket 8 
cm og var slitt av horisontalt i toppen fra den overste del av sto~en som hang 
igjen i bryggedekkets kant. En vertikal sprekk av fingertykkelse dannet grensen 
for den sunkne del av stottemuren. Det vestligste hjerne av stottemuren hadde 
av sarmne årsak en lignende vertikal S!:'rekk. Her va.r hele muren sunket og der 
vistes derfor ingen horisontal sprekk. Stottemuren viste tendens til å helde 
seg innover mot fyllingen således at åpningen mellom. bryggekant og stottemuren 
blir storre. 
Angående disse iakttagelser sendte anleggets overineenior rapport 
· til Hovedstyret ved skrivelse av 21. juli 1925. Sprekkene ble igjenfylt av kon-
traktoren, som i det hele på beste måte skulle utbedre skaden, kfr. hva herom 
er berettet senere i nærværende -~·.:-apport. 
Man kunne ikke finne noen tilfredsstillende forklaring på sprekke-
dannelsene i pilarene og ble (i 1925) forelobig . stående ved at de muligens kunne 
skyldes svinn i betongen under herdningen, muligens også temperaturspenninger. 
Den 7. august 1925 ble der foretatt en n\r besiktigelse av kaien, 
hvori deltok kontraktorens anleggsbestyrer, en representant fra Statsbanenes 
brekontor og fra Raumabanens 1. avdeling. Der iakttokes da gamle sprekker i 
flere pilarer enn de som ble bemerket ved besikttgelse den 16. juli. Det er 
bemerkelsesverdig, at ved de 29 pilarer, hvor der vistes sprekker, lå sprekkene 
på 24 pilarer på sj o si den, på 3 pilarer mot landsiden og på 2 pilarer mot nord. 
I alt er der 56 pilarer under bryggen, oe der var således 27 nilarer, hvor der 
ikke observertes sprekk. ( 'Retningen av den 109 m lange kailinje går omtrent 
mot nordnordvest, og retningen av den indre kant av utstikkeren omtrent rett mot 
nord. Av befolkningen på stedet omtales kairetningen ofte som om den·. skulle gå 
ost-vest, en orienteringsmåte som tildels er benyttet også i noen av de rappor-
ter som foreligger angående kaien). 
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De to pilarer som viste sprekk ·9å nordsiden var de to nordligste 
i pilarene·langs innsiden av utstikkeren. 
De tre pilarer som viste s~rekk ~å landsiden (mot vest) var 
beliggende ved siden av hverandre foran godshuset i pilarrehlcen nærmest dette. 
Denne iakttagelse. taler bestemt mot en fremsatt teori om, at det kan være gods-: 
huset med lasteplattformen som utover et horisontalt trykk mot kad.dekket og der-
ved kan ha forvoldt sprekkene i pilarene. Et dertil tilstrekkelig stort hori-
sontaltrykk vil dessuten vanskelig kunne . forklares teoretisk. 
I beliggenheten av de ovrige sprulme nilarer fant man ingen regel-
messigheter uten for så vidt som ingen av den befant seg under ~verrkaien (kai-
vingen), hvor der i alt er 10 :pilarer. Derimot var der jo en ragelmessighet i 
beliggenheten av snrekkene på pilarene, idet de 11"?'. alle 21~ r>ila.rer var -på :pila-
renes sjoside (mot ost). 
Man kunne heller ikke etter denne besiktigelse danne seg noen til-
strekkelig begrunnet mening om årsaken til s :orek1cene. Btter kontraktorens for-
slag gikk man med på at kontraktoren skulle hugge ut spor langs sprekkene og 
derpå fylle dem med cementmortel i blandingsforholdet 1:1. P.vis de spenninger 
som hadde forvoldt s:9rekkene var ut lost, ville man d~rmed være ferdig med S1_..,rekk-
dannelsene her. ·Skulle der på ny åpne seg sprekker, fik1r man atter ta. S1~ors­
rnålet under overveielse. 
Kontraktoren gikk i gang med a r beidet allerede dagen etter besik-
tigelsen. . Under op11huggingen av sprekkene som viste se3 å ligge i sto·pefu.gene 
så man ikke tegn til rust på armeringsjernet. Jerninnleeget tvers over stope-
fugene syntes således å ha ligget tilstrekkelig beskyttet. Han oppdaget en del 
etterliggende rusk som det ikke hadde lykkedes å få fjernet for stopingen av 
dragene i sin tid ble igangsatt. Betongen i disse stopefuger dannet således 
et' forholdsvis svakt tverrsnitt i pilarene. 
Ved mi~ten av novernber . l926 altså 15 måneder etter utbedringen av 
sprekkene ble kaien atter besiktiget. De utbedrede pilarer viste ingen spre leker 
på ny på de samme steder eller andre forandringer. Dette ble innberettet til 
Hovedstyret ved skrivelse av 2. desember 1926. 
o 
Brygge kran, Andalsnes. 
Bryggekranen ble etter innhentet anbud bestilt hos A/s Drammens 
Jernstoberi og Mek. Værksted, . Drammen ved Hovedstyrets skrivelse til firmaet a.v 
15 • . :februar 1924 - jnr. 945/24 B. J?risen var kr 59 750.00 for kranen levert 
montert på bryggen på Åndalsnes stasjon fullt ferdig til bruk. Leveringstid 
7 måneder etter ordreinngang. 
.. 
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For · leveransen var der oppstillet uifårlige betingelser og beskri-
velser m.v. Av disse skal her nevnes: 
For drift av kranen forutsattes anvendt 3 faset vekselstrommoto-
rer 220 volt 50 perioder i ventilert kapslet utforelse og av folgende storrelser: 
Heisemotor 60 hk - 580 omdr. pr. minutt, 60 minutters drift. 
Svingmotor 6 " - 960 " " " 60 " " 
Kj oremotor 4. 5 11 - 960 tt tt 
" ' 45 " " 
Motorenes startmoment minst 2.5 ganger det normale dreiemoment. 
Ved Hovedstyrets skrivelse til firmf·.et av 21. februar 1924 ble le-
veransen forandret derhen at heisemotoren kunne være på 40 hk, i stedet for 
60 hk, idet man gikk ut fra, at den motor som ble levert i enhver henseende 
oppfylte betingelsene for ovrig for leveransen. 
til grunn: 
Ved konstruksjonen av kranen skulle folgende belastinger legges 
Storste arbeidsla.st ••••••••••••••••••••• 5000 kg 
Provearbeidslast •••••••••••••••••••••••• 6300" 
Hvilende provebelasting ••••••••••••••••• 7500 " 
Maksimalt hjultrykk fra portalens 
lopehjul •••••••••••••••••••••••••••••••• l5000" 
Loftehastigheten skulle være 1.0 m pr sekund ved en last av inn-
til 2500 kg og 0.5 m ved last over 2500 kg. Forandring av loftehastigheten 
skulle skje ved tannhjulveksling anbragt i maskinhuset. 
Dreiehastigheten skulle være 2.5 m pr sekund målt ved kroken. 
Flytting langs bryggen 0.15 m pr sekund. 
Lofting og svinging skulle kunne foregå samtidig. 
Ingen av kranens faste konstruksjonsdeler måtte komme innenfor 
jernbanens frie profil. 
Til grunn for konstruksjonen lå Statsbanenes skjemategning Sk. 
173. I folge denne er kranens hoide fra kranskinnen på kaien til centrum av 
kranens midttapp horisontalt ut til vertikalen gjennom toppblokken 13.0 m. 
Avstanden mellom krans kinnene regnet fra midt til midt er 5 .o 
m og avstanden fra yttre kranskinne til yttersiden av bryggens fenderverk er 
1.57 m. 
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Leveransen av kranen ble allerede fra forst av forsinket ved 
arbeidsstans ved de mekaniske verksteder som varte fra 14. februar til 30. mai 
1924. Etter kontrakten var kranen forutsatt levert ferdig montert innen 15. 
september 1924. Delene ankom til Jndalsnes J. desember 1924 og januar 1925, 
og monteringen ble straks påbegynt. 
Kranen ble den 17. og 18. april 1925 besiktiget og delvis_ provet 
av Statsbanenes telegrafinspektor. Fortsatt prove fant sted den 6. og 7. mai 
1925. I folge telegrafinspektorens innberetning til Hovedstyret ang~ende pro-
ven har kranen: 
3 stkr. elektromotorer med igangsettingsmotstander og kontroller: _ 
l heisemotor trefase stram, 220 V - 106 A - 40 k Va deltakobling 
29.5 kw - 40 hk - 575 omdreininger. 
l svingemotor trefase strom, 220 V - ~~ A - 6 hk - 950 omdreininger. 
l vandremotor trefase strom, 220 V - 15.2 A - 4.5 hk - 940 
omdreininger. 
Alle tre motorer er av National Industris fabrikat og for inte+~ 
mitterende belasting. 
Ved proven viste det seg at der var flere elektriske deler, som 
ikke kunne godkjennes. Etterat disse var rettet på,fant de endelige prover 
sted den 31. juli 1925, og etterat noen avsluttende arbeider var utfort,ble kra-
nen godkjent og tatt i bruk. De store forsinkelser ved kranleveransen skyltes 
foruten den foran nevnte arbeidsstans ved de mekaniske verksteder også en opp-
stått forsinkelse med tilforsel av elektrisk strom til bryggen og senere en _av• 
brytelse av stromtilforselen på grunn av beskadigelse av generatoren i elek-
trisitetsverkets kraftstajon. Videre oppsto forsinkelse ved at enkelte deler 
ikke oppfylte leveransebetingelsene og endelig ved at en av provene måtte ut• 
settes på grunn av at der lå kullskib og losset ved kaien. 
De samlede utgifter ved anskaffelsen av kranen og det for kranen 
nodvendige elektriske anlegg m.v. utgjorde kr 76 371.19. 
Vokterboliger. 
Ved Raumabanen ble der oppfort vokterboliger på folgende stede~ og 
til folgende priser: 
1. Ved Domb&s stasjon: En betjentbolig etter 
tegningene AK 2684 og AK 2685•••••••••••••••••••••••••••••••••• kr 65 985.00 
2. Ved Lesja stasjon var der forutsatt en 
dobbelt bolig. Etterat materialene var anskaffet av ~legget ble det bestemt at 
der i stedet for en do.bbelt vokterbolig på Les-ja skulle bygges en enkelt bolig 
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o o pa Andalsnes. Da anlegget på det tidspunkt hadde avsluttet sin husbyggings-
virksomhet; ble materialene og det gjenværende av det dis-ponible p.engebelop 
stillet til Hamar distrikts forfoining •••••••••••••••••••••••• kr 70 086.93 
3. Ved Lesjaverk stasjon: 3n dobbelt 
bolig etter tegningene AK 3458 og AK 3459........ • • • • • • • • • •. • • • " 68 986. 53 
4. Ved Bjorli stasjon: En enkelt bolig 
etter tegningene AK 444, AK 467 og AK 468, noe modifisert... " 37 325.83 
En dobbelt bolie•• ••••••••••••••••••• •••• ••• ·················• " 64 339.54 
5. Ved Stuguflåten, ca km 404.2: 
En dobbelt bolig ved ominnredning av en ved anleg~et benyttet dobbelt 
familiebrakke •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• kr 50 000.00 
6. Ved Verma stasjon: En dobbelt bolig, 
som i anledning av den midlertidige drift Dombås Verma var flJ~tet hit 
fra Stuguflåten, hvor den hadde tjenestgjort som dobbelt familiebrakke. 
Nordviken bruks fabrikat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kr 48 411.97 
Dessuten en dobbelt bolig ved ominnredning av en av anlegeets 16 
mannsbrakker •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••• kr 62 144.68 
7. Volla vokterbolig ved ca km 424.9 
(Nylovold). Dobbelt bolig ved ominnredning a.v en 16 mannsbrakke 11 61 116.95 
8. Ved Harstein stasjon: :tn dobbelt bolig, 
ominnredet dobbelt familiebrakke, flyttet fra Stuguflåten. Nordviken 
bruks fabrikat••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kr 61003.32 
9. Ved Romsdalshorn stasjon: En enkelt 
bolig, ominnredet en av anlegget benJ~tet oppsynsmannsbolig, 
Nordviken bruks fabrikat•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kr 24 987.65 
Sum 11 våningshus inneholdende 20 boliger ••••••••••••••••••••• kr614 988. 49 
Hertil kommer en betjentbolig ved Åndalsnes ••••••••••••••••••• 11 85 358.07 
o 
til Andalsnes: 
Sum kr 700 346.47 
18. Konto H. Telegraf. 
Ved bevilgningsoverslaget var det forutsatt bygget fra Dombås 
l morselinje 
l signallinj e 
l dobbelttrådet telefonlinje av jern 
1 " " u kobber. 
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Av disse linjer ble den dobbelte kobbertråds telefonlinje ikke 
bygget. Etter forslag fra Hamar distrikt ble der med Arbeidsdepartementets 
sruntykke av den til den nevnte linje disponible bevilgning stillet til Hamar 
distrikts disposisjon ler 41 000.00 for anlegg av en ny telefonlinje mellom 
Hamar og Hingebu, idet denne linje ville forbedre telefonforbindelsen mellom 
Hamar og Åndalsnes. 
De ved Raumabanen bygde linjer ble for strekningen Dombås - Verma 
utfart i overensstemmelse med de i 1906 utferdigede "Tekniske bestemmelser ved-
kommende telegraflinjebygning" og for strekningen Verma - Åndalsnes etter de nye 
bestemmelser av 1923 som avlaste de gamle av 1906. 
Leneden av telegraflinjen er i alt 114.0 km. Herav er 113.255 
km oppsatt på alminnelig stolperekke og 0.745 km langt i kabel gjennom Kylling 
tunnel og over Kylling bro. 
Telegrafstol:9ene ble innkjapt av anlegget i 1917 hos forskjellige 
leverandarer i Lesja. Ved disse innkjop fikk anlegget del~et behovet for hele 
strekningen Dombås - lndalsnes for en rimelig pris, nemlig gjennomsnittlig om-
trent l kr ,r m for lengder fra 6 til lO m, levert ved jernbanelinjen i avbar-
ket stand. 
Stolpene ble benyttet uten imnregnering, men smart med tjæreolje. 
Det ovrige materiell ble i det vesentlige anskaffet ved Hoved-
styrets forfaining. 
Linjearbeidet ble utfart under ledelse av fungerende oppsynsmann 
ved Raumabanen M. Lillejord. Det ble ved de forskjellige strekninger påbegynt 
til falgende tider: 
Dombås- Bjorli ••••••••••••• i august 1921 
Bjorli- Verma •••••••••••••• " " 1923 
Verma- Åndalsnes ••••••••••• n juli 1924 
og ble fullfart i lopet av hosten de nevnte år. Når arbeidet hver gang ble 
begynt så sent på sommeren kom det av hensynet til, at telegrafarbeidet på 
den mest akonomiske måte farst kunne utfores etterat skinnesporet i det vesent-
lige var ferdig lagt på vedkommende banestrekning. 
Monteringen p& stasjonene - med unntagelse av Verma - ble utfort 
av telegrafinspektorens folk. Få Verma ble monteringen utfort ved Hamar distrikts 
forfayning. 
Alt arbeide ble utfart under tilsyn av Statsbanenes telegrafin-
spekter. 
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Omkostningene androg i alt til kr 301 238.35, som fordeler seg s&-
ledes på folgende poster: 
A. Linjen 140 km •.••••• •••• ••••. •••••••••••••••• kr 238 257.11 
B. Stasjoner •••••••• •.••• .•.•••• • •• .••••••••• , • • '' 21 981.24 
c. Telefonlinje Hamar- Ringebu •••••••.•.•.••••• fl 41 000.00 
----------------
I alt konto H. Telegraf • ••• ••• •••••••••••••.•.•• =~=~~~=~~~;~~= 
Herav arbeidslonn ca 46 ~:~. 
Fra "Ovre linje" ovenfor Verma stasjon er telegraflinjen fort rett 
ned til stasjonen. Fra stasjonen ble der fra hovedtelefonlinjen fort stikl:.-
ledninger til begee ender av Vendetunne len ved Stav~em~ 
19. Konto I. Grunnerhverve1se. 
K:fr. avsnitt 7. Distriktsbidrag. 
Utgiftene har stillet seG så ledes: 
I Opland fylke: 
1. Grunn til linje, stasjoner, veiomlegginger, vannforsynings-
anlegg m. v •••••••••••••••••••••• •• ••• •••••••••••••••••••••• kr 66 390.46 
2. Utvidet skog be l te ........... ... . o •••• ;li) ••••••••••••••• o • • ••• 
" 
2 906.77 
3. Ildfast overdekning.husflyttinger m. v ••••••••••••••••••••• It 30 975.37 
4. Godtgjorelse for steinbruddoo• •••••• •••••••••••••••••••·• • " 65.40 
fl fl grustak •••.••••••••• ••••••••••••••••••• •• li 5 621.50 
6. Ulempeerstatninger •••••••••••• •• ••••• .•.••••••••••••••••• • It 51 737.23 
7. Skylddeling••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• • 11 3 474.00 
8. Renter •••••••••••••••••••.•••••••••• •••••••••••••••••. o ••• 11 12 558.66 
9. Ekspropriasjonsutgifter•••••••••••••••• •••••••••••••••••• • 11 12 897.44 
10. Utgifter~il kartkonduktor, Opland fylkes andel •••••• ••••• " 3 699.95 
11. Diverse•••••••••••••••••••••••••••••• •••••·•••··•··· ·~···· It 39 702.33 
Sum kr 230 029.11 
I More fylke: 
l. Grunn til linje, stasjoner, veiomlegginger vannfor-
syningsanlegg m.v. 17 917.6 ar ••••••••••••• •••• •••••• • •••• kr 352 490.75 
2. Utvidet skogbelte •••••••••••••••••• • ••• ••••••••• •••••••••• 
3. Ildfast overdekning, husflyttinger m.v ••••• •••••• ••••••••• 
It 
ff 
1 ·242.08 
52 201.10 
4. Godtgjorelse for steinbrudd •••••••••••••••••••••••••••••• kr 
5. " 11 grustak. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
6. Ulempeerstatninger ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• n 
7:. Slcyldde l ing. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . • • • • • . " 
8. Rent~r. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
9. Ekspropriasjonsutgifter ••••••••••••••••• e••·••••••••••••• 11 
10. Utgifter til kartkonduktor, More fylkes andel •....••••••• 11 
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l 332.60 
735.00 
67 465.0.0 
l 132.90 
51 238.79 
59 089.46 
3 314.78 
11. Diverse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 59 926.85 ------~~~~~-
Sum kr 650 169.31 
Hovedsum: Konto I. Grunnerhvervelse •••••••••••••••••••••••••• kr 880 198.42 
=============== 
Lengden av det eksproprierte areal er 115.110 km. 
Utgiften gjennomsnittlig pr km l~ 7 646.59. 
20. Konto K. Gjerder. 
Da anlegget var kommet så langt at der burde gåes i gang med 
oppforelse av permanent gjerde var det på grunn av verdenskrigen ikke mulig 
for en - som man dell8ang syntes - rimelig pris å få innkjopt de mateTialer 
som trengtes til jernbanens normale gjerde. 
Man tok derfor under overveielse å sette ~PP gjerde med furu-
stolper således konstruert, at furustolpene etter hvert !som de · var uttjent lett 
kunne utskiftes med dertil konstruerte jernstolper. 
G.;"erde ov lro'rrvyerr ga.lvaniserl .!'ernlråcl 
4000 
,/.:140 
61'(} 66$ 
-~ 
/n"rÅIII!'n ovnnkl~r ";f "'".slv/nin!i' 
pØ _JTj,rO"i!'/ <:~n~n/?.fi''.S .,;,.".J.JinJd 
Gjera'ølrJd,nø /e.sles 1/1 .slo(,oør "?? / .. .f/n· 
". .. "; ga/l"aA/S#'r-' .. kro'",t>'r. 
Fig. 73. Gjerde med furustolper. 
JJJD 
Alle null/ '"/1'77. 
, 'l ' 
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Fj_g T5 viser gjerdets Lonstruksjon. Stolpene er av furu, vel av-
barket men uten anne n tildannelse. Rotenden ble brent for å kunne motstå. 
forrCLtnelse lencst mulig. :::;tol~nes diE~.meter er 16 cm (6 11 ) ved foten av 
gjer(~et. Av:;tanden mello1:1 stol}lene er '~- m. Gjerdet har 6 horisontale trå -
der ko r-ru;\ert ,~~al vani3ert tråd B. i .G. nr 9. l.1e 11om stolpene er festet med 
c:c~lvaniserte ~-::rar:rr.>er 2 stkr" fu.ru l ekter vertikalt a.nbra.et s8.ledes at hvert 
f '~ lt meJlor:1 2 ~;t~l~;er hlir delt i 3 like manee sn~: felter. !.1idt p& hvert 
c..v dis ~·i e ;_;;_J,:'~fol tr; r er r:1ed viklema~3\in anbragt vertikalt en glatt galvanisert 
c l (:det tr .0 ~' .... · . ::~. nr J l. Diagona.lbarduner, tverrbarduner og strevere ble 
e.nbra:·:t et t Ar behov • 
. -~ :'~dant :~,jerde ble Op"':)fort so:1El(~ren 1919 . im kilometer t;jerde uten 
Drinder >.os·~et: 
_;2.teriale r ........................... ............. la' l 202.49 
rer8.DS:DOrt og kjorinz•~•••• • • ••••••••••••••••••••• It 226.01 
Arbeide ••••.••••••...•••••• •• • ••• •••••• •••••••••• 11 l 091.50 
s~ 1000 m gjerde =~=~=~~~~~o 
Herr-tv for o.rbeide 43.3 ::,) or:; andre utgifter 56.7 1b. Antall arbeids-
ti:Ier 482 o.c~ gj ennomsnittlig fortjeneste ca kr 2. 26 pr time. Terrenget var 
g uv..sti{; oc; lite kupert. J·ordbunnen steinblandet sand oe leire. 
D0n tr3.d som var 'i f2t. kj o0t til dette e.i erde ble provet ved Norges 
Tekniske ~o:;sko les matP.rj_alprovnin ~::ss.nstalt. Provene viste et brukbart mater-
iale om P.nn StR.t.Sb::>nr>nes snes ie J.l e betingelser til e jerdetr\d delvis ikke ble 
hc,J.t tilfrPdsstilloi; . Under de vanske lip:e forhold p-1 varemarkedet, og da gj ~=:r­
(}et n\ nod VP-·nd i .~ vis rrB tte oppsettes, fant men .·1 rråtte godta. materia.lene. 
Deti;e g.j8rdF; har holdt se:: meget godt. Trådene har vanskelig for 
~L briste o,~ b8varer strarrm1in~--r,en bedre e nn den norr:Jale 7 tvunne gjerdetråd. 
:corv.t e n c10 to hovedtyper av c;jerde, det foran omtalte gjerde av 
lrorrw-:ert tr:'\d p;~~ trestolper og jernbanens normalgjerde ble det også brukt 
en de l flettve :r.'i<Sg.ierc~e, 2 m hoi t og uten pig~r8.d oventil. L'ette gjerde 
ble O:'):;>Satt hvor jernbanen direkte berorte lekeplassen ved skoler i Lesja 
he rred. Ved :\ndalsne s stasjon ble der anvendt stakitt langs adkomstveien 
til persons .Jc ~-tcjonen og ka ien. :På c;runn av vanskeligheter med levering av 
materialer ble det gjennom le s jaskoe oppsatt en del provisoriske gjerder av 
varierende type. 
Lokningen og fernisseringen av jernstolpene ble utfart ved anlegget. 
I året 1923 kostet en kilometer gjerde utfart etter Ny normal 
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nr 131 :figl~ uten grinder, :folgende: 
Mat~rialer •••••••• • •••••• .••••••••••••••••••••• 
Transporter ••••••• • ••.•••••••••••••••••••••••• 
Arbeide •• " •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••. 
Sum 1000 m gjerde 
kr l 168.10 
" 320.00 
" l 751.90 
kr 3 240.00 
=========-----
Herav for arbeide 54.1 % og andre utgifter 45.9 %. 
Antall arbeidstimer 940 og gjennomsnittlig fortjeneste kr 1.80 pr time. 
Gjerdet er oppsatt i sterkt kupert skråterreng. Alle stolper er satt i 
stein. 
I distriktsbidraget inngikk fri grunn m.v. og gjerde foruten 
et kontant belop. Distrik~ene ble lost fra sin gjerdeplikt mot betaling 
en gang for alle l~ 2 000.00 pr km bane (kfr. side 71 i nærværende rapport). 
Den inngjerdede banelengde er: 
I Opland fyl ke 62.060 km 
" More 11 53.050 " 
Sum 115.110 km 
Utgiftene til gjerde utgjorde i alt: 
kr 
I Opland fylke •.••.••• 501 712.47 
" More t1 398 027.78 
Sum 899 750.25 
Pr lon bane 
kr 
8 084 .31 
7 503.07 
7 816.44 
Utgiftene fordeler seg således på de bidragytende distrikter og 
jernbanen: 
km Utgjor 
bane å kr kr '() 
Opland :fylke 62~06 2 ooo.oo 124 120.00 l 3.8 
More 
" 53~05 2 ooo.oo 106 100.00 l 1.8 
Jernbanen 115.11 5 816.44 669 530.25 7 4.4 
. 
Sum 115.11 7 816.44 899 750.25 lO o.o 
Som det sees er det gjennomsnittlig kostende pr km bane betydelig 
mere enn det dobbelte av kostendet av l km gjerde således som dette er OPP-
- fort foran for to gjerdetypers vedkommende. Dette kommer av at der i den 
totale gjennomsnittspris for den hele bane inngår vesentlige utgi:fter til 
midlertidige gjerder, til 637 grinder og til :flere år,s vedlikehold i anleggs-
li 
l 
l 
l 
l 
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tiden. Dessuten er gjerdelengden for l bn bane noe storre enn 2 km idet 
gjerdet for det meste er oppfort noialctig i eiendomsgrensen. 
Det g :iennomGnittlige kostende av 556 grinder utfort etter Ny nor-
mal nr 13 fig 8, i tiden 1919 - 24 inklusive grindstolper, :f:erdig oppsatt 
utgjorde kr 63.79 pr stk. 
2l. Konto L. Ve~omlegninger og veikryss~inger. 
Denne konto onuatter en re kke vegomleenineer som i samlet lengde 
utgjor: for hovedveier 8 882 m og for gurd- og markveier 12 800 m. Videre 
o;:1fatte r kontoen anlegg av 290 planovereanger, 75 undereanger og 8 broover-
ganr;er. Av undergangene er der 9 stkr for hovedvei, hvorav 7 med jernover-
byenins oe 2 med steinhvelv, og 58 stkr for gård- oe markveier, hvorav 43 
med jernoverbygning og 15 med steinhvelv. Av broovere;angene er 5 for hoved-
vei og 3 for g;J.rd- og markveier. 'J~re av broovergangene har jernoverbygning, 
o;: en er bygr~et av jernbetong. Den sistnevnte er utfart for Raumabanens an-
ler: r • re,~;Ding ved Hn.r:J.a.r distrikts forfoining. D3n er beliggende på .~_ndals­
l'~ f3 -~' ved pel 3+3.5 og er :90stert i anleggets regnskap med kr 102.500,00. 
Sa.mraenclr~1 g av sru:.1tlige utgifter under konto Jj: 
Omlec;ging av hovedveier 8 882 ••••••••.••.••••••••• ••••••••• kr 386 456 
Herav har Dovrebanen betalt •••••••••••••••• · -----··· 11 7 103 
Rest utgift ved Raumabanen ••• ••• •••• ••••••••••••• kr 379 353 
Omlee;ging f'.V mark- og gclrdsveier m.v. 12 800 m ••••••••••••• 11 128 742 
124 614 
42 782 
Underg8.ncer f or hovedveier, jernc•verbygning 7 stkr......... 11 
11 
" 
11 steinhvelv, 2 stkr ••••••••••••• " 
11 mark - og gårdsveier m.v. 
jernoverbygning 43 stkr •••••••• " 356 649 
steinhvelv 15 stkr ••••••••••••• " 141 301 
Hve lvede renner fe l les for lcreatu.rråk , skogsdrift, 
vannlop m.m.: P.pning 1.5 x 2.0 m 4 stkr ••••••••••.••••••••• " 52 600 
49 807 11 It " .................... 2'• 0 X 2 • 0 11 4 
Brooverganger for hovedveier, jernoverbygning 4 stkr ••••••• 11 159 106 
" 
11 
" , jernbetong buebro l stk •••••• " 102 500 
11 mark- og gårdsveier, jernoverbygning 3 stkr" 42 389 
Planovert,;anger 290 stkr ••••••••••••••• • •••• •• ••••••••••••••• " 126 497 
Oppkjorsel fra Rauma ved pel 831 •••••••••••••••••••••••••••• " 304 
Betalt for sloifing av l planovergang •••••••••••••••••••••• " 500 
Bidrag til veibro over Rauma ved Lyngheim til erstatning 
for sloifet gan~bane på jernbanebroen over Rauma ved 
5'3319 n ............................................... ·-"-.......;.4....:::;.5 o_o.;;,__ 
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22· Konto N. Andre arbeider os utgifter. 
Folgende tabell inneholder en oversikt over samtlige utgifter 
under konto N ved Raumabanens anlegg: 
P et av 
P et anleegets 
av hele 
kr konto kostende kr rr 49 379 400 
Utgifter til Rikstryedeverket . 258 191.60 10.3 0.52 
11 11 Syketrygden 37 036.06 1.5 0.08 
L."ege honorarer m. v •••••• •••••• 192.00 o. o o.oo 
Syke penger og f or:ple in ing •••• l 799.76 O.l o.oo 
!11edisin m.v • • •••••••••. •••••• 745.22 o. o o.oo 
Dyrtidstillegg til arbeidere 
med forsorgelsesplikt •••••••• l 139 559.75 45.3 2.31 
Ferielonn •••••••••••••••••••• 716 898.36 28.5 1.45 
Fri befordring for personale .• 46 604.80 1.9 0.10 
tl 11 arbeidere 224 100.70 8.9 0.45 
Anleggets anqel av grunner-
hvervelse for grustak på 
Bovermoen •••••••••••••• . ••••• 7 628.85 0.3 0.02 
Forskjellige andre utgifter •• 79 981.56 3.2 0.16 
Sum 2 512 738.66 100.0 i 5.09 . 
===============~============· =================~ 
23 '. Konto R. Brakker. 
Utgifter: 
28 brakker m. uthus, anskaffelser, oppf'orelse og 
vedlikehold.. . ...... . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kr 382 651 .. 58 
Inventar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Lys og brenne........................................ 11 122 650.21 
Diverse utgifter..................................... " 31 811.08 
kr 587 769.82 
Inntekter: 
Ved salg ••••••••••••••••••••••• kr 140 021.98 
It Brakke leie. • • • • • • • • • • • • • • • • 11 77 68~.!1.2. 11 217 71~1..7__ 
Rest utgift ••....•••• kr 370 058.55 
======================================= 
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24. Konto X. Sikrin_e§jforanstal tninger. 
Under denne konto horer utciftene til de spesielle arbeider, som 
er utfart for å beskytte j ernba.nen mot sne drev, sne slcred, isgang, jord og 
steinras. 
'ril sikring mot snedrev er anvendt lose og faste sne skjermer av 
de alminnelige typer som for den vesentligste del hadde f&tt sin utforming 
ved Bereensbane n og Dovreb8,nen og som er nærmere or1handlet i Dovrebanens 
sluttrapport. 
Fa.Jie .slyærmer3. o-+. om. 
Al.aal irrenkJ 
ror 3..1"m 'kjærm. 
Fig. 7 4 • Fo.st snosk,l erm. 
2ø-2 s 
~~=_::·r 
-----1:: J 
Fig.75 Los snoskjerm. 
Plaseringen av de faste sneskjermer ()le bestemt etter ·foretatte 
forsok med l ose skje rmer. 
Regnska~~e t over de ved anlec;gets 2. avdeling utforte si \Tings-
arbeider som var utfart·, for det store r8,S den 9. juni l926~0ikk tapt i 
raset. 
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Ved anleegets 1.3 og 4. avdeling ble der i alt bygget 3070 m 
lose og 2J85 m faste sneskjermer. Utgiftene til dis se stillet seg således: 
Lose og faste sni5skjerm~r. 
Lose sneskje rmer: 
Uaterialer, .•••••••••••••••••••• 
Transporter ...................... . 
Arbeide ........................ $. 
Faste sneskjermer: 
~aterialer ••••.••••••••... e•o•• 
Tra~sporter •.•• o ............... . 
Sur.1 
I alt 
kr 
12 7'38. 39 
2 900.51 
7 887.86 
57 943.37 
10 440.77 
kr 
4.15 
0.94 
2.57 
20.08 
3.62 
29 027.55 10.06 
54.1 
12.3 
33.6 
59.5 
10.7 
29.8 
100.0 
================= 
Sneoverbyg~~_ing ble kun anvendt på 3 steder, nemlig ved begge ender 
f1V Dakke tunnel i en lengde B.V 30 m ved nordre ende og 130 m ved sondre 
ende samt over linjestykket mellom Kylling tunnel og Kylling bro i en lengde 
e.v 70 m. rer ble anvendt to hovedtyper av sneoverbygninger, nemlig pulttak 
og spisstak (saltak). 
/1 o 
/il l 
l • 
5 
l 
,Pøl .f~/f} ~ 7, 2 
l 
Fig. 76. Sneoverbygg ved Bakke tunnel. Karakteristiske 
tverrsnitt. Se foto side 16. 
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Sneoverbygpingene ved Bakke tunnel, i alt 160 m,xostet: 
Sneov~rbygg I alt Pr meter 
kr kr c:! ;v 
Materialer 
l 
33 292.06 208.08 57..0 
Transporter 5 727.40 35.80 9.8 
Arbeide l 19 393.70 121.20 33.2 l 
l 
Sum 100.0 '==~~=~~~~~~=== ~-c====~~~~~~==== =============== 
Til disse sneoverbygninger ble der bl.a. benyttet brukt tommer m.v. 
fra stillaset for hvelvbroen over Rauma ved Stueflåten for et belop av 
kr 9 694.00 (nedskrevet verdi). 
Da regnskapet ved 2. avdeling vax gått tapt den 9. juni 1926 ble 
det ved hjelp av regnskapsbilagene rekonstruert fra l. januar 1926. Pr 31. 
desember 1925 var der ved avdelingen bokfort under-konto X, sikringsarbeider 
i alt kr 689 973.06. Ved hjelp av opplysninger i en skrivelse fra avdelings-
ingenioren angående restoverslaget av 30. juni 1925 kan man oppstille fol5en-
de fortegnelse over de til~rmelsesvis riktige hovedsu~er: 
1. Lose og faste sneskjermer ••••••••••.•••••••• kr 45 000.00 
2. Sneoverbygnin,s ved Kylling •••••••••••••••••• 11 21 000.00 
3. Beskyttelse av jernbanen mot isgang i Verma. 11 4 000.00 
4. Sikringsarbeide etter raset ved Ormheim ••.•• ,, 
i 1924 •......••....•.•.......•...•..•....... tf 36 ooo.oo 
5. "Rensken", fjellrensk oc utflytting ••••••••• 
av jernbanelinje11 m.m ••.••••••••••.••••••••• 11 485 000.00 
6. Diverse fjellrens~ utenfor jernbane-
linjen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •.• • • • • • • • • • u 24 OOO.OC) 
7. Banevoktertelefonlinje Bjorli- Verma ••••••• 11 8 500.00 
~. Diverse ikke spesifiserte arbeider.......... 11 66 4 73.06 ____ _;....,;;...._ _ 
Av andre sikringsarbeider ved Raumabanen s~l nevnes: 
Ved Molmsåen. Se side 19. 
Den 21. juni 1920 kom MoJmSåep plutselig med steirrt>orende flom. 
Man hadde tidligere· forutsatt at en bro med 8 m teoretisk spennvidde skulle 
være tilstrekkelig for Molmsåen, men nå viste denne forutsetning see ikke å 
slå til. For så . vidt mulig å trygge jernbanen mot lignende flom i framtiden, 
gikk man til anlegg av et sidelop, som grener ut fra hovedlopet ca 90 m oven-
for bro stedet. Sidelopet har omtrent samme bredde som hovedlopet, ca 7 m 
og broen over sideliipet har sanune teoretiske spennvidde, 8. O m, som broen 
Fig. 77. 
Sik rin !l.s/ora n slo /1~ 
nin.Yer Yeo'No1/7lsåen 
l 
l l 
·' l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
D 
/'f 
D'----/.2 
~~ C. u m Cl. 
-=:-- .5tzg;;it /()%~...::..=-
- \ ________ -~-~. -- ---(ear'0v. 8am _ --::~  ________ ---
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over hovedlo!)et. IIensikten ved :'~ fordele vannet p8. 2 lop er å svekke van-
net:; kr<?.ft o c derved hi~dre det i 3. fore ste in ned til bro stedet. Hvor 
det nye lop rrener ut er der anbra: . ~t en vareerind tvers ove r l opet :for å 
hindr e ~:;tein ~- trence inn i sidelopet. Vann8t blir he r så å si silet :for 
ste in , s om for storste delen blir liggende igjen foran gri nden, idet der 
blj_r for lite vann igjen i hovedlopet til :J. fore den nedover her i noen 
l 
storre utstre kninc;. ·Gveleiet ni:. fra tid til annen renses for stein . Jern-
b8.nen h : r erhvervet seg r ·;tt til f: legge opp stein prL begge sider av elven. 
?_ anJ.ec;rSe et b:~.sseng ~~·or op:?samlinr:: av stein hoiere oppe i e l veleiet med 
rirne li.?~e o.rikost::i nr_rer er der i 1<ke 81lledning til på grunn av t errengforhol-
dene. 
Utc;iftene til sidelopet or:; broen over dette er i sin helhet :fort 
uuder konto .. ;. broer. 
Sikring av linjen mot jordras i grensen 
r:1elloo gårdene Brude og Raustol . 
Om et ,jordras p."_ dette sted den 8. mai 1925 er der berettet under 
et anne ·i~ Hv sni tt i denne ra!r:>ort. For om mulig å hi ndr e fremtidige ras 
r::ja.ldt det å skaf fe flomvannet betryr:cende avlop nedover de bratte bakkene 
ovenfor jernbanen. Dette blr~ gjort ved ~-t legge en 12tL .. l edning av hårdbren-
te r:lasserte lerror (kloakkror) oppover bakken fra jernbanens stikkrenne ved 
r>el 4-971+7 .5 - omtrent ved km 407.725 - i en lengde e.v omtrent 170 m. Overst 
er der s topt en inntakskum og P '~- ledningen for ovrig 2 kummer. Mell om de 
to overste ku:·;;;Je r h2.r le C: ningen et fall av 1:2.67; me llom de to nederste 
kumraer c2 l : 2 og mellom den nederste kum oe; jernbanens stikkrenne ca 1:3 • 
. :~elve ledni .... cen mecl. kummer er jernbanens eiendorr. . Forholdet til grunneie-
ren er orc?.n'3t ved rninclelig overenslcomst. I folge overe:1s komsten har grunn-
eicr,~n ,~i tt jernbanen rett til å anlegge og vedlikeholde den nevnte ledning 
r:-~ed kun:1er ute:-1 erstatninG for erunn eller for ulemper og skader som påfores 
eiendor;1.;1en ved anlecc;et eller ved det fremtidige tilsyn og vedlikeholdsar-
beideo 
Anleg~r.r, sornkostningene var: 
267 st'itr 12tt gla~1serte lerror ........................ .. . kr l 350.51 
Cerne:1t oc; andre materialer ••••••••••••••••••••••••• •••• 11 268.80 
FraJ~ ~ og kj <-3 ring •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • 
" 
l 404.90 
Gravine oe legging av ror •••••••••••••••••••• ••• • •• • ••• 11 2 561.20 
Stoping a.v 3 kumme r •••••••••••.••••••••••••••• • • •• • • • •• Tl 507.00 
Dive rse 8.rbeider • • •••••••••••••.•••••••• • •• •• •• ••• ••••• Tl 143.50 
Sum kr 6 235.91 
============= 
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Herav · arbeidspenger 51.5 ~ )' trans::_Jortutc ifter 22.5 ;.) og utgifter 
til materialer 26. O >:;. Grunneieren som også var interessert i anlegg-et 
påtok se~ uten betaling å transportere de til anlegget nodvendige ror og 
materialer fra jernbanens undergang pel 5023+5 fram til Rrbeidsstedef, en 
strekning på ca 500 m i et bratt terreng . 
Til vern mot sneskred erhvervet jernbanen et s t orre areal med på-
stående skog ovenfor 11 0vr~ linje" fra pel 4430 til pel 4470. Til inngjer-
ding av arealet medgikk ler l 245.95. Det var i den nordre grense av dette 
areal at de store jordras gikk i 1924 og 1926. 
Sikringsarbeider mot vider8 ras ved Ormheim. 
Etter raset den 27. juni 1924 gikk anlegget oieblikkelig i gang 
med grofting og torrlegging av det felt, hvor raset varlosnet. btterat 
et nytt felt var rast ut den 9. juni gikk man til betydelig mere omfatten-
de anlegg. Så ledes som terrengforholdene tier er fant man intet hensikts-
messi~ere forebyggende middel enn drenering av det for oppblotning tmder 
snesmeltingen utsatt e felt. Terreneformas ,i onen frembyr ingen anledning 
til anlet;8 av den art, som kunne tjene til direkte [t d8m;ae o:;··) for ras. 
Groftevannet ble gitt utlop p~;. de steder hvor der i forvei-3n r:: il<: } ~ natnrlige 
bekkefar nedover f j ellsiden idet man s f:'~. vidt rnuli.~ ln a~1 r~ beholde de 
s amle avlopsforhold. 
I 1927 smeltet de n st ore snebre under Fuclleik.ho helt bort 9 noe 
som i nntreffer r:1e get sjelden. Under disse gun ;.~ tige omstendigheter fikk 
man anledning til å anlegge en me get effektiv c;roft le.r1r; s den nedre bre-
rand, hvorved flere av de tidligere fornts8.t t e grofter i det ru~rmeste felt 
nedenfor kunne sloifes. I alt ~ar man avskåret vannsie;et fra bre'3n i en 
lengde av omt rent 650 m. 
Deta1jregnska.pet for de i 1924 or,- 1925 utforte arbeider gikk tapt 
i raset 1926. De i 1926 og 1927 utforte arbeider kostet: 
Gr5fter i jord ••••••••••••••••••••• 
lf 11 :fjell ••••.••••••••••••••• 
Ste in setning ••.••••••••••••••••••.• 
Steinbekledning ••.••••••••••••••••• 
Enheter 
881. 25 lm 
123.3 
153.0 
2 
m 
li 
Steintraug. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . 30. O m 
Steintraug i mortel.............. . • 26.6 11 
Sprenging av steinblokker, 
vegarbeide m. v ••••••••.•••••••••••• 
0 ver:fo res 
a kr 
3.51 
27.24 
9.10 
4.50 
14.27 
34.21 
kr 
5 403.00 
23 009.41 
l 121.70 
688.50 
428.00 
910.00 
5 537.71 
-l 
overfart 
Brakke og smie ••.•.••••.•.••••.• . • 
L1aterialer •••••••••• •. •.••••.•••• "' 
Frakt og kj o ring ••.•.•••••••.•••• ~ 
SUiTI! 
·, •~nheter ~kr 
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kr 
37 098 32 
l 480.50 
4 524.62 
1 727.59 
44 831.03 
========================================= 
Herav utejor arbeidspengene 84.1 ;~, frakt og kjoring 12.1% og material-
forbruket 3. 8 ~ :,;. 
Ved Hamar distrilrts forfoining ble der utfart reparasjons- og 
sikringsarbeide ved jernbAnelinjen for kr 63 874.53. 
Til andre eventuelle sikringsarbeider ble der av de til anlegget 
bevi1eede midler stillet til Hamar distrikts disposisjon kr 35 530.30, 
hvorav 5 530.30 til innkj :op av et grunnstykke. 
Ved Verma (elven) viste det see i mars 1924 , at det var nodvendig 
å beskytte jernbanen mot oversvommelse under isgang i elven, idet is og sne 
fylte tunnelen for elvens norde lop med den folge at vannet strammet over 
j ernbanen. For å trygge linjen for lienende tilfelle-r--l: framtiden ble de"T 
by5get en dobbelt 0.6 x 0.6 m stikkrenne gjennom jernbanelinjen over tun-
nelen i forbindelse med to betongmurer, som fanger flomvannet og leder det 
til stikkrennen. Arbeidet kostet ca 1tr. 4- 000.00. 
11Rensken 1', utflytting av linjen på strekningen fra pel 3500 til 
pe l 3570. Hvorledes forholdene var p:\ denne strelming maclhensyn til stein-
sprang og mulige utrasninger fra fjellet er skildret under avsnittet om 
ras. Dette var så vidt man kunne se det farligste parti på hele banestrek-
nineen fra Dombås til Åndalsnes. Her måtte mA,n gå til å ta ned de store 
mas ~~er av lost fjell og store fjellblokker oe stein som lå ferdig til å 
rase ut s& snart som en anledning dertil måtte inntreffe. Det ble bekref~ 
tet under arbeidet hva man pr\ forhånd hadde antatt,. at der skulle ikke noe 
stort stot til for å få veldige masser til å rase. Av de jord- og stein-
mass r.~ r som ble tatt ned ble der byee;et en stor fylling :for linjen, idet 
denne ble fl~~tet utover i terrenget, som her er meget bratt. Hoiden av 
1injen nRtte bibeholdes,da linjen her ligger i bundet stigning. Ved denne 
utflyt.ting av linjen oppnådde man å få en stor gro:ft på innsiden, inntil 
lO m bred i planumshoide og inntil 4 m dyp. Den store ur ovenfor linjen 
ble ryddet og overflaten jevnet så ledes at stein som senere måtte komme 
oven:fra fjellet skulle ha vanskelig for å gjore store byks, men heller rulle 
nedover og bli liggende i groften. Denne forutsetning har hittil vist seg i 
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det store og hele å sl& til. Ved den nordre ende av groften ble der 
bygget en hvelvet renne gjennom jernbanelinjen med åpning 1.75 x 3.0 m 
ved pel 3509+1. Åpnine:ens ~torrelse er bestemt ved, at rennen skulle 
tillate gjennomeang for en arbeidsskinnegang for uttransport av stein, 
som samler seg i groften. Dessuten tjener rennen til avlop for vann under 
snesmeltingen. Tidligere forsvant vannet i uren. OmkostninGene til disse 
sikringsarbeider androg til omtrent kr 485 000.00. 
Sikringsarbeider ved Rangåen og Joengbelcken. Jernbanen gC.r lXl 
bro over disse bekker, som til sine tider forer meget v9:nn og da ogs~~ grus 
og stein. For å sikre jernbanelinjen ~~tte der foretas onuattende renskin-
ger og reguleringer, steinbekledninger m.v. i bekkeleiene. Omkostningene 
var ved Rangåen kr 20 354.24 og ved Joengbekken kr 8 301.70. Forholdene 
ved disse vassdrag er sådanne, at bekkeleiene må holdes under jevnlig til-
syn og renses for stein og grus, etter hvert som det samler seg opp. 
--------- Ko11lovro1 
lllllllllllltllt #Jd/~rh~jr' vø/ 
'liVO I/1/!i ,} On>/øp/ luw~.;.",,-
Fig. 78. 
i i 
Sikring mot videre lerras ved Åk. Fig 78 viser et kart over det 
felt, hvor det siste ras fant sted. De utforte sikringsarbeider er avmer-
ket på kartet. Disse ble planlagt etterat man ved grunnboringer hadde 
skaffet seg et neie kjennskap til fjellformasjonen under det jordlag, som 
syntes å være utsatt for utglidninger. Som forebyggende middel kom oeså 
her drenering av feltet i forste rekke. Dessuten ble det nodvendig å 
stette opp den jordmasse som ligger på utsiden av den delvis utraste hoved-
vei, og som viste seg å ligge på et glatt sterkt s~ånende svaberg. I 
dette oiemed ble der bygget en stottemur fundamentert på det faste fjell. 
Muren er fra 3 til 4 m hoi, men ligger nesten helt nedgravd og skjult i 
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terrenget . Fra overkant av muren opp til veikanten har jordskråningen en 
helding av 1:2. Til avledning av det vann som viste seg å renne langs fjell· 
overflaten ble der lagt en ror ledning gjennom muren og videre utover ras-
feltet i en lengde av ca 40 m. Fra rorledningen fores vannet videre gjen~ 
nom åpen groft. 
Under en br att fjellvegg innenfor jernbanefyllingen ble der 
anbragt en dyp kum, hvortil man ved hjelp av drensledninger samlet så 
meget grunnvann som mulig. Fra kurrunen fores vannet gjennom en 6 11 ledning 
av kloakkror t il j ernbanens stikkrenne ved ca pel 475. Fra utlopet av 
s t i kkre nnen fores vannet videre gjennom en 611 kloakkrorledning til kan-
t en av det utraste parti, hvorpå det ledes videre i åpen groft. 
Arbeidene har kostet: 
Anle~g av midlertidig vei •••.••.••••••••••••••• ••• kr 4 500.50 
For sikring av vei og je rnbane: 
Grunnundersokelser •• ~ ·········· la- l 662.40 
Kummer, ledninger og grofter ••• " 4 182.70 
Fundmnent for stottemur. e. . . . • . 11 13 920.60 
Oppforelse av mur ••• • ••••••• • • 11 3 010.00 
Bakfyll... • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 11 165.00 
Diverse arbeider ••••••• • •• • •••• " 306.43 
Frakt og kjoring ••.•••• • ••• o .... " 772.85 
Mat e ri aler ••.•••••••••••••••••• _ 11 _l__ 8 30. 30 
" 
25 850.28 
Omlegging av hovedveien • • • • ••••••••••••••••••••••• _"_1_6_1...::9=5_ ...... 4 ... 5_ 
De utforte arbeider vedkom som det vil sees både veivesenet og 
j ernbanen. Utgiftene ble derfor delt mellom dem. På veivesenets part 
... 
f a lt der kr 23 029.95. Av det resterende belop kr 23 516.28, ~om utgjorde 
jernbanens andel, er kr 6 265.47 postert på anleggets konto B, planering 
og kr 17 250.81 på konto x, sikrinesarbeider. 
En oversikt over hele konto x, sikringsarbeider hitsettes: 
l. Lose og f aste sne skjermer ••••••.•••••••••••••.•. ••••••••• kr 120 938.45 
2. Sneoverbyc;ninger ved Bakke tunnel •••••••• .••••••••••••••• 11 58 413.16 
3. Sikringsarbeider ved 2. avdeling, ut~ort for raset den 
9,16 1926. • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 689 973.06 
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4. Sikrinp· e.v linjP-n mot r?.s VP.d Brude ••••••••••••••••••••• kr. 6 235.91 
5. Sikringsarbeider i Ormheirnavsnittet: 
Utfort av anlee;e:et etter g/6 1926 kr. 411 831.03 
11 11 HamP.r dis tri l~ ••••••••• " 63 674.53 
Innkj opt grunnstykke ••••••••••••• " 5 5"50.30_ 
6. Innkjcpt areal overLfor ''Ovre ljnje 11 
mellom pel 4430 o--: pel 4471., ••••••••••••••••••••••• 
7. Sikrincsarbeider i Han~:~·. en ••••••••••••••••••••••••• 
8. 11 '' Jo eng bekken •.••••••••••••••••••• 
9. Sikring av jernbanelinjen ved ~omsdalshorn stasjon 
mot undergra~rninr': ved flom i ln.uma, utfort ved 11amar 
d i~t.ri let •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10. l'el~!fonlinj e for bA.nevoktern~ over stre~ninr~en fra 
VArma til Flatrrark ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o 
11. Sikrin~sarbeider VPd Ak ••••••••••••••••••••••••••• 
12. Stillet til disposisjon for Hamar distril(t for utforel-
11 
11 
11 
11 
!l 
" 
" 
114 235.86 
l 245.95 
8 301.70 
20 354.24 
2 413.50 
l 231.40 
17 250.81 
se av vider8 sikringsarbeider........................ " 30 000.00 
Sum krJ.070 594.04 
================-
25 • Bauto.steiner. 
P]. person"?lattformen p!l Verrra stasjon har Raurr.abanens anlegg 
reist en baut11stein. Uvr-:rst er innhu~~)'-:'et de kronede initialer til kon-
ger.s navn oe nedenunder: 
SPriET 29.11.1924 
Fig. 79. Verma stasjonsbygnin~. Bautastenen. 
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Et stykke foran det nordre innslae til VendAtunnelen er der 
en storslar~en utsikt ov~r den evre del av Romsdalen. Også her - omtrent 
ved jernbanelinjens pel 4156+2 - har anlegget reist en bauto.stein. ?.-1 
den er det innhugget: 
?< INN !<; 
or.1 DE UND :.~R 
RAU I1ADAN 3NS 
BYG'GIN'} 
FOHULYKKf:l)g 
P. AMUNDS1:jN 1916 
S.J.JUSTLOKKEN 1916 
O.E.OFSTAD 1919 
R.O.HAUG J~ 1919 
H,J .JORAMO 1919 
J.A.THELIN 1920 
A.BRFKKEN 1921 
26 Ol·DFU~TN. 
Under anleggsarbeidet ble der gjort folgende fund av oldsaker: 
1. En eks og en knapp til et sverd fra vikingetiden. Disse ting ble 
funnet utenfor jernbanens område av en jernbanearbeider Ole irugsten på 
hans eiendom Hatren Nerirrard i Lesja. Sakene kom til syne under jord-
rydninesarbeide. 
2. En oks av jern. Den ble funnet 21. august 1918 rett op~ for gården 
Skarphol i Lesja i jernbanelinjen ve1 pel 8410. D~n lå under en stor 
steinhelle ca. 40 cm under jord overflaten. 
3. Et sverd og et spyd, antagelig fra. det 10. å rhundre ble funnet den 17. 
august 1920 i sondre ende av skjæring nr 172 ved I·;iolmen. Sakene lå på 
fjellet under en stAinrois. Steinroisen s& nærmest ut til å v~re lagt 
opp under jordrydningsarbeide. 
De ovennevnte oldsaker ble sendt til Universitetets oldsaksamling, 
under hvilken Opland fylke horer i antivarisk henseende. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
\ 
l 1 
! 
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4. Et tveegget sverd i to deler, 4 pilspisser, en hammer, et ljåblad og 
en ufullstendig ring antagelig av et bissel. Det skriver seg fra vi-
kingetiden ca. 800-1000 e.Kr. og er utvilsomt et gravfunn. Funnet ble 
gjort ved .gården Sletta ved jernbanens pel 3760. Sakene lå samlet ca. 
0.75 m under jordoverflaten, som var dyrket mark. Rester eller antyd-
ning av muret gravkammer fantes ikke, likesom der ikke var spor av 
haug. Jorden omkring sakene var i en vidde av omtrent 2 x l m noe mHr-
kere enn den Hvrige jord. 
5. Et enegget sverd, et Hkseblad, en lovkniv og et knivblad, alt av jern 
ble funnet ved gården Lyngheim i november 1914 mellom pel 1424 og 1425, 
ca. 1.5 m under terrenget. Der var ikke antydning til haug. Sakene ble 
ikke funnet samtidig men litt etter litt under arbeidet. 
6. Et lerkar og en spydspiss fra en grav fra eldre jernalder ca. 500 e.Kr. 
samt en spydspiss, en oks, en hein (bryne), en ufullstendig smietang 
• og en del _småsaker fra Vikingetiden. Der antas å være sikkert 300 Ars 
tidsforskjell mellom de to graver. Funnet ble gjort den 4.november 1920 
i en skjæring gjennom flat dyrket mark i en dybde av ca. 2 m under 
jordoverflaten. Jordsmonnet besto av grus. Finnestedet ligger ca. 7,5 
km. fra Åndalsnes på gården Holes grunn. I nærheten ble der i 1882 gjort 
storre gravfunn fra eldre jernalder. 
De under 4-6 omhandlede funn innen MHre fylke ble sendt til 
Videnskapsselskapets oldsakssamling, Trondheim. 
De anforte opplysninger om oldsakenes art og alder er meddelt 
anlegget fra vedkommende samlingers bestyrere. 
